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• Otarlo de la har ina 
! rr.A;-u 
Madrid, A b r i l 8 
EL V I A J E D E L REY 
g Tyí, el Rey Don Alfonso ha salido 
i gjĝ a ̂ 9 ia mañaoia d¡s hoy con di-
modén i Cartagena, acompañado de 
iVEeina. Maclro doña Mar ía Cristina, 
& Feníando Mari?, d-s Bavi.era,. el 
Presiente ds-l Consejo de Ministros, 
Ministros'd;3 Estado y Marina, Minis-
i j ^ t e España en Londres, Embalador 
de lW?t;Crra 611 ̂ " ' ^ ^ Y €- del 
Cuarto Militar, 
A don Alfonso ss le hizo una can-
i S diesp'edMa. , 
S. M. el Bey psnnanecera dnrante 
lil'éstaaiíia ê i Cartagena, en el aviso 
aé ffuemi'Giralda". 
El mart-es regresará á esta Corte. 
En los 
copjfcntar 
de los n 
)},TENrrARIOS 
^tjbs políticos se haoen 
^.ersa'de la importancia 
3.03 qne pnode dar el via-
je <H P.e.y á Carta>g,ena. 
El Gobierno cont inúa ^nardando 
mucibps reservas sobre el objeto de di-
cho viaje, 
LOS SOBER ANOS IXOLESES 
A once de la mañana Ueg-aron á 
Cart̂ .g'ena en un buque de guerra por-
j tugués, el Rey y la Reina de Inglate-
rra. 
JURA DE BANDERAS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
|verificó ajyer en Barcelona, la jura de 
banderas de los reclutas incorporados 
última,n5.srte á las filas del ejército. 
, Han formado todas las tropas de la 
guarnición, habiendo recibido el jura-
meTf.to á los nuevos soMados el Gober-
nador militar de aquella plaza. 
Celebróse una misa de campaña, á 
h que asistieron el Gobernador Civil , 
el Alcalde, Comisiones del Ayunta-
«Herto. ríe la Diputación Provincial, 
fie k Cámara de Comercio y de la So-
tíedM " F l Fomento del trabajo Na-
cional de Barcelona". 
La concurrencia al aoto era muy nu-
merosa. 
Verificóse después una gran mani-
festación, la que recorrió las calles 
dando vivas al Ejérci to y á España . 
PRESIDENTE D E L CONGRESO 
t ® 6 acordado la candidatura para 
Presidente del Congreso de don Eduar-
do Dato é Iraoi&r, que desempeña ac-
telme-nte la Alcaldía de Madrid. 
IpJ1 cargo sust i tuirá al señor Da-
l10 don Joaquín Sánchez de Toca. 
I RECEPCION A C A D E M I C A 
Se ha verificado con gran colemni-
I Jad la recepción como académico de 
i r^ero en la Academia de Bellas Ar-
de San Fernando, de don José Tra-
Kf0 7 Arana, profesor numerario de pia-
| j» en el Conservatorio de Música y 
declamación. 
Mr. M t ha llegado á la l l ábana de 
huem humor. No es extraño^ porque de 
un buen humor constante dió muestras 
la primera vez qne estuvo en esta ca-
pi ta l durante la segunda quincena de 
Septiembre , último, y eso que las cir-
cumstanoias eran entonces difíciles, y 
haata criticáis; verdad que no eran crí-
ticas n i difíciil'es para los Estados Uni-
dos, sino para Cuba. 
La situación ha cambiado mucho, lo 
que no quiere deoir en rigor que haya 
mejocpado ínucho. Son otros los proble-
mas: que ha de resolver y otras las difi-
cultades que ha de vencer el Socretario 
de -la Guerra del Gabinete de "Wash-
ington; pero ahora como entonces haiy 
problemas que reclaman solución ur-
gente y dificultades que es necesario 
allanar. 
M r . Taf^t posee un optimÍBmo robus-
to, una paciencia que no desmaya, un 
comocimiento íacabado de nuestra situa-
ción y de nuestras necesádades, miras 
de hombre de Estado, condiciones de 
hombre de gobierno, habilidad para 
negociar y autoridad para imponerse. 
•Si en este segundo viaje que hace á 
ia líabama quiere poner esas dotes al 
servicio del país, como las puso la pr i -
mera vez que fué nuestro huésped, Cu-
ba estará de enhorabuena. 
¡Bienvenido, Mr. Taft! • 
partido liberal para Presidente y Vice-
presidente de la República; añadiendo 
que está seguro de que á la postre ocu-
r r i r á lo propio en Camagüey. 
Aun en estos momentos en que la 
atención está concentrada en la llega-
da de Mr. Tiaft y en lo que Mr. Taft 
diga y sobre todo resuelva, ofreoen in-
terés las impresiones optimistas del ge-
neral Pino guerra. 
Ayer tuvimos ocasión de hablar du-
rante lalgunos minutos con el general 
Pino Guerra, encontrándonos casual-
mente en la acera de Inglaterra cuando 
el jefe de la revolución de Agosto lle-
gaba de Vuelta Abajo en automóvil, y 
de sus 'l'abdos hemos oí do que en la pro-
vinvia de Pinar del Río, ' ' lo mismo que 
en las de Oriente, las Villas y Matan-
zas, ' ' los elementos liberales, con una 
cohesión rayana en la unanimidad, es-
t án resueltos á sostener para los dos 
primeros puestos del Estado " l a can-
didatura his tór ica ." 
También nos dijo el joven exrrepre-
sentante p o í Pinar del Río, que los pe-
riódicos han abultado excesivamente lo 
oicurrido en la reunicn efectuada hace 
días por los liberales de Santiago de 
Cuba, y que también allí es tán en enor-
me mayoría los pairtidarios de que se 
mantenga la caindidatura votada por el 
Gran Teatro P a 
K i n e t o s c o p i o I n g l é s 
y un gran F O N O G R A F O con discos de C A -
R U S ü , BOMTOI y otros eminentes caatantes. 
0 . O O O p e l í c u l a s nuevas. 
Pronto: M A E T H E N , el cé lebre ventr í l o -
cuo, con "Boby" y "Vaya-vaya". 
Tandas ¡^O cts . ! Tandas 
3 Í de Marzo. 
Tiene razón el caricaturista polí-
t ico del Punch, de Londres; que, no 
contento con ser uno de los mejores 
caricaiturktas de •estos tiempos, tiene 
más sentido político que muchos hom-
bres (de Estado con tienda abierta. En 
su últ imo dibujo nos presenta el tem-
plo del E^sarme en La Haya; ante la 
puerta, es tán las cuatro principales 
potencias; todas se proponen, al pa-
recer, entrar; pero cada una de ellas 
le dice á la que tiene .en frente: * * Des-
pués de usted". 
Esa y no otra es la s i tuación; por 
más que, •en algunos telegramas ve-
nidos de Lcndres en estas úl t imas 
semanas, se nos cuente q u e en 
Alemania' es donde, lexdusivamente, 
está el obstáculoi al desarme. La ver-
dad es que nadie lo quiere; esto es,' 
ninguna nación. Lo que, si, hay, en 
algunas de ellas, individuos más ó 
menos sinceros, como el primer minis-
tro de Inglaterra, ó más ó menos toca-
dos c>3 la cabeza, come él barón de 
EstourneL^s de Constant y otros 
pacificistas franceses.-que lo piden; yf 
acaso', en ello, no hagan mal, puvís nadá 
se pierde con saber que se utilice ese 
-plan quimérico para predicar ideas 
de fraternidad inteTnacional. 
A l primer ministro bri tánico lo ata-
can los periódicos conservadores; los 
cuales opinan que, con eso de aso-
ciarse á las piropcsiciones de desarme, 
an^jugua el prestigio de Inglaterra. 
Eso ya es otra exajea*ación, porque, 
por ser aquel imperio tan rico y tan 
fuerte, y por ¡no tener el servicio mi-
l i ta r obligatorio, ^s el que mejor pue-
de soportar los actuales grandes ar-
mamentos y el menos interesado en 
que se disminuyan. De lo que, en todo 
casto, 113. puede acusar a l jefe de los 
liberaLes amgveses es de representar 
una farsa, al hablar en pro 'del desar-
me, á sabi'j'nidas de que no ha de venir. 
Pero isti no sale eso de la Conferen-
cia de La Haya, algo sa ldrá que mi-
tigue los horrores de la guerra. E l 
Times, de Londres, publicó^ ayer una 
notable carta, m la qne se aboga por 
la inmunidad de la propiedad particu-
lar en la guerra mairítima; proposi-
ción hecha por el gobierno d\2 los Es-
tados Unidics y que es impugnada por 
el lalmirante Fesher y otros personajes 
navales inglei^s. También la ha apro-
bado, hace pocas semanas, el Lord 
Canc;il1jer de Inglaterra y cuenta con 
la adhesión de poderosos elementos 
industriales y mercantiles de aquel 
pais. Sin duda alguna, eso convendría 
á los fabricantes, á los navieros, á los 
comerciantes ingleses; pero como todo 
verdadero progreso, convendría á to-
do el mundo. 
Es una honra para el pueblo ame-
ricamoi el que á su Congreso se deba la 
iniciativa en este asusto, por haber vo-
tado el 28 de A b r i l de 1904, una reso-
lucicn conjunta, en la que se ordena 
al Presidente que gestione para que 
sea admitido en el Derecho interna-
cional el principio de que, en el mar, 
tcida propiedad particular, que no sea 
contrabando de guerra, no podrá ser 
capturada n i destruida por los belige-
rantes. Si la Conferencia de La Ha-
ya admite ese principio, no habrá per-
dido el tiempo y merecerá la grati-
tud de la humanidad; gratitud que 
se acrecentará si esa medida se com-
plementa con una isatisfactoria defi-
nición de los deiechos y los deberes de 
les reutrales en el mar; punto que, 
también, figurará en eO programa á 
propuesta del gobierno ruso. 
Camo es sabido, la guerra naval es 
más ocasi osada que la terrestre á con-
flicto con los neutrales. . E l último 
ejemjplo se v i ó, no, por lo que sucedió, 
sino por lo que, estuvo á punto de su-
ceder, 'cuando .durante la contienda 
ruso-japones a, la escuadra rusa de 
Rojestvensky, hizo fuego á unos bar-
cos pescadores ingleses en el mar del 
Norte. Si el asunto no se hubiera 
arreglado, habr ía habido guerra entre 
Rusia é Inglaterra y en esa guerra 
hubiera, tenido Francia que tomar par-
te, comiot aliada de Rusia. , Y recuérde-
se que, entonces, cada vez que un cru-
cero ruso apresaba algún vapor mer-
cante en el Mar Rojo, parecía que iba 
á pasar algo. 
Lqs marinos de guerra de todas las 
naciones consideran un recurso úti-
lísimo é indispensable el derecho de 
apresar les buques neutrales; pero es 
un recliT®o pedigroso y que no tiene 
equivailente en la g .erra por tierra, en 
la cual se prolnngan las operaciones 
meses y aún años sin provocar cues-
tiones con las potencias neutrales. 
T , por esto, será un gran bien el que 
ia Cionfeiencia de La Haya logre dis-
minuir las posibilidades de esas eues-
itiones. 
X . Y . Z. 
S U P E R I O R A L A Á M P I R I N A 
Y L A F E M C E T I M . Í 
10-1A c 757 
R . T A F T 
La llegada 
A las siete y cuarto de ayer por la 
mañana, en t ró en puerto el yacht ame-
ricano "May-Flower" , conduciendio á 
su bordo al Ministro de la Guerra de 
los E í t ados Unidos, Mr . Taft, al sena-
dor Kit t r idge, Presidente de la Comi-
sión del Canal de Panamá, Burtun, 
Presidente- de la Comisión de Puertos, 
Rios y Canales, y el Representante 
D. Armond, jefe de los demócratas . 
A l pasar el yacht por frente á la 
fortaleza de la Cabaña, ésta disparó 
dos cañonazos de ordenanza, á los que 
contestó el " M a y Plower". 
A saludar y recibir á Mr. Taft, acu-
dieron el Gobernador Provisional Mr. 
Magoon, el Ministro americano, Mr. 
Morgan, el Cónsul de los Estados Uni-
dos, Mr. Steinhart, los Supervisores 
y Secretarios interinos de los .distintos 
departamentos, Mr. Black, Mr. Crow-
de, Mr. Terr i l l , Mr. Kean, Mr. Slocun, 
Mr. 'Greble, Diago, García Echarte, So-
brado, García Velez, (don Justo) y 
•Lincoln de Zayas; los generales Barry 
y Alejandro Rodríguez, mayor Crau-
cey, B. Backer, mayor Chas . Freat, 
coronel de Estado Mayor "Wou A. 
Maun; carón el M . F. Val tz ; capi tán 
Franck Parten; Alcalde señor Cárde-
nas, concejales señores marqués de 
Esteban, Berriz y Núñez Pé rez ; Go-
bernador 'Provinciail señor Núñez, 
Belt, general C á r d e m s ; don José M i -
guel Gómez, García Velez (don Car-
los), Zayas, ¡Castillo Duany, Morúa 
Delgado, capitanes Mart í , Cárdenas y 
Ryan y el secietaTio particular de 
Mr. Magocn, Mr. Soenrich. 
Poco después de haber anclado el 
4'May Flovver", pasó á .su bordo á sa-
ludar á Mr. Magoon, el comandante 
del crucero de guerra 'italiano ^Fiera-
mosca". 
E n el " M a y Flower" 
A las ocho y media salió Mr . Ma-
goon para el " M a y F lower" en la lan-
cha-del puerto "Habanera", acompa-
ñado de las autoridades proivincial y 
municipal, capi tán interino del puer-
to Mr . Crayenaft, general Rodríguez, 
Mr. OroVder, y los Secretarios interi-
nos de Estado y Justicia y Hacienda. 
Poco después fueron trasportados á 
bordo del citado yacht, en la lancha 
"Evangelina", el resto de los señores 
que habían concurriido á recibir á 
Mr. Taft, yendo á bordo la prensa 
también en la referida lancha. 
A los pocos momentos de encontrar-
se á bordo del " M a y F lower" los re-
pórters . el capiitán Ryan 'los introdujo: 
en la cámara donde se encontraba Mr. 
Taft con las autoridades cubanas y 
americanas, apresurándose entonces el 
Secretario de la Guerra á salir á su en-
cuentro, recibiéndolos con esa sonri-
sa franca que nunca le abandona y 
saludándolas cerno á viejos conocidos. 
E l 'leporter honorario Mr. Magoon, 
en su carác ter de tal , se asoció á sus 
compañeros ofreciendo también sus 
respetes al recien ¡llegado. 
M r . Taft dijo, acto seguido, que vol-
vía á Cuba en condiciones bien dis-
tintas á la vez anterior; habló después 
con encomio de la prensa habanera 
por lo biien que lo trató,.—De los re-
pdrters, siguió diciendo el Ministro 
de la Guerra, tengo muy buenos re-
cuerdos, por las finas atenciones teni-
das con Mr®. Taft, quien lamentó muy 
mucho, no poder acompañarme en esta 
excursión para dar á ustedes las 
gracias nuevamente 
E l miércoles por la noche, siguió d i -
ciendo Mr. Taft, sa ld rá de Cuba, para 
Puerto Rico, donde se un i rá con su es-
posa, á cuya -isla tiene que i r para es-
t a r presente á la toma de posesión del 
suevo Gobernador que será el 18, 're-
cogiendo de paso al Gobernador •ce-
sante para llevarlo á los Estados Uni-
dos, á donde va para ocupar el puesto 
de auxiliar del Ministro de Hacienda. 
Mr. Taft habló después de las lidias 
de galles, y en tono bastante guasón 
dijo:—Supongo que no creerán uste-
des que por haber llegado yo se va ya 
á jugar á los gallos, porque no puedo' 
creer que sea ese d asunto trascenden-
tal . 
Deseosos los repór te rs de oonocer 
algo relacionado con su venida á ¡La 
Habana, contestó:—Dentro de unioa 
momentos pasaré á Palacio, donde mei 
enconitrarán ustedes dispuesto una vez 
m á s á contestar á todo, lo que deseen: 
preguntarme después de que haya 
cambiado impresiones con Mr . Ma-
goon ; mientras tanto y para ¡mayor fa-
cilidad, prometo á 'ustedes que cuantaa 
noticias haya, serán dadas «a e s p a ñ o l 
A t ierra 
Pocos momentoiS después la lanclras 
"Habanera" reintegraba á t ierra ál 
los repór te rs de ¡La prensa. 
•Mr. Taft y sus acompañantes loa 
siguieron poco después, llegando á Pa-
lacio á las nueve y veinte mmutos do 
la mañana . ; \ > • ^**tóí** 
•Sea bien veniidkx 
De paseo 
Serían las cinco de la tarde cuandb 
salieron de Palacio en «.utomóvil para 
Marianao Mr . Taft, el Gobernador 
Provisional, el Cónsul americano, M r . 
'Steinhart, Mr . FUich y el Secretario 
^articular del Ministro de la Guerra5 
Mr. Misckle. 
En Marianao visitaron ial Ministro^ 
M r . Morgan. 
Banquete en Palacio 
E l Gobernador Provisional obsequia 
ameche con un banquete en Palacio á; 
Mr. Taft y demias personajes que lo 
acompañan en su excursión. 
" B A T U R R I L L O 
La prensa de mi país, así la franca-
mente católica, como la meramente in -
formativa, se hizo lenguas del éxplen-
dor que revistieron en todas las locali-
dádes. k s ceremonias de la úl t ima Se-
mana de Cristo. 
Templos repletos, procesiones concu-
rridas, altares visitados, millares de 
oídos pendientes de la palabra evangé-
lica, y millares de ojos vueltos hacia el ' 
cuerpo rígido del Nazareno, ó la faz 
hermosiamente triste de ia Dolorosa. 
¿Qué fenómeno ha sido ese, en ual: 
pueblo donde tantas dulces creencias se i 
han perdido, y tan perturbadores pro-; 
oedimientos se han puesto en ejerci-
cio ? 
¿Por cuál.misterio, mientras un ora-, 
dor de barrio niega á Dios y un bruto: 
deü arroyo golpea ail saoerdote, y un jo-
venzuelo de 'arrabal remeda, moíán-
dose, al Cruficado; por qué mientras 
la juventud que baila y enamora, pene-
tra en la iglesia á t i rar trompetillas, 
roblarse las velas y eimiciár el agua 
bendita, las da-mas y los viejos, las ma-
dres de f amilia y los hombres pensado-
res, han ido, callados, recogidos, fervo-
\ rosos, á presenciar la ceremonia imita-
\ tiva del martirio del Gólgota, y á bus-
d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D S A T O E A L $ 3 e l E s t e l e 
P a r a d o l o r e s d e c a b e r a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
UN S O B R E O C T S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
ES LA TALABARTERIA 
I ¡ 1 S Í I ! » 1 _ P 1 8 1 MES 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocües í s M D Í M ie finas y te 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e 
c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS 1>E GANGA. EN TODO T I E M P O . 
D E A G Ü Á A P R E C I O S D E F A B R I C A 
<e i , J O . 
I G - n - A - T I S ! ! 
Kemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un L E K T E ó 
ESPEJUELO arreglado á su vista. 
Todos los días enviamos por correo muchos 
« « ^ u u / ^ • , Espejuelos fabricados en e ta easa. 
fef PIEDRAS del BRASIL 1? de primera. 
^fifSPO Ifeaia N°fy*t'. Gemelos de larjía vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
JB. G o n z á l e z y C o m p , 
Apartacro 1024. Teléfono 301 1. 
c 742 alt 13-1A 
ATENCION" 
L A CASA D E R A M O N PORTAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por la mita4 de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras-
200 guarda comidas. A N G E L E S n ú m . 16.' 
_J6yJL___ 26t-2i7Mz 
Ferre ter ía en general 
de Fernandez y Cancura. 
Surtido general en camas de hierro es-
maltadas, de última novedad y demás 
artículos concernientes al ramo. 
Galiano 89 . Teléfono 123í>. 
5ü05 U5.3 




filis v Hernias ó oue 
braduras. 
LonBDitas ae n a i y do 3 a \, 
4 9 H A B A MA 4 9 
1-X 
m p se m m i 
Los sombreros de paüHa m á s b u e n o s , m á s l i g e r o s , m á s 
b l a n c o s , m á s e l e g a n t e s y m á s b a r a t o s , son los 
T R O P I C A L E S 
qoe lyi pnesto á la venta b a T i j e r a P a r i s i é n , qne á la vez ofrece en 
so departamento de sastrería la úliiiua palabra en el surtido de muselinas, 
alpacas, driles, holandas, etc., etc., de la estación. 
A l frente del departamento de sastrería se encuentra el reputado profesor 
de corte Juan Gómez. Visítese 
S 9 
L a T i j e r a P a r i s i é n 
de M. López Busto, 
M u r a l l a 1 3 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o . 
i o s i « i o s be m \ i m i i i t s be m be é l 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . T e l é f o n o 619 , 
c781 alt 13.6ni 
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car luz de consmelo, paz del espíritu, en 
la augiusta •-KÜCÍÓD j<u<i« * « 
Es caso freotí^nta * psiquis hu-
mana, que ha ^signat-i ' m^S d« cien 
veces la historia, t ratándose w ilus-
tres matem.lú?tes ó incrédulos: «vacia el 
fin de la K Í , "liando ^ *»ÍV «^ t ' noso-
tros La p roñmda sima áfj la eternidad, 
-retiembla el suelo, la dartdad de lo co-
nocido se aleja y grandes dolores y 
agudas des-ísp eran zas atenacean el co-
razón, vuela la imaginación en pos de 
lo sobrenatural, abísmase la mirada en 
pos de lo ignoto, y el labio pronuncia, 
trémulo y ardoroso, das palabras que 
¡Son todo un poema de contrición y todo 
el mentís de una existencia: jDios 
mío! 
Las pueblos, conjunto de individuos, 
conjunto de almas que pecan, sufren y 
réníégan, también experimentan, en las 
amargas horas de la desesperanza, pe-
sar por el biien perdido, y ansiedad por 
consuelos que ya no hal larán sobre la 
tierra nativa, poblada de sombras, res-
quebrajada por el embate de las pasio-
nes, y amenazada de inevitable eterna 
fatalidad. 
Yo no sé si el mío es católico tibio ó 
creyente fervoroso; yo no quiero inves-
tigar »i él prefiere una determnnada 
forma del culto externo, por hábito ó 
por persuasión. Lo <pe yo sé es que él 
tiene conciencia de su infelicidad, ^ y 
miedos, graodes miedos, del porvenir, 
en estos nublados días de la incertidum-
bre y el desasosiego. 
La enseñanza del hogar, descuidada, 
¡nela jadora; 'la enseñanza de la escuela, 
superficial, efectista; la influencia de 
la política, enervante, funesta; mucho 
de mmorailidad en la calle y mucho de 
©goiseno en los cálculos del cerebro; no 
importa: las imaginaciones claudican 
con eu conducta de ks últimos años; 
BousseaiU vacila; Voltaire ya no ríe. 
Y allá van las madres con sus peque-
ñuelos y los padres que dejarán huer-
famitos, los que amam y meditan, á sa-
turanse del incienso de los templos, 
tundirse en la dulce melancolía de los 
altareis enlutados, y sublimar el espíri-
t u en la piadosa contemplación de aquel 
cuerpo lacerado, escupido por la turba, 
lanceado por la saLdadesea, de carnes 
heridas por el látigo y cubiertas1 por el 
sudor y el polvo, donde residió el ge-
mio más grande de todos los tiempos, 
creador de la doctrina moral más con-
soladora y justa, padre de la filosofía 
más tieima y ennoblecedora que jamás 
cayó, rocío de fe y maná de vida, sobre 
el haz de los pueblos. 
Leyenda de Nazareth; alegorías de 
•Sión; historia sugestiva del Hi jo del 
Carpintero: veinte siglos después de 
haber sido escritas en la conciencia hu-
mana, aún ejercéis saludable suges-
tión sobre colectividades y razas; aún 
tenéis, como en los primeros tiempos del 
apostolado, la dulce poesía de lo espiri-
tual, el poderoso atractivo de lo bello; 
aún representáis para la espeede racio-
nal la finalidad gloriosa -del individuo y 
el s ímmum de todas k s grandezas para 
las colectividades sociales. 
Dejad en paz, pueblos, la divinidad 
dogmática de Jesús . . Estudiad las cir-
cunstancias y los tiempos. 
Tribubaria de Roma la Judea; Here-
des representando ©1 poder discrecio-
nal, pesado y humillante, del imperio 
lejano, sobre el suelo de la Caldea, y en 
todas las tierras del Oeste asiático; 
soldados romanos, soldádos extranjeros, 
resguardando el orden público y la im-
puesta ¡soberanía; Pilatos, queriendo 
¡hacer justicia al bueno, queriendo sal-
var al justo, y cediendo á la presión de 
OOB nativos y fauáticos, y con su propio 
Redentor crueles; Anás, Caifás. los sa-
cerdotes judaicos, los santones de la fe 
ide loe indígenas, ¡los ídolos del popula-
cho, los guardadores de la tradición na-
cional, prefiriendo la libertad de Barra-
ibás. al perdón del Cristo, tranquilos 
Kjon la sumisión al venceder y odiadores 
de todo inatento reformador de las rela-
jadas costumbres y de los necios pre-
juicios de su miserable fe; el Interven-
tor lavándose las manías ante la Cruel 
injusticia de unos judíos comtra otros 
judíos, y la turba imbécil gritando á las 
puertas de Palacio ¡crucifícale, cruci-
fícale ; que ha elevado el nivel moral de 
da mujer hebrea, proclamando el reino 
de los humildes, evocando las profecías 
de bienestar y justicia del Viejo Testa-
mento y pregonando, como prenda de 
rehabililtacián y fortaleza., en esta pa-
tria, y en otras patrias, la fraternidad 
de las hombres, el perdón, la caridad y 
el amor! 
Sobre el suelo feraz que riega el Ni-
lo, y desde el Mar Rojo hasta los naci-
mieutos del Eufrates; allí donde gran-
diosas civilizaciones florecieron — Asia 
del poniente, Africa del naciente, 
Babilonda, Nínive, Tiro, Airabda feliz y 
cuna de los persas, allí donde el pueblo 
elegido fué, nació la luz del cristianis-
mo y envuelve el sudario de polvo de 
las edades, «nales del humano poderío, 
la noche de la decadencia desencadenó 
Sus últimas sombras, se esterilizó la tie-
rra, los templos rodaran y manaron 
sangre las arenas. 
Unos pueblas peregrinaron sin patria 
por la t ierra; otros cayeron bajo el al-
fanje de Mahoma ; unas se estaciona-
ron, rwtTü^edieron, enfermaron de 
inercia; ^ ¡ T ^ otras plantó la civiliza-
ción la bandera inglesa y estableció su 
dominio la Media Luna. E l Shah, el 
Khedive, Bajas, Emiires, no era eso lo 
que la moral del Nazareno habría edifi-
cado 'desde el mar de Creta hasta el 
Golfo índico; la redención de Magdale-
na por el 'amor y la sublimidad del 
•amor materno por la tortura de María, 
no habían dado jamás odaliscas al se-
rralllo y eunucos al harém. 
Caifás, representante de la tradi-
ción nacional; Longinos, intérprete de 
la fiereza nacional; Barrabás indulta-
do, ' Pilatos resignado, Heredes indife-
rente, aquí vivís, en americana tierra, 
entre el arrullo de cañas y palmeras, 
entre irisadas espumas y embalsamadlas 
brisas, 1874 años después de la muerte 
del Cristo, amados, temidos y glorifica-
dos por las turbas imbéciles. 
Magnificencia de la últ ima Semana 
Mayor; templos enlutados, naves reple-
tas, melodías sordas del órgano, per-
fume del incienso, lamentaciones del sa-
cerdote ¿ qué sois, sino la doliente ex-
presión de tristeza de un pueblo que se 
siente morir sobre la tierra nativa, y 
vuelve ansioso la mirada hacia el pun-
to lumimoso donde traza la fe la silueta 
de una últ ima esperanza? 
Reman confiesa; Rousseau vacila, 
Yoltaire no r íe ya. Del fondo de las al-
mas surgen dos palabrais que son todo 
un poema de contrición. 
Aun puede ser tiempo de que t u jus-
ticia obre y t ú bondad compadezca. 
¡Dios mío! Escucha la unción con 
que pronunciamos tu nombre. 
Acórrenos en esta honda tribula-
ción íDios mío! 
j . N . ARAMBURXJ 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L i A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
quía y heredero de la Corana, Mohe-
med Rochad. 
—Por San Petersburgo han empeza-
do á circular unos automóviles, acora-
zados con planchas de acero y prote-
gidos por torrecillas, cada- una de las 
cuales encierra un cañón de t iro rá-
pido. 
Se trata sencillanlente de carruajes 
defensivos, que el terrorismo ha obli-
gado á adoptar al jefe de Policía, al 
gobernador general y á otros altos fun-
cionarios de la capital. 
— E l Rey Chulalongkhorn llegará á 
á Par í s el 15 de Abri;l, y visitará lue-
go varias capitales de Europa. 
Acompañarán al soberano siamés 





C l i i N A 
Sn despertar. 
A l comentar la excursión reciente-
mente verificada por su corresponsal 
desde Pekín, á través de toda China, 
hasta Hanoi, capital del gobierno fran-
cés en Tonkín, el Times dice, con ra-
zón, que hace diez años no hubiera 
sido#posib)le efectuar este viaje sin con-
tratiempos y aun peligros. 
Nada demuestra de modo más pa-
tente e l maravilloso cambio operado eüa 
China, que el hecho de que u n viaje 
de esa índole se haga hoy con absolu-
ta seguridad y en forma tan agrada-
ble como pueda desearse. La mitad de 
la distancia puede efectuarse en tren 
y á donde el ferrocarril illega, llegan 
inevitablemente también y penetran 
en las 'masas las id^is y la civilización 
del Occidente. E l 'fiero y estrecho as-
cunanti'smo es impotente parra iluchar 
contra, el avance de progreso que repre-
senta el caballo de hierro. 
A l recorrer tan larga ruta el corres-
ponsal del colega inglés, observó que 
se Rabian 'establecido en muchos pun-
tos escuelas para aprender Ja. cultura 
de Occidente. En* muchas poblacio-
te los templos, en otros 
í de ignorancia y supers-
ían convertido en cole-
gios y •escuelas donde cuando menos se 
enseñaban los rudimentos de la cien-
cia moderna. 
Las milicias se van con virtiendo en 
algo -semejante á un verdadero Ejérci-
to con disciplina á íbi europea y en 
las nuevas Escuelas .dilitares se pro-
cura dar una educación física y téc-
nica con arreglo á ios últimos ladelan-
tos. 
Es un despertar asombroso por lo rá-
pido que se observa en China, y se de-
be al efecto causado por la úl t ima gue-
rra y al uso que los japoneses, han he-
cho del crédito y prestigio que han ad-
quirido ante los chinos. 
Este despertar, es imdudable que ha 
de tener gigantescas consecuencias pa-
ra la ihumanidad,. y muy atrevido sería 
profetizar si han de ser para su bien 
ó para su daño. 
V ^ K I A © N O T I C I A S 
—Ha fallecido en ¡San Remo, donde 
se encontraba desde principios de in-
vierno,'el conde Lamsdorf, exministro 
de Negocios Extranjeros de Rusia, y 
uno de los más eminentes políticos de 
dicho país. 
La circunstancia de reservarse su 
opinión les médicos que le han asisti-
do, ha hecho nacer la suposición de 
que Lamsdorff haya podido morir en-
venenado por los terroristas rusos. 
—Un tedegrama de Constantinopla 
dice que está enfenmo de mucha gra-
vedad el hermano del Sul tán de Tur-
Quien estudie detenidamente los 
principios en que' descansa la morali-
dad de la sociedad presente, si examina 
á la luz de un racionalismo científico 
puro las reglas que se dán para ajus-
tar la conducta á cierta norma hipó-
crita, no podrá por menos de clamar 
escandalizado contra el régimen crimi-
noso de la vida social de nuestros días. 
Lamentable es qiie dentro de esos 
moldes ó preceptos morales se trate de 
formar el carácter de la juventud que 
se levanta ; así se vé que en Institutos 
y Universidades y otros Centros de 
educación en general, se lleva á los 
niños, á los jóvenes, á cultivar una mo-
ra l que es tan anacrónica que condu-
ce inevitablemente á un extravío de 
la razón. Hablar de moralidad en las 
actuales condiciones de vida y con res-
peto á muchos dogmas de la ética de 
nuestros tiempos, equivale á un doble 
error: primero, justificar los medios 
por la bondad del f i n ; segundo, querer 
dar como bueno lo que M en realidad el 
producto que brota del ambiente me-
fítico formadopor los gérmenes exis-
tentes de la prostitución de la concien-
cia. Todo esto induce á afirmar que 
tratar de moralidad en medio de la in-
moralidad es un ridículo contrasentido. 
Se dice que la sociedad progresa, y 
apórtase comaf prueba el aumento de 
la población del mundo, los adelantos 
que la inteligencia trae y la existencia 
de la misma sociedad. Y yo entiendo 
que la sociedad progresa en el avance 
de su perdición, de su desquiciamiento. 
Existe la sociedad ? Cómo existe ? 
En lucha tenaz é impía como las 
que sostenían las tribus salvajes en las 
primicias de la humanidad. Y si la 
Ciencia progresa, débese á que ella, 
como producto del espír i tu puro, como 
revelación de las verdaderas leyes na-
turales, tiene un carácter francamente 
humano. Más no por eso deja la socie-
dad de hoy de tener sus sistemas que 
pugnán con aquel carác ter de la Cien-
cia y pone de manifiesto las líneas ge-
nerales de su modo de ser. Así tiene 
en el orden científico estancado el de-
sarrollo de la inteligencia, sometiendo 
la capacidad del individuo á la osten-
tación de un título académico que más 
que otra cosa simboliza las más de las 
f veces vanidad é injusticia. Así tiene 
en el orden político la doctrina de Ma-
quiavelo que someta las relaciones in 
ternacionales de los pueblos al arbi 
traje de la f uerza bruta, no de la fuer-
za del derecho natural ; único poderío 
que debe gobernar en el mundo. Así 
tiene en la Prensa la censura previa 
valioso obstáculo de la libertad del in-
dividuo y de la libertad de la concien 
cia y de la idea . . . 
Y en el orden moral, y en el orden 
social? ¡ A h ! aquí s» acaba la exube 
rancia de la lengua y la riqueza del i n 
genio. Cómo calificar las condiciones 
sociales del mundo actual y la morali 
dad que de ellas dimana, n i qué juicio 
formar de tan falsas circunstancias en 
que se desenvuelve la vida común • en 
nuestros tiempos? 
Hay cosas tan estupendas dentro 
del orden de las doctrinas morales, 
que el ánimo se siente profun 
damente resentido de saber que cosas 
de ese calibre vengan á formar la edu-
cación del hombre actual. 
Se dice: E l fenómeno de la división 
de las sociedades en castas 6 clases, ha 
t ra ído entre los individuos de cada una 
de ellas entre sí, mayores relaciones 
de modo que cada casta ó clase forma 
una pequeña sociedad dentro de la so 
ciedad que busca una tonalidad moral 
especial. Esto es conveniente y nece-
sario, porque un molde único llevaría 
á estancar una sociedad, y cada raza 
casta, clase ó pueblo, tiene sus hábitos 
sus ideas, sus aspiraciones y sus ten 
dencias distintas 
Pero cómo.admit i r semejantes atro-
cidades que n i son verdaderas dentro 
del campo de la Ciencia ? Eso es mo-
ral, eso debe enseñarse á un hombre de 
nuestra época ? Las causas diferenciales 
de agregado social no deben dimanar 
de la categoría de cada grupo de in -
dividuos, esto es, de una jerarquía 
social, que no debe existir porque es 
contraria á la naturaleza humana. 
Todo lo contrario es lo justo y lo 
bueno porque es lo que conduce á la 
felicidad de los hombres. Todos los 
hombres son hermanos! Sí, sea cuales 
fueren sus carácteres etnológicos, su 
posición y su procedencia tienen 
de común los atributos humanos, esto 
es, basta que sean hombres! 
Cuando estas ideas se difundan, mu-
cho habrá ganado la humanidad en el 
camino de su ansiado bienestar. Pero 
para difundir cestas ideas se necesitan 
hombres animados de ellas, pueblos por 
ellas inspirados! 
ESTANISLAO D E H E R M O S O 
LOSUPS y 8l ralo 
isla 
La circunstancia de venir, hace ya 
cerca de año y medio, desempeñando 
la cátedra de Agricultura de la Es-
cuela anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santa Clara, ha sido mo-
tivo de que fijemos la atención en un 
asunto que, á nuestro modo de ver, no 
carece de importancia, y aún debiera 
preocupar á legisladores y hacendados, 
y á cuantos se interesan en conservar 
la fertilidad de nuestras tieras y las 
reconocidas ventajas de nuestro clima. 
No pretendemos coplas presentes 
líneas hacer creer que somos nosotros 
los primeros en llamar sobre el parti-
cular la atención; personalidades cien-
tíficas de talla, más de una vez, han 
elevado su voz á la altura de sus fuer-
zas ; pero, ó no tuvieron la suerte de 
interesar á sus coterráneos, ó no fue-
ron las más propicias las circunstan-
cias en que ocuparon la atención de 
sus lectores. • y 
Volver sobre el particular, intentar 
nuevamente atraer la atención del pú-
blico sobre, un importante asunto, pre-
sentando una nueva fase del problema, 
es el exclusivo propósito que nos ani-
ma al trazar las presentes líneas. 
Se trata nada menos que de los bos-
ques de Cuba, de procurar la manera 
de conservarlos, de averiguar la mane-
ra de explotar sus riquezas sin des-
truirlos, sin aniquilar esos árboles más 
ó menos gigantescos, que son heridos 
de muerte por el labrador, sin que sus 
quejidos les preocupen, sin el menor 
asomo de tristeza, y con la más perfec-
ta tranquilidad en su conciencia. 
Decirle al labrador, al hacendado, al 
terrateniente que no destruya sus bos-
ques^s sin duda, predicar en el de» 
sierto. i Qué hago con los bosques ? nos 
dirá. Y mientras no le demos una con-
testación satisfactoria, en-vano serán 
los consejos, en vano los reproches, y 
en vano las más directas insinuaciones. 
No le falta razón al terrateniente, y 
en muchas ocasiones le asiste la razón 
más completa. No basta pregonar que 
un sistema es bueno: hay que probar-
lo. Ese es nuestro intento, sin que es-
temos muy seguros de lograr nuestros 
deseos. 
E l Gobierno por su parte teme con 
sobrada razón entrar en el terreno de 
las prohibiciones, en el terrena algo ac-
cidentado de las medidas restrictivas. 
-Hay casos delicados que andar (de 
antaño se sabe) con piés de plomo. 
No es lo malo andar despacio; lo malo 
es detenerse en el camino vista arriba 
y boqui-abierto. Nosotros reclamamos 
la atención de las autoridades superio-
res sin fijar mientes en nuestra peque-
ñez: pequeña es la luz del cocuyo, y no 
obstante indica su presencia en las pro-
fundidades de la selva. 
Es proverbial la abundancia de las 
primeras cosechas de nuestras tumbas, 
lo excesivo del rendimiento, las nota-
bles dimensiones de sus frutos. Para 
nadie es un secreto la fertilidad de 
nuestros montes; á todos le halagan 
sus productos, y á ellos acuden cu-
biertos de. esperanzas, sin dudas, sin 
vacilaciones y sin temores. E l hacha 
y el machete se ceban en los árboles y 
arbustos, se hace la tumba, se cosechan 
los granos, ó la dulce caña, ó la oscu-
ra y humeante hoja sin compasión año 
tras año, y d e s p u é s . . . después, la tie-
rra está estéril, la tierra está depau-
perada, la tierra no sirve . 
Ahora bien, ¿.á qué se deben esas 
sorprendentes cosechas de las talas? 
No es probable que sea al exceso de 
sustancias minerales; pues, salvo con-
tadas excepciones, éstas se encuentran 
en mayor ó menor cantidad en casi 
todos los suelos. Luego tenemos so-
brados motivos para creer que esas 
cosechas poco comunes obedecen sohre 
todo á la gran cantidad de humus ó 
mantillo que regularmente contienen 
Y no podía suceder de otra manera 
1 son tan variadas ías plantas que ve-
getan en los montes, son tan variadas 
las sustancias de que se forman, que 
nada se opone á la idea de que sean 
las capas superficiales de los bosques 
un rico manantial de abono, un venero 
inagotable de riquezas. 
Ese humus, ese alono natural, está 
compuesto de variados elementos or-
gánicos, ya en forma de materias des-
compuestas, ya en forma de materias 
en vías más ó menos adelantadas de 
descomposición. Arboles gigantescos, 
arbustos, yerbas, todo muere y se de-
posita en ese extenso banco que no exi-
ge custodia n i empleados. Allí caen 
las hojas de los mayores árboles, que 
toman aliento en las oscuras profun-
didades de la tierra, allí encuentran 
huesa común los pájaros cantores, los 
reptiles variados, los insectos, y aún 
algunos mamíferos que viven habitual-
mente en nuestras selvas. 
Fijada la atención sobre este parti-
cular^no han de sorprender las pro-
digiosas cosechas de las tumbas; pero 
sí debe sorprendernos que no sepamos 
apreciar estas riquezas, que cortemos 
el árbol para tomar la fruta, que des-
truyamos nuestros depósitos en vez de 
girar contra los intereses. Gastemos 
la renta y dejemos el capital á nuestros 
descendientes, á quienes sin comerlo ni 
beberlo no es justo dejarles pagar los 
platos rotos. 
Este abono natural pudiera usar-
se con gran provecho, sobre todo 
en nuestras grandes plantaciones de ca-
ña, ya sólo, ya mezclado con estiércol, 
cachazas, cenizas y aún residuos calizos 
de los filtros prensas. Con este abono 
que sólo exige un fácil tratamiento, y 
que en muchas localidades resultaría 
económico, con un acertado cultivo; 
con distancias suficientes entre cepas, 
para el empleo de los mejores instru-
mentos de labranza, y á ser posible, con 
oportunos riegos, se obtendrían, repi-
to, en muchas ocasiones, las más abun-
dantes cosechas, y los más productivos 
resultados. 
No niego que en algunos casos ha-
br ía necesidad de añadir abonos ver-
des y aún algunas otras sustancias quí-
micas al terreno; pero conste que no es 
ese el caso más frecuente, y que un 
análisis químico del terreno podría 
muchas veces indicar su composición y 
sus necesidades para la planta obje-
to del cultivo. 
Se nos objetará que hay muchos cen-
tros de producción muy alejados de los 
bosques, que faltan vías de comunica-
ción, que el jornal es subido y unas 
m i l cosas más. Es cierto, pero tam-
bién es verdad que lo que no es útil 
para todos puede serlo para algunos; 
que el Gobierno viene ocupándose de 
las vías de comunicación; que existe 
un Ferrocarril Central, ó Cuba Com-
pany, que atraviesa extensas zonas de 
bosques; y, finalmente, que la inmigra-
ción es un problema que preocupa se-
riamente, y que, ha de tener pronta ! 
solución, tan pronto afloje la situación 
política que, quieras que nó, nos veni-! 
mos gastando sin provecho. 
Nada se opone á que este ahono natu-
ral sea empleado en otros cultivos, y 
sobre todo en los pequeños é intensi-
vos; pero hemos fijado la vista en el 
más extenso, en el que nos proporcio-
na la mayor riqueza. 
Leyes que regftlen la explotación de 
montes, y otras medidas de parte del 
de a g u a I N G L E S A S , g a r a n t i z a d a s I M P E R M E A B L E S . 
Las h a y negras y de color , con y s i n mangas . 
Sus p r e c i o s : $ 1 5 . 9 0 , S ^ 1 . 2 0 , $ 3 1 . 8 0 , $ 3 7 . 1 0 , 
$ 4 3 . 4 0 y $ 5 3 o r o e s p a ñ o l u n a . 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pió, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo E X T E A O R D I X A R I O . 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
P E L E T E R I A 
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t w Casarla es us: aubstitato inofensivo del Eíúdr Parsgórico, Gwáialea y 
JarahesCehnaates. De gusto agradable. No contiene Oplc, Morflua, ni cJnguna ©tra íubsíaacia 
na'cóílca. Uesíruye las Lombrices y quita ía Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ía Constipación. Regulariza el Estómago y los .aíestjnos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es ¡a Panacea de los Niños y el Amigo de las Nafre*. 
I ^ o s N i ñ o s l l o r a n poa? l a G a s t o r i a d e T l o t c h & K 
Gobierno; contratos exigent 
compradores de maderas v Para los 
gua á la tala y á la i n c e m l ; ^ ¿ * 
de parte del hacendado ó S la t(* 
te, y pondremos un parche ' 1 ^ ' 
ción; y no continuaremos on ^ 
pósito de alterar nuestro clinT 
do nuestras lluvias y p lanW 
preocuparnos, problemas di*'-t0' siti 
resolver con una necesaria ^ * 
Este abono sólo necesita 0lllía 
le en lo posible una humedad011?^-
para no entorpecer los procesn 
descomposición, y lm poco de S • ^ 
tración inteligente. E l esne 1Ilia-
capa aprovechable no es la ^ ^ ^ 
cada caso; fluctúa en los 10 y e i * 
tímetros, y aún más, siendo f'-i0611' 
nocor si pertenecen los humus í eo-
po de los ácidos ó si al de los A f% 
por análisis sencillos hechos con s' 
tos pocos complicados. aPara-
Empleemos abonos baratos en 
tros cultivos; enseñemos la maner?? 
explotar nuestros montes sin i 
larlos y abrasarlos; echemos K ' 
de una nueva industria, y h a h r ^ 
hecho un bien á la humanidad 
He aquí la manera sencilla dp v 
cer que se presten mútuo auxiHn 1 
montes de nuestra Cuba, y los gra^ 
cultivos de nuestra rica caña. 
J . RAFAEL CAÑIZAREg 
Santa Clara, Marzo 29 de 1907 
Decíamos ayer . . . ya q ^ no po, 
otra cosa, por patriotismo, por amot 
de nuestro querido país, debemos, tod 
y cada uno, contribuir y desear q] 
prospere y spa pronto un heelio real 
efectivo, el anhelado proyecto de lK 
Riegos del Guadalquivir. Porque dic¿c 
se está, que el engrandecimiento de la 
región andaluza, se halla en la agri 
•cultura, fuente perenne de toda rique-
za. Todo lo que redunde en beneficio d{¡ 
esta agricultura, debe constituir el ej 
fuerzo individual y colectivo. 
Y si el patriotismo no fuera elemenfe 
propulsor de suficiente energía pan 
llegar al fin que se persigue, por cari: 
dad, debemos ocuparnos en mejorar.' 
hasta donde nuestras fuerzas lo permi! 
tan, la condición de la clase trabajado, 
ra. Es indudable que la realización^ 
este proyecto en que me ocupó, serak 
zo de unión; pero de unión íntima, | 
eacísima, entre el trabajo y el 
Días atrás pude observarlo 
terreno. Siendo para mí día de asue 
lo aproveché yéndome a:l campo de 
Algaba, movido del deseo de ver, de o 
servar, los progresos del riego en las \ 
bores agrícolas. 
E l joven abogado y agricultor seño! 
Arráez, de quien ya tuve el gusto i 
hablar á ustedes, dióme hospitalidai 
por breves horas empleadas en recorra 
la extensa zona de sus tierras. Allípá 
observar los progresos del riego, qij 
parecen una bendición de Dios, 








































































Hay Felicidad en el Hogar* 
L a Nueva Emulsión de Actift de Hígado de Bacalao ¿or Excelencia 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante: quiere algo que le dé vigor a su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Csomuls ión . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. . 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
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F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . ^ 
Se enviará una muestra gratis 4 todo el que la solici e 
548 PEARL 5TREET, N E W YORK. :a ^ 
\ ' La Ozomulsión es el reconstituyente natural que suple la infant65 / 
- la curación de las enlcrmedades Pulmonares y de la Garganta. e'eS dd06* 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres P01̂  
Tft1» agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacihd :.;. i , : ^ , ocflP* 
"s Debido á las miles de curas ladicales que ha efectuado la 0 , onsidera» f* 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes l * ,eDCfa coy?* 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por exc i ̂  ^ ¡¡o»^ 
otros agentes meüicinales son la Güccrina, los Hip^foslitos . ^ 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. ráctica 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en ŝ  'J.anie»c3C 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los.Países Lau ^ 
fiino también en los Estados Unidos y la Europa. hecho V0*0**ere 
.r . Estese seguro de que la Ozomulsión liará por Vd. lo que gu sanĝ  
y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta sa ^ ĵ cea • « 
se puriñea y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas • _ $fil'v ' 
apetecibles. En fin, la Ozomulsióa da lo que todos busw 






























.irnra media de 50 centímetros 7 
Wban en plena ' floreácencia. Un 
se í m e sutilísimo y delicado lo mva. 
Vf+^o Libaban las abejas en las flo-
oia t ávid.a y glotona voluptuosidad, 
íff I ] brillaba espléndido, límpido y 
5 .o por todo el ámbito de la ex-
^ zona Un silencio augusto, un si-
^ solemne nos sumía en medio de 
^ l l a s tierras en la contemplación de 
f ^ d r e naturaleza. 
h T r una grata asociación de las ideas 
nn á mi mentíí las palabras del 
VÍniero Maestro, y en efecto: 
^Contemple cómo crecen los lirios 
los campos' . . • 
Ai' amigo y anfitrión, hízome obser-
la diferencia que existía entre las 
re^ad'as y las que de propósáto 
í^bía dejado sin regar para hacer sus 
tndios comparativos. E l resultado no 
d'a ser más deplorable, teniendo en 
l ^ / t a que si Dios no lo remedia con 
^ntas y eficaces lluvias este año ten-
damos ima repetición de la miseria su-
frida el año 905. 
1 __Ya ve usted—añadía el Sr. Arráez 
^con esto sistema, el trabajador no 
¡Tgio-a en el año un solo día. Yo contra-
fUá '^is obreros, no por semanas, n i por 
¿nocas, que €n el ^ P 0 ' nunca son ma-
^res 'de 40 días, sino por años eate-
^Áhí t i ene usted' en el P116^' c™za-






























felices trabajadores, esperando que 
llueva para seguir las f aenas interrum-
pidas por la alarmante sequía que se 
inicia... ¿Querrá usted creer que han 
venido á ofrecérseme por la mitad del 
iornal que doy á mis operarios?..; 
Claro que yo, con harto sentimiento 
mío no pude aeeptar su desesperada 
oferta. Tengo mis trabajadores y todos 
ee hallan contentísimos con que los ten-
ga... Véalos usted.. . Aquellos que es-
tán hacia poniente, ¡siembran el maíz. . . 
aquellos otros rastrillean las hazas... 
los de la derecha, abonan con las má-
quinas con tanta facilidad como si no 
¡hubieran hecho otra cosa en su v i d a . . . 
Todos, esos puntos desperdigados que 
vemos desde aquí, son regadores que 
abren y cierran los canales... Créame 
usted: la realización del "Proyecto ge-
neral", resolverá la cuestión agraria, 
pues de ese modo aumentará el rendi-
miento de los terrenos de cultivo inten-
sivo hasta un punto tal, que solamente 
se invertirán en jornales cada año, unos 
treinta millones de pesetas... casi tan-
to como el importe aproximado de lo 
nue costará llevar á cabo k s obras. . . 
* 
# * Es induduaible. La realización del 
proyecto, evitará no sólo la emigración, 
fatal sangría que empobrece á nuestra 
patria, sino que aumentará enormemen-
te la población, como ocurrió en Egipto 
con los riegos del Nilo, obra de ios inge-
nieros ingleses, que en 1897 tenía 
9.743,405 habitantes y hoy cuenta con 
más de 12 millones, es decir, 395 habi-
• tantas por kilómetro cuadrado. 
Todos, absolutamente todos los tra-
bajadores, deben acudir con su esfuerzo 
para que se realicen los trabajos hi-
dráulicos proyectados en el Guadal-
quivir, ya que el Estado subvenciona 
con el 50 por 100 la construcción de tan 
grandiosa obra en las márgenes de 
nuestro caudailosó río. 
A esta necesidad obedeció la creación 
del Sindicato de agricultores, de cuya 
constitución tuve el 'gusto de darles 
cuenta en mi carta de ayer. E n esta de 
% , les diré lo ocurrido en la notable 
fisamblea celebrada en el teatro de Cer-
vantes, el día 24 del actual. 
Uno de los acuerdos previos de la 
J&nara Agrícola de Sevilla, fué el fe. 
'ucísirao de organizar la Asamblea de 
apicultores é invitar á ella á los ilus-
tres repúblioos señores Moret v Gas-
set, principales mantenedores de la lla-
mada política hidráulica. . . 
Como es natural, estos respetabilísi-
mos varones., acudieron ai llamamiento 
que Sevilla les hacía. Si ellos no tuvie-
ran otros títulos que los hacen dignos 
del respeto y la consideración, su asis-
tencia al mit in del domingo, su oferta 
de coadyuvar moral y materialmente al 
feliz éxito de la empresa, los haría que-
ridos y respetados, como deben serlo to-
dos ios hombres que dedican directa-
mente su actividad y su talento al desa-
rrollo y prosperidad de la patria. ¿Pa-
ra cuándo deja el Municipio de Sevilla 
nombrar hijos, adoptivos á quienes tan 
bien la sirven ?... Valga esa idea por 
lo que valiere y veamos de relatar del 
mejor modo posible todo lo grande, to-
do lo bueno que ocurrió en la citada 
Asambiea. 
Previamente, el querido y leal ami-
go y compañero, el cultísimo director 
de " E l Libera l" de Sevilla, don Alfre-
do Murga, había invitado á tan esclare-
cidos varones, que emitiesen su opinión 
sobre la importancia que tenía esta 
Empresa Nacional. 
A título de vitalísimo interés daré á 
ustedes cuenta, de la opinión de cada 
uno de los consultados, empezando por 
las manif estaciones del señor Moret: 
" E l simpático interés que inspira la 
política de regadío en España y el ar-
dimiento con qué preconizan las obras 
hidráulicas los que en ellas tienen inte-
rés _ inmediato, no deben extraviar el 
juicio hasta el punto de exponer al país 
á decepciones. La confianza excesiva y 
el anhelo de llegar á las consecuencias 
son gérmenes fecundos de desengaño, 
que en caracteres como el nuestro con-
ducen rápidamente al desaliento y á la 
inercia. Cuanto mayor sea, pues, el 
interés que la región agrícola de Espa-
ña por medio -de los riegos nos inspire, 
más cuidadosa atención requiere su es-
tudio detallado y completo. 
"Que los árabes lo comprendieron 
•así, se ve claramente en todas las obras 
de su época, de las cuales disfrutamos 
nosotros aun sin damos cuenta de todas 
sus ventajas y de ia sabiduría con que 
fueron estudiadas. 
" Y llevada la reflexión por este ca-
mino, pronto se encuentra que los dos 
elementos capitales de toda obra hi -
dráulica son la cantidad de agua dispo-
nible y la proporción entre su coste y el 
producto obtenido por el regadío. Lo 
primero parece una paradoja, y, sin 
embargo, ha habido obras bien concebi-
das, perfectamente realizadas que no 
han respondido al cálculo de sus auto-
res por escasez de agua ó por dificultad 
en la manera de aprovecharla. No cita-
remos ejemples que pudieran ser dis-
cutibles; bástenos con hacer esa afir-
mación, y una vez hechia, llamar la 
atención hacia la escasa cantidad de 
lluvia que cae en España y la conse-
cuente escasez de la que puede guardar-
se en las pantanos, idea que contrasta 
al propio tiempo con los daños que cau-
san las inundaciones y los desborda-
mientos de los ríos, obligando á pensar 
que una parte del problema hidráulico 
estriba en la repoblación de los montes 
y en el aprovechamiento de todas las 
corrientes de agua por pequeñas que 
sean, antes de llegar á los grandes cau-
ces. Tanto las obras ¡hidráulicas de la 
India como las de Egipto, como las que 
ahora se hacen en los Estados Unidos, 
se apoyan en esas ideas fundamentales. 
"Bajo el segundo aspecto, la cues-
tión no es menos interesante, pero es 
más compleja, porque el estudio del 
régimen de las aguas, de su distribu-
ción, del caudal que llevan los ríos y de 
las alternativas que ofrecen es, al fm y 
al cabo, un estudio puramente técnico, 
y nuestros ingenieros lo dominan com-
pletamente. Su única dificultad será el 
sistema de ejecución, y aun esta, no por 
lo que en sí misma requiere, sino por el 
método y combinación de lo que haya 
de hacerse en las diferentes cuencas en 
relación con las necesidades de esta re-
gión y con el presupuesto del Estado. 
" E n cambio la preparación de las tie-
rras, la abundancia del capital, el inte-
rés del dinero, la formación de núcleos 
de población en las regiones de regadío, 
todo esto requiere é implica un trabajo 
sociológico y una atención tan constan-
te como inteligente, porque si el Go-
bierno puede, sin duda, crear los ele-
mentos del crédito agrícola, los trans-
portes y cierta rebaja temporal en k 
contribución, todavía se necesita una 
aplicación, un arte y un esmero para 
la preparación de la tierra que sólo na-
cen del esfuerzo individual, de la aso-
ciación y de la inteligente discreción de 
las clases ilustradas, y especialmente 
de los propietarios. 
" Y téngase en cuenta que ambos tra-
bajos, el del ingeniero y el del sociólo-
go tienen que ser paralelos y que el últi-
mo, sobre todo, debe coincidir con la 
llegada del agua á los terrenos; como 
que sin él sería infructífero el gasto, y 
hasta pudiera ser contraproducente el 
esfuerzo hecho para conseguir el rega-
dío. 
• "De todo esto se deduce una conclu-
sión, que nos parece está ya en el áni-
mo de todo el mundo, á saber: que la 
j cuestión hidráulica, ó si se quiere el as-
; pecto agrícola y el climatológico del ré-
gimen dé las aguas de España, es ante 
todo una cuestión nacional. Y quere-
mos decir con esa palabra, no sólo que 
ha de ser superior á los partidos, que es-
to por sabido se calla, y por vulgar 
sobraría, sino que preocupe á un tiem-
po á la propiedad, al pueblo y á las cla-
ses gobernantes, porque sólo llega á ser, 
en efecto, nacional lo que se enlaza y 
compenetra con las fuerzas vivas de la 
nación, de una parte, y con las clases 
trabajadoras y necesitadas de otra. 
" Y si así llega á comprenderse, y co-
mo nacional lo entiende la mayoría délas 
gentes el Parlamento vendrá ásaneionar 
ese carácter por una serie de medidas 
que coloque esas cuestiones fuera del 
viven y de las oscilaciones de los par-
tidos y de los Gobiernos y aun de las in-
j fluencias locales, ds suerte que se reco-
| r ra él camino por etapas fijas, inaltera-
¡ bles y graduadas, de modo que no se al-
j tere el plan adoptado, ni f alten para su 
I ejecución los recursos en el presupues-
to. 
" A l g o de esto entrevió la opinión 
cuando DonAlfonso X I I I quiso que su 
primer título fuese el de labrador, y á 
esto tendió aquel premio regio sobre la 
situación agrícola y social de Andalu-
cía, que dió lugar á tan luminosos estu-
dios. Quizás lo más práctico sería hoy 
sintetizar todo lo que sobre el particu-
lar se expuso entonces y condensar en 
páginas poco extensas las enseñanzas 
prácticas y los procedimientos rápidos 
que para estos múltiples fines se requie-
ren ; pero el hacerlo implica un tiempo 
y una atención que no están al alcance 
de todo él mundo, y en especial del que 
escribe estas l í n e a s " . . . 
¿ Verdad que son hermosos los propó-
sitos que anteceden ?.., Pues oigamos 
ahora las ideas del señor Gasset : 
" V o y á Sevilla poseído de un gran 
entusiasmo. 
"Cutando me requirieron para asistir 
á la Asamblea de agricultores que ha de 
celebrarse el día 24, en el instante con-
testé afirmativamente. Contribuir' con 
lo que yo pueda, á obras cual la que 
trata de realizarse en los campos sevi-
llanos, no constituye para mí un. traba-
jo, sino una inmens'a satisfacción. 
"Es este género de política al que 
no habré jamás de regatear mis esfuer-
zos. 
*1 Hay labores públicas al término de 
las que se alcanza un triunfo, el t r iun-
fo de ver constituido un comité. Si 
triunfamos en esta obra, se regarán las 
tierras del Guadalquivir; muchos pro-
pietarios que hoy viven penosamente, 
serán ricos; muchos jornaleros que hoy 
piden á los Gobiernos mezquina solda-
da, serán colonos que puedan mantener 
é instruir á sus hijos; la campiña don-
de en la actualidad se obtiene una cose-
cha el año que llueve copiosa y opor-
tunamente, será terreno que rinda tres 
cosechas cada año; ese trozo de España 
que no sustenta á los ciudadanos naci-
dos en él, será una próspera comarca 
que habrá de brindar con jornales re-
muneradores á muchos miles de españo-
les, que hoy abandonan patria y ban-
dera por la lejana emigración de Sud 
América, donde se enriquece uno y 
mueren cien. 
" Y francamente, lograr tales venta-
jas, es conseguir algo más que la for-
mación de un comité. 
* * ¿ Cómo puede obtenerse cuanto aca-
bo de indicar? Para explicarlo voy á 
Sevilla, lleno de entusiasmo, saturado 
de fe. 
' ' ¡ Que la empresa es magna! ¡ Que 
por su magnitud es difícil! Verdad in-
negable. Mas, ¿ por ventura los pueblos 
que hemos visto enaltecerse y prospe-
rar lo han hecho acometiendo intentos 
minúsculos, campañas fáciles, empeños 
sencillos ? 
"Precisamente su mejora, su prospe-
ridad, su engrandecimiento, se debe á 
trabajos muy semejantes al que preten-
demos realizar en los campos cércanos 
á Sevilla. 
"Siendo difícil aumentar el regadío 
en España debe constituir para el ele-
mento director del país un gran remor-
dimiento no haber consagrado grande 
atención al asunto; si fuera cuestión de 
fácil realidad el haberla desatendido re-
presentaría un delito de lesa patria. 
"Me faltan, y bien lo deploro, con-
diciones para ser el escultor que labre 
monumento tan portentoso. Aspiro, sí, 
á ser un obrero que intervenga en la 
fundición de la gran escultura, y á 
quien como premio se le otorgue el ho-
nor de grabar su nombre en el pedes-
t a l " . . . 
No sería yo fiel cronista, y con ello 
pecaría de ingrato, si al ladó de la doc-
trina sustentada por los ilustres seño-
res Moret y Gasset, no estampara la 
opinión del señor Presidente de la Cá-
mara Agrícola de Sevilla, señor Váz-
quez, entusiasta defensor del proyecto 
y alma de la propaganda para su ejecu-
ción. 
Además, el señor Vázquez es labra-
dor, como quien dice de abolengo; pero 
labrador culto, inteligentísimo. Su 
opinión, hija de la práctica adquirida 
en el campo, enseña una doctrina que 
no debe olvidarse. Oigámosle: 
" L a labor de secano, es muy proble-
mática, en esta región: es algo así como 
una lotería. 
"Depende el resultado de la cosecha 
de que llueva ó no normalmente. 
" E n el año 1905 la tierra fué esté-
r i l por completo, como consecuencia ^ de 
la anormalidad de las lluvias. 
"Este régimen desigual estoy plena-
mente convencido de que sólo es refor-
mable con la aplicación de los riegos 
que regularizan la humedad necesaria 
á toda clase de planta, proporcionán-
dosela en cantidad precisa y en el tiem-
po oportuno. 
" E s t á comprobado que en una mace-
ta con sílice pura, abono, agua y sol se 
hace producir una planta". 
Contando el señor Vázquez las exce-
lencias del regadío, aludió á un cuen-
tecillo que prueba la importancia que 
tiene para la producción que el labra-
dor pueda disponer del agua para apli-
carla cuando la tierra la necesita. 
Se encontraron entre Madrid y Va-
lencia dos valencianos que marchaban 
en direcciones opuestas. É l que venía 
de Madrid dijo á su compañero:—Che, 
¿cómo están las t ierras—A lo que el 
interpelado contestó:—Las que riega el 
hombre, superiores. Las otras, hechas 
una lástima. 
"Partiendo del supuesto de la vir-
tualidad de los riegos, la forma d̂e la-
brarse los terrenos de regadío, así como 
el género de producción de esos terre-
nos, ha rá variar la manera de ser de 
nuestras grandes extensiones de tierras 
dedicadas á los cultivos tradicionales. 
Con los riegos se impondrá el parcela-
miento y habrá una gran diversidad de 
producción. 
Las cosechas se darán en forma <le 
rotación, dándose la mano unas con 
otras, no dejando descansar la tierra 
más que el tiempo necesario para levan-
tar una cosecha y hacer las labores pa-
ra empezar la siembra de otra. 
Esto dará por resultado un aumento 
considerable en el número de jornale-
ros necesarios para el cultivo. 
Se puede calcular que el número de 
brazos tendrá que ser tres ó cuatro ve-
ces más que el que se emplea. 
Además con el regadío se consigue 
el bello ideal de poblar los campos 
puesto que las grandes fincas se reparti-
r án entre numerosos colonos, que viv i -
r án con su f amilia cuidando de su la-
bor. 
—No sólo se soluciona el problema 
agrario y por consiguiente la crisis 
obrera sino que al mismo tiempo se pro-
moverá una inmigración de familias 
faltas de trabajo que vendrá á evitar en 
parte la gran 'emigración de braceros 
á lejanos países. 
E l sistema de regadío por otra par-
te, hace producir un cierto número de 
artículos, que constituyen la base de la 
alimentación del proletariado, como 
son:- patatas, habichuelas, guisantes, 
habas, etc. 
- i ? 
—Es preciso fijar la importancia que 
para el progreso de esta región han de 
tener los riegos. Con ellos aumentan la 
producción y la población. A nadie 
puede ocultársele lo que,esto significa-
rá para la prosperidad de Sevilla y la 
vida de su puerto. La exportación será 
mayor por la excedencia de frutos que 
dará la mayor producción y la impor-
tación también aumentará al crearse un 
núcleo de población que tiene que aten-
der á sus necesidades. Se puede calcu-
lar que al ponerse en explotación las 
21.000 hectáreas de la parte del proyee-
to cuya ejecución ampara el Sindicata 
formado, forzosamente han de venir á 
emplearse en las labores de esos terre-
nos de 80 á 100.000 individuos, y como 
éstos tienen que comer y vestirse, el co-
mercio y la industria tendrán que obte^ 
ner grandes beneficios. 
_ ¿ ? ' r 
Los terrenos adquir i rán un valor cua-
druplo del que hoy tienen. 
Hoy en la mayoría de los terrenoa 
comprendidos en la zona regable, se 
hace el cultivo llamado de año y vez. 
Uno sé dedica á pajas blancas (trigo, 
cebada, avena), y otro á barbacho se-
millado con leguminosa, yeros, arvejo-
nes y maíz. 
Los terrenos de regadío pueden dedi-
oarse todos los años á cereales, legumi-
nosas, prados artificiales, etc. 
Los gastos del cultivo son mayores 
¿quién lo duda? Pero están compensa-
dos con mavores beneficios. 
- Í ? , 1 
—En una pequeña parcela de 2 ó 3. 
hectáreas á una familia nunca le falta 
el trabajo d i a r i o " . . . 
* 
* * 
Entusiasmado, por mi parte, con el 
relato de todo cuanto se refiere á este 
interesantísimo particular, estoy, qui-
zás, á punto de olvidarme de que la 
brevedad es la cortesía de los buenos 
escritores. Nada lamentaría tanto este 
humilde cronista como abusar de su 
atención. Así doy paz á la mano y de-
jo para mañana, las noticias que aun 
me restan.. . Son noticias interesantes, 
no les quepa duda. 
Noticiias que agradecerán, no sola-
mente el andaluz .residente en Cuba, si-
no todos los españoles y aun los mismos 
insulares, por lo que tienen de buenas 
y por e'l saludable ejemplo que entra-
ñan para la vida agrícola de todos loa 
p a í s e s . . . 
Quedamos, pues, en eso. Mañana' 
amanecerá D i o s . . . y medraremos. Así 
sea. 
PEDKO BALGAÑON 
Febrero 27 de 1907. 
Las Pildoras de! Dr. Ayer sott 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, bi l ics idad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
S a § P i l d o r a s d e l 
Suelve el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que !im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpufiiao, las quemadas, uencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fultcm St., New York, U. S. A, 
PRr""",:JC10>í:—Kl Jsbón Sulf-jroso da 
Gíenn (e', fínico "origina!' ) es IneomparaíMB 
Smafavillosc 2D BUS efectos cura tivr . No ü© 
IWHUaaríin otre. Véndese en las d ¿s&t&tíi 
son igualmente excelentes para" 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de pr in -
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-
t a l e s , y han a l -
•p**. canzado la 
-• ' ' 'v í^ populari-
j dad que 
ipBs&r t i e n e n á 
B f f i S W - ^ ^ consecuencia de su 
IPIifc ^ g | i u t i l i dad general y 
• p o r no c o n t e n e r 
WKSSBSk H ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in te r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el b í g a -
do. Son azucaradas. N o hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr* Ayer. 
treparatiaB por el Dr. J . C. AYEB y Ca<« 
* XioweU* Mass.j £ . U. A* 
DR. B. á L Y i R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E L A G A R G A N T A , 
f, N A R I Z Y OIDOS 
consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
- ^ - Í ! 2 _ 1-A 
Dr. Antonio Riva 
! Coía»/eiaUsia 611 Enfermedades üel Pecho, 
'unes f, P,l,ainoes — Cousultas de 12 & 2, 
75 ' ""«.icoles y viernes, en Campanario 
^ " o m i c ü o : Neptuuo 102 y 104 
52-27F 
nque H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
eros 39. , Camagüey. 














L D * . i m m W Í L S O N 
l'ada'd^T06031"10 de la Habana, Ca.1-
• flue di p„í-°nte núm. 51 altos frente al Par-
4841 L'016n' tloras desde la¿3 8 á las -4. 
26-2A. •> 
S O L O Y S A L A Y A . ^ 
f ede res 4. Teléfono 3098 
^ 1 ^ 
I su di ' GE0RGE GSAFSTROM 
•6E sílE0nUla señorita Loreto Valdés MASA-
• Aleros o para señoras> señoritas, niños y ca-
Agones inn/Ultas de 12 á ^ Teléfono 1591 
îeilio Previos avisos. Visitas á do-
26-23MZ 
Nler^CÍrnt íñcHmfinte alivia ó cura 
I W ^ n *S I . lervios i is , las de es-
F ^ é t f ^ 6 " ^ f ^ i u o s ; r e ú m a , 
fiei^s Los « l a i c o s más emi-
" ?«nfiHn sns enfermos. ^ ^ " " " n i sns en termos. 
\ f l Ü P E L S , P R A D O , 5 3 ; 
l ^ c 467 * Teléfono 202. 
— r - . 1:11 
^ n i i r o Car lDone l l 
C a 3. J ^ m o d a d c s de niao». _ ( >iwlS * J-uz i i . Cónsul-
1-A 
¡fe1' ALVÁRSZ E 5 C 0 3 A & ABOGADO fcació bü, de i á 4 p. m. 
1 A 
Dr. la ie l? . Baiflf Lsii 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( )— Prado SiVs 
Ota. 2467__ 156-8 Dbre. 
M A N U E L A . GIMENEZ 
Y FERNANDO OKTIZ 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 1'JL 
J D T . n . o " t o o l i i 3 . 
PIEL.—SIYIDIS.—¡SANGRE 
Curaciones r&piaas pí»r sistemas modernl-
Je»«» María 91- De 12 V A 
C 687 1'A -
DR. ENRIOüE PERDOM 
V I A S URI1ÍAKIA9 
Estrechez de la Uretra 
Jei ús ' María 38. Do 12 á 3. 
C 686 1-A 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a t ürlna-
Vias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 3.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 704 1-A 
D R . D E H O C U E S 
uciüis ta 





X > H . - I F L . < 7 J - T J X : O . ^ L X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
Altaica «le Hyntennedadcs de loa ojos, 
para pobre» $1 al mes ia iua«ripei6a. 
Manrique 73, entre San Rat'a&l 
y Saa Jone .—Ttié .ono 1334. 
C 699 1-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo _ i . 
C 680 1-A 
DR. GAItOIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en aí&cciones del aparato géu i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5t. 
C 719 1-A 
M i g u e l A n t o n i o K o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio AgTiiar 45. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
JSmíermed&des de) Pecku 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T i m O 137. D E 12 4 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 694 1-A -
Dr. J . b a n t o s F e r o á M e z 
OCULISTA 
CimanUa» en Praao «oc 
Uiimimú.» de Ví l lannrva. 
C 708 1-A 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 3- — Chacón 31. esquina á 
Aguacate. — T » s » ^ e oí o. G. 
D R . F R A N C I S C O I , DE VELÁSCO 
Enfermedad*» «<M Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel jr Venéreo-«iJilItIca».-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. ^ 
rOCTOR SAÍVÉZ~GülLLgM 
f specialist.a en sífilis, hernias, impotenoia 7 
eBterilidad.—Habana número 49. 
C l í l l-A 
A L E E i O S J E B Ü S M M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Vienes en ¡S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Ny. 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
GIRÍJJAJNO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentiuíft de las Asociaciones de Re-
pórters y -ie la Prensa.—Consulta.^ de 7 4 
11 a. m. -ta la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 8 4.—Tdé£ii.no 2137.—Habana. 
C 683 1 A 
: O : E S . . I J ^ O - I E ! 
Aguiar 122 
Especial ista en SrEILIS y VENEREC» 
Cura rápida y radical. E l enfermo púeae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcuados propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C 745 • 1-̂ . 








Habana. De 11 á i . 
1-A , 
E C U E Y 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático por oposlciOat de la Facultad 
de Medicina.—Cirujamu del Hospital 
Nfim. 1.—Coasuitas de 1 6 3. 
AMISTAD 87. T E L E F O N O 1130. 
C 702 1-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJAKO 
Especfalista en enfermedades de señoras, ci-
ru jia PÜ general y partos. Consultas de 12 á 
2. Eu'pedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
Dr. C . E . Finiav 
ISspeciaUata en eaíerm^dadea de loa {QQQI 
T de luis clona. 
Gabinete, Neptuno i i . — T e l é f o n o 13ÜC 
Consultas dt» 1 a. 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal óü-Vedado-Telf. 9313 
C 690 l - A 
P L U M A " V E N U S " 
Es un apraco ¿uniiar a un apiuma fuente á 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iueeparabie del que -quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 746 1-A 
D E . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Esppc'alista en las enfermedades del estd-
mago, ñ igadc , oaao é intestinos. 
Consultas de 1 fi 3o Saata Clara 25. 
C 705 I . A 
M A N 0 E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de (a Empresa 
LiARÍO Dlü L A MARINA 
Consul.u ^ de 9 á 11 a. m., en M.01 \e 63, y de 
1 á 3 en Ená 2, departamento 2, principa;. 
DR. J Ü 1 H JESÜS VALDES 
i^SoiffíWK Cirujano Dentista 
C 712 
De 8 á. 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
PELAYO GARCÍA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PEUYO GARCIA Y LEESTBS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 7 1 7 P 1-A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neuraílfe-jas, dis.^e.psia, 
neurastenia, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A ^ 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por op&sicíon 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel IKK', altos. 
Horas de consulta: de 3 i 5 .—Tsléfono 1869. 
C 709 1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza aúra. Sii, eniresuclos. 
C 6S2 1-A 
Dr.Juan PabioGárc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Coasuluis Ceba 101, de 12 & 3. 
C 696 l - A 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agiziar 81, Banco Espa&ol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 763 1-A 
i 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(Fundado im 1889* 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Horal la y Teniente Bey 
C 7 1 0 
SR. GUSTAVO 3 . DUPLESSIS 
CIKÜJIA G L N E R A L 
Consultas diarias de 1 «, 3. 
ftoa Mcelfci «.«un. 8. Teléfono aiMt 
C 631 \ . A 
CIRÜJAIVO D E N T I S T A 
Kxtmecione® sin dolor, con el empleo de 
anestés icos inofensivos, de éx i to seguro y 
sm ningún peligro. Especialidad denta-
duras de puente, coronas de i>ro etc.. Consul-
tas y operaciones de S á 5. Gabinete; Haba-
pa 65 caat esquina ¿ O'Keilly 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Bnícrmedadea del Kntómago fe intestinos, 
exclasiviuaente. 
D iagnós t i co por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento ciue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74, altos Tülé íono 874. 
C 700 I . A 
D Í F J Ü S T I N M Í C H A C O N 
Médlco-Girujano-Dentlath 
SALUD 43 JBiSQUXNA A L2ÜALTAD. 
C 711 • • - ;UA. 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Clrpjano Uentlsta 
D r . P a j i t a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
C 701 1-A M 
Dr. JUSTO VERDUGO 
MPfllco Cfrajauo de la Facultad de Parta* 
Especialista ex-, en ísrmeüaaoa del eató* 
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los proíes i res doctores Hayem y W i n t e í 
do Par í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico , 
CONSULTAS D S 1 á 3. P R A D O 54. . 
1 á 3.— P R A D O 6». i 
¡ á GUSTAVO LOPEZ 
Eníermedade» üel eerebro y de ios jaervlo» 
Consultas en Bolascoaín lOó^i, próximo 
á Reina, de 12 á 2 .~-Telóíono 1839. 
C 707 1-A 
S . G a í i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 53 
l - A 
G A B I N E T E E L E C T K O - D N T E A I Í 
del D r . Orosnsán López 
Cirujano Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad d« 
la Hlabana, y del Haskel l Post-Graduato 
D-ental College E . U. de A. 
Quince anos de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que sa 
vea oro. Puentes con oro \-¡sible. Trabajos 
de aiuminio. Incrustaciones de porcelana-
Antisepsia rigurosa. Precios moderados-
Obispo 70, altos. 
S471 26-7Mz 
i . « I E i ü í I R l f 
ABOGADO 
Consultas de 3 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 6S9 l A 
DR. E N E I Q Ü E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE xa á 3 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A v-
01T2AL0 AEOSTE^JI 
¡»l<6dlce de la Casa de 
. , tíeneflcencla y Maternidad, 
¿i6i>eclall3ta en las enfermedades de loa 
niñoe, n é d l c a s ' y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á i 
A G U I A E lOS^i. T E L E F O N O 8Í4. 
S 697 i .A > 
Dr. G. Casuso 
Catedrático de Pato log ía «juirúrelca y 
Glnevoloala coa «u cMnica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a 1& 
C 716 Virtudes 37, 1-A 
c 
Tratamier;o especial de Síflles v enfer-
f r f i r ^ l v^érea-s .—Cnración rfiplda.—Com 
saltas de 12 á. 3.—Teléfono 8.V.. 
eoo NUJtt. & (aUOSJ. 
c 688 1-4 
D l A K i O DE L A MARINA.—Edíei&a de la tarde.—Abril 8 de 1907. 
E L T I E M P O 
E l temporal de Norte América se ha 
corrido hacia el Este sin dejarse sen-
t i r en esta Isla. Parece que tenía un 
radio muy corto la tormenta, y no nos 
alcanzó en sus efectos. 
Hoy tenemos corrientes del Sur que 
anuncian calor, y quizás tiempo l l u -
vioso. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de I» República, se nos han 
facilitado los siguientes latos sobre el 
«atado del tiempo durante el día de 
ayer: Habana, A b r i l 7 de 1907. 
Max. Mín. Med. 
Tcrnit. centígrado. 
Tensión de vapor 
do agua, m.m... . . . 
Humedad relativa, 
tí)lito por 100 
B uóiuetro corregi-
do m.m,, 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. ra 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
Begnndo 
Total de kilómetros. . . . 
Lluvia mrm 
28.7 19,7 24.2 









D E L O B I S P A D O 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R O B I * R I O 
(Por T e l é g r a f o ) 
Artemisa,, 7de A b r i l á las 715 p. m. 
A l R IAEIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
La Convención Municipal del part i-
do liberal en Asamblea Magna que 
acaba de celebrarse, acordó por una 
nimidad rogar al Dr. Zayas Retire su 
renuncia del cargo de Presidente de 
dicho partido político. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Ramón He'iiande* 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Unión de Reyes, A b r i l 6 de 1907. 
•Con el fin d'e poder tener el corrien-
te de todo cuanto relaciona Cien la 
partida de cuatreros que ¿pareció en 
la Isabel, Término de Jovellanos y de 
cuy os Bsun MÍ ; he tenido buen cuidado 
de iín.formar veridioamente ios hechos, 
míe dispuse hoy á realizar una escur-
le Corral Falso en 
ne para la Hato ana 
por tenvr noticras 
ncontrá'base e'l rec-
Coronel Martínez, 
Antiguo y muy querido amigo 
nuestro el señor Rambla, partici-
pamos de su profunda pena y le da-
mos nuestro más sentido pésame, así 
como á sus hermanos Carlos y Loren-
zo y á los demás familiares de la fi-
nada. 
E l cadáver recibirá cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón y el 
entierro sa ldrá á las cuatro de la tarde 
de hoy de la casa mortuoria, calle de 
Cuba núm. 25. 
Muebles, mimbres, l á m p a r a s , cua-
dros, molduras para todos los gus-
tos y fortunas; m á r m o l e s verdes pa-
ra juegos do majagua, idem rosa y 
rojo do fan tas ía ; Joyer ía oro diez y 
ocho kiiates; zafiros, bril lantes, r u -
bíes á granel. Precios reducidos. 
Dionisio Kuisanchcz, 
A N G E L E S 13. Te ló íono 1805. 
cion y a las 9 salí 1 
el tren de via jeros c 
cruza á diicha hora, 
de que en Navajas- < 
to y pundonorosa 
Esta mañana cumplimentaron al se-! Jefe de la Guardia Rural en Matanzas 
ñor Obispo la Superiora de las Siervas \ y las Villas, á quien acoirnipañ&toan su 
de Jesús y el Superior de los Domini- aiyúldante señor Dihigo- y el Capitán 
Iglesias, Jefe de esta zona, y Tenientes eos 
««©•» «e;-** 
P A R A 
En el vapor correo americano Es-
peranza" salen hoy para Mérida de 
Yuca tán nuestros muy queridos ami-
gos el eminente pianista español don 
Benjamín Orbón y su hermano don 
Jul ián , colaborador literario del D I A -
RIO y Redactor-Corresponsal de "Las 
Novedades'" de New York. 
E l primero va á la rica ciudad yu-
cateca con el propósito de dar algu-
nos conciertes, que serán de seguro, 
otros tantos triunfos decisivos, y am-
bos van eficazmente recomendados á 
ilustres personalidades de aquel país, 
quienes los acogerán con la simpatía 
y cordialidad que tan estimados caba-
lleros merecen. 
Deseamos á los señores Orbón una 
t ravesía felicísima y una estancia pro-
vechosa en el opulento Estado meji 
cano, que tan pródigo se muestra 
siempre con los extranjeros de mérito 
que lo visitan. 
" C O M P L A C I D O 
A b r i l 8 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad 
Muy señor mío : 
E l Comité Ejecutivo de los Gremios 
Unidos del Comercio de la República, 
peunido en estos momentos en junta ex-
toaordinaria, ha tomado el acuerdo que 
sigue, el cual se le acompaña, rogándole 
lo haga público en el periódico de su 
digna dirección. 
De usted atentamente, 
José Sainz, 
Secretario 
4'Los huelguistas de Guanajay han 
fijado en todas los estableeimientas oo-
merciailas de aquella población unos 
oairteles que dicen tasí: ' ' Esta casa oon-
tr íbuye con tacita oantidaid siemanal pa-
ina sosterer los huelguistae". Esto 6 
parecido es lo que dicen los referidos 
carteles. 
"Los Gremios Unidos del Comercio 
de la Eispública, protestan á nombre de 
sus asociiados de todo ©1 comercio de 
Guana.jay y llaman la atención de se-
mejante hecho llevado á cabo en Gua-
najay, á las autoridad-e^ constituidas de 
la República, por ser el h^ciho que de-
nunciamos en contra de la voluntad de 
todas los .com-eroiaiites de'Guanajay. 
"Una Comisión de esta Corporación 
económica ha visitado personalmente 
en el d ía 'de ayer, domingo, á todos 
aquellos comerciantes de quienes se 
lian obtenido las siguienites manifesta-
ciones: 
•'Prim'P.ra.—Que ningún comcroiante 
de aquella plaza ha apoyado, n i está 
diispuesto á apoyar la huelga por ser un 
asunto puramente de los huelguistas y 
los fabricantes de tabacos. „ 
" Seguwda.—Que nunca eíl comercio 
podría sei<le perjudieial á los capitalds-
tas que desenvuelven las industrias en 
aquella población. 
"Tercero.—Que deploran los perjui-
cios que 'G&tk ocasionando la huelga, 
tanto á los obreros como á los fabrican-
tes, y sobre todo a l comercio de aquella 
poblaición; y por último, que les ha 
causado gran sorpresa que les huelguis-
tas hayan usado ese procedimiento con 
el comercio, obligándole casi en cierto 
modo á que contribuya al soste-
miémto de la huelga, pretextando, ee-
umor público en aquella pobla-
1 boicotear al comerciante que se 
nga á contribuir semanalmente con 
ue se le-ha fijado á cada uno en el 
el que tiene en su esitablecimiento. 
Reiteramos nuestra denuncia á las 
)ridad es á fin de que se tomen las, me-
is necesarias para evitar mayores 
es en el mañana. 
. E l Comité Ejecutivo." 
Morala?, J r í ^ a y Alonso. Por el Co-
ronel pude enterarme de que anoche 
tiábíase logrado la detención del Jefe 
de la partida nombrado Joaquín Ca-
.^añes, que dio el nombre de José Ar-
teza, y el otro Emilip Arango los que 
estaban merodeando por las calles de 
Jovellanos y que por hacerse sospecho-
sos del teniente Morales y Alcalde Mu-
nicipal señor Abelardo Jorge, que des-
de los priimeros momentcs de tener co-
nocimiiento de los hechos se puso en 
asecho de la partida, secundando de 
tal manera á la fuerza de la Rural, 
que el resultado ha si9o e'l que por la 
vía telegráfica y por esta corresponden-
cia ya 'conocen en esa ciudad. 
Sobre la partida de tres hombres que 
cruzara por Azapardo y Luciano, crée-
se sean de los mismos que andan de 
noche pecnoctanido en sus casas, des-
pistando el trabajo 'de las autoridades. 
Corresponsal Especial. 
Unión de Reyes, 6 de A b r i l de 1907. 
Aprovechando m i estancia en este 
simpático pueblo, tuve el gusto de sa-
ludar á la primera autoridad local, se-
ñor Enrique Quevedo, prestigioso ca-
ballero que lleva de manera laudable 
los asuntos públicos de esteTérmino. 
En mi visita á la población he podido 
comprobar la honradísima Administra-
ción de este Ayuntamientó cuyo Alca! 
de, señor Quevedo, aprovecha cuantos 
recursos puedan ofrecérsele para her-
mosear la población y oomenzanido por 
la plaza públiea que ha sido pavimen-
tado de cemento todo su perímetro y 
dotado 'de alumibrado acetileno desde 
¡el P.resatpuesto Extraordinario de 
1905-1908, han continuado éstos con 
la construcción de aceras de ceaniento, 
y arreglo de calles, algunas con pa 
viimenta/ción njieva. Sabanilla, barrio 
de ieste Término, taimbién recibe bene-
ficios de la honrada gestión que se 
practica, pues actualmente se le está 
construyendo una plaza de Recreo y 
se le instaló alumbrado de acetileno en 
la pl&za y de petróleo en las calles, 
cesa de que carecía cuando era Ayun 
tamiento. * 
TatmMón he podidib enterarmie de 
que muy pronto será dotado este pue-
blo de alumibrado público eléctrico y 
para particulares, pues hay 3 #sa.s 
que desean llevar á la práctica dicho 
negocio. 
Por todo ello debe felicitame á estos 
habitantes que con su autoridad á la 
cabeza y contando con hombres de bue-
na voluntad, l levarán á un alto grado 
de prestigio la linda población de 
Unión. » 
CoiTesponsal Especial. 
Jagüey Grande, 6 de Abr i l de 1907. 
En Palacio 
Citados por Mr. Taft, acudieron 
hoy á las diez de la mañana á Palacio, 
los señores que forman el Comité Eje-
cutivo del partido liberalj quienes 
fueron llegando por el orden siguien-
te: 
Pino Guerra, Juan Gualberto Gó-
mez, José Miguel Gómez, Monteagu-
do, Pelayo García, Morúa Delgado, 
Zayas, Castillo Duany y García Vélez 
(D. Carlos). 
La convocatoria tuvo por objeto 
celebrar un cambio de impresiones so-
bre los distintos asuntos políticos que 
el Comité de referencia convino con 
iúv. Taft, cuando en representación 
de Mr. Roosevelt vino á Cuba á po-
ner término á la revuelta de Agosto, 
algunos de cuyos particulares están 
pendientes de resolución 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, continuaban reunidos con Mr. 
Taft, los referidos señores. 
Revista mil i tar 
Las tropas americanas acampaidas en 
Columbia serán revistadas mañana 
martes, á las cuatro y media' de la tar 
de por el Secretario de la Guerra. 
Este se colocará en la tribuna del 
campamento de Columbia y le acompa 
ñarán el Comandante General de ' las 
tropas americanas, el Gobernador Pro 
visional y los oficiales de Estado Ma 
yor de ambas autoridades, el Ministro 
y el Cónsul de los Estados Unidos 
Otras autoridaes distinguidas, también 
ocuparán sitio en la tribuna 
Después de la revista el general Bal-
wey y su esposa da rán una recepción 
á Mr . Taft. 
E l Sr. Torroella 
Ha presentado la dimisión del car-
go de profesor que desde hace tiem-
po venía ejerciendo en el Conserva-
torio de Música del Sr. Peyrellade, el 
notable violinista Don Juan Torree 
lia, tan ventajosamente conocido en 
el mundo artístico habanero 
Según nuestras noticias, el Sr. To-
rroella formará parte principalísima 
de un Instituto musical que se proyec 
ta crear en esta capital sobre la base 
del celebrádísimo pianista Benjamín 
Orbón, quien á su regreso de Méjico 
á donde va en excursión artíst ica, fi 
jar su residencia entre nosotros 
Si, como eremos, estas noticias re 
sul tán ciertas, están de plácemes cuan 
tos cultivan el bello arte de la músi 
ea, pues al nuevo establecimiento de 
enseñanza art íst ica per tenecerán, d 
llevarse á cabo, otros elementos de 
indudable y positiva valía. 
Visi ta 
Una comisión compuesta por varios 
vecinos del Calvario, visitaron esta 
mañana al Gobernador Provincial con 
objeto de suplicarle que interponga su 
valiosa inñuencia para que se activen 
los planos y subasta del puente lla-
mado de la Chorrera, en aquellos lu -
gares. 
Henimoia aplazada 
E l Gobernador Provisional ha acep-
tado la renuncia que del cargo de Ma-
gistrado de la Audiencia de Matanzas 
é interino de la Habana, ha presenta-
do D. Aríst ides Maragliano y Jumero. 
Traslado 
D. Ramón Pagés, Magistrado de la 
Audiencia de Pinar del Río, ha sido 
traslado á ocupar la vacante que en 
Notario Público 
D. Antonio Pelaez y Canazán, ha 
sido nombrado Notario Público, con 
residencia en Santa Clara. 
Magistrado interino 
Ha sido nombrad Magistrado inte-
rino de la Sala segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, mien-
tras dure la comisioa confiada á don 
Mi'.nuel Landít, D. Tomás l ^ r d c n a » ' ' , 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara. 
E l Comandante del "Columbia" 
Hoy ha conferenciado con Mr. Taft 
y con Mr. Magoon, el Comandante del 
crucero americano "Columbia" . 
Nuevo Jefe 
E l señor Ernesto de Moya ha sido 
nombrado Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Cuba. 
Autorizaciones 
E l Director General de Comunica-
ciones, ha sido autorizado para crear 
dos plazas de telegrafistas en la Esta-
ción de Santo Domingo, dotadas con 
el haber nual d.- $600. 
Dicho Director ha sido autorizado 
así mismo para crear una oficina local 
de Comunicaciones en el barrio de Ca-
sa Blanca, la que será desempeñada 
por un jefe que ganará $600 al año, y 
un mensajero con $120 también al 
año. 
Se le faculta por últ imo al citado 
Director, paru crea" una plaza de car-
tero en Manzanillo, con el haber anual 
de $-100. 
Reyerta 
En San Antonio de los Baños fue-
ron detenidos Marcos Gil y Aquilino 
Capote, que sostuvieron una reyerta. 
Ambos quedaron á disposición del 
Juez. 
E l Dispensario Tamayo 
Durante el mes de Mayo último hu-
bo en el Dispensario Tamayo el si 
guíente movimiento: 
Enfermos inscriptos duran-
te el mes 826. 
Consultas 1,747 
Número total de fórmulas 
despadhadas - . 1,569 
E l Dispensario da consultas única-
mente á los pobres y el personal fa-
cultativo no recibe renumeración por 
sus servicios. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
n iños ; to ta l : 1,623. 
en este Hospital, durante el més de 
Marzo de 1907. 
Existencia en Io. de Marzo de' 
1907: 863 hombres, 731 mujeres, 29 
nios; to ta l : 1,623. 
Entrados durante el mes: 47 hom-
bres, 25 mujeres, 3 n iños ; total 75. 
Salidos: 18 hombres, 15 mujeres; 
total, 33. 
Fallecidos: 9 hombres, 15 mujeres; 
total, 24. 
Quedan el día ú l t imo: 883 hombres, 
726 mujeres, 32 niños; total, 1,641. 
Mazorra, Io. de A b r i l de 1907.—L. 
Alvarez Cerice, Superintendente del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
m u e i n m m d e . . 
LOMOU PARIS 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
Olanes unión á 6 y 7 centavos. 
I d , hilo puro muy fino á 18 centavos 
Piqué brillantina á 14 centavos. 
Muselina de cristal á 9 centavos. 
Tiras bordadas finas, á 5 y 7 cen-
tavos. 
Cintas Liberty y tafe tán número 22, 
á 10 y 15 centa,vos. 
Polvos Java, á 25 centavos caja. 
Se pliega acordeón.—Sellos verdes. 
Partido Conservador Nacional 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asodstf te 
D E A Y E R 
A L ENCUENTRO DE EDUARDO 
M a d r i d A.nvl 7 . - E l rey Alfor jo , 
la reina madre, el jefe del gobierno, 
señor Maura, ^el cuerpo diplomático y 
otras personalidades distinguidas, han 
f.alido para Cartagena con objeto de 
recibir al rey Eduardo de Inglaterra. 
SALVAMENTO 
Nueva York, A b r i l 7.—Hoy llegó el 
vapor "Blucher" en el que han hecho 
su viaje á Cuba, Puerto Sico y Pana-
má, el presidente de la Cámara Mr. 
Oannon y varios miembros del Con-
greso. 
Llegaron también en el mismo va-
por trece hombres de la tr ipulación 
de la barca "Gul fpor t " , que fueron 
recogidos frente á la costa de la Flo-
rida. 
La " G u l f p o r t " estaba haciendo 
agua y hundiéndose cuando pasó el 
"Blucher" . 
Mr . Cannon presenció el salvamen-
to de los náufragos. Estos al ser reco-
gidos estaban medio muertos de ham-
bre, porque hacía una semana que solo 
se mantenían con agua y galletas 
averiadas. 
E L M O B I L I A R I O DE W H I T E 
Vendido ayer en pública subasta el 
mobiliario y objetos de arte que había 
en casa de Stanford White, produje-
ron en junto $125,000. 
E L PROCESO DE T H A W 
Créese que la causa de Thaw será 
sometida al jurado el jueves cuando 
más tarde y se da casi por seguro que 
la defensa no ci tará para declarar á 
n ingún nuevo testigo. 
Mañana lunes, empezará el aboga 
do de la defensa Delmas, á dirigirse 
al jurado, resumiendo todos los argu-
mentos y declaraciones en favor de 
Thaw, que se han presentado en el 
curso del proceso. 
GENERAL ASESINADO 
Méjico, A b r i l 7.—Un joven guate-
malteco, apellidado Cabrera, asesinó 
esta noche al general José Lizandro 
Barillas, ex-presidente de Guatemala 
RECAIDA DE CASTRO 
Willhemstaad, A b r i l 7.—Según noti 
cias de carácter privado que^le han re 
cibido de Venezuela, el presidente 
Castro ha recaído y se encuentra otra 
vez en grave estado. 
OCUPACION DE PUERTO CORTEZ 
Managua, A b r i l 7.—Por noticias 
fidedignas recibidas aquí, se sabe que 
Puerto Cortez ha caído en poder de 
los nicaragüenses, los que, con excep 
ción de la sola plaza de Amapala, en 
que se halla sitiado el presidente Bo 
nillas, ocupan hoy todo el territorio 
de la república hündureña . 
CRIMEN MORAL 
Roma, A b r i l 7.—Se califica en el 
Vaticano, el método por el cual han 
sido publicados en Par ís los documen 
tos de que se apoderó el gobierno 
francés en la Nunciatura Papal, de 
"crimen moral" , supuesto que se han 
dado á la publicidad documentos ex-
t raños á la supuesta complicidad de 
la Santa Sede en la conspiración con-
t ra el gobierno francés, como son los 
que se refieren á las relaciones del 
Vaticano con algunas potencias ex-
tranjeras, entre los cuales se halla la 
correspondencia relativa á la oposi-
ción del Emperador Guillermo á que 
Inglaterra enviase á un católico para 
ocupar el puesto de Embajador de la 
Gran Bre taña en Berlín. 
DISTURBIOS E N PERsppr 
Londres, A b r i l 7 . ^Un d 
T I Y 
Shanghay dice que en TaSf***0 h 
vincia de Shansi, pued?--. toó: ... . . ' i u c ^ n ocvtri un momento á otro graves desóv? ^ 
porque cree una gran psn* 
blación que los nativos c o ^ V f ^ 
catolicismo apoyan lo *niíios al 
conmo el sindicato de Pekín 
Son frecuentes los choques ^ + 
cristianos y los no cristianos ^ ^ 
E l gobernado^- ha pedido ¿ s t ^ ' 
nes al ministerio d£ A s m t o í * Ccio' 
jeros. 5 ^trsüu 
P 
! os™ fo i l a de Matanzas deja D . Aríst ides Ma-A la avanzada edad de ob anos ta- • , % , 
raghano, nombran.-) para desempenar 
la vacante que el primero deja en Pi-






lleoió la respetable,señora Dolores Pé-
rez Armad, madre amantísima de nues-
tro querido amigo den Simón Mederos 
Pérez, Mkiastro de . Instrucoión Públi-
ca de este Distrito. 
E l cadáver fué llevadlo á la _ Igle-
sia donde nuestro querido y distingui-
do Párroco le cantó un solemne res-
ponso y ácoimpañado ide los crriales y 
la santa cruz fué hasta la necrópolis. 
, paz 4 los restos de la que en vida 
fué una santa y fervieaiite católica^ y 
para todos sus deudos la expresión sin-
cera de nuestra más sentida condolen-
cia. 
Despedida. 
Le doy la más cordial á los niños 
Lazarito Arooeha Díaz, Oetavito Del-
gado Díaz y el joven Miguel A. Díaz 
que 'después de pasar la Semana San-
ta al lado de sus familiares, han mar-
ftháldo para esa capital á continuar sus 
xingel Delgado Díaz. 
. —rgj;». '««jgEMu • 
hace p ú ' l i co su sistema; de l p ú -
b l i c o recibe la p r o t e c c i ó n , pues, 
a l p ú b l i c o protege, s i g u i e n d o su 
lerna, barato, m u v barato.' 
i n í m y C i i p a r i i 
Depósito de camisones isleños. 
« 1 Ab 
N E C R O L O G I A 
La señora viuda de Rambla 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor D. Ramón Eairibla pasa en estos 
momentos por un período de inmenso 
dolor. La pérdida de su señora ma-
dre doña Carlota Gentreras viuda de 
Rambla, fallecida en la tarde de ayer, 
ha producido honda pena en el cora-
zón do sus hijos, cuyo desconsuelo so-
lo podrá ser mitigado por las dulzuras 
de la fe. 
A Santa Clara 
D. Alberto Diago y Valdés ha sido 
nombrado Magistrado interino de la 
Audiencia de Santa Clara; nombrán-
dose á D. Mario E. Montes, para de-
sempeñar interinamente el cargo de 
Juez de primera Instancia é Instruc 
ci ' ' i i que deja va anto el Sr. Diago.. 
Don José Piquer 
E'l Gioibierno ha nombrado Adminis-
trador de Correos (del pintoresico po-
blado de Cojimar, á don José Piquer, 
qui'en desempeñará .el cargo gratuita-
mente. 
C O N V E N I D A 
Ya es cosa convenida. Quien pasea 
á pié ó en coche por el Prado detiene 
siempre sus pasos en el número 110 
de la elegante calle y entra en E l 
Arióji, donde hay siempre un mundo 
de ricos helados, de exquisitas frutas 
que deleitan al paladar. 
Tan exquisito es el servicio como 
elegante el salón. 
l í a y en este salón una atmósfera es-
pecial de refinamiento y de cultura á 
que no estamos acostumbrados en la 
Habana. 
Allí pueden saborearse finísimas 
pastas, ricos sorbetes y espléndidos l i -
cores. ¡B 
Los camareros son amables y deli-
cados—¡ rara avis ! 
E l Anón del Prado es el punto de 
cita de ia sociedad distinguida. 
¡Comiisión de Propaganda 
ISBCEiETARIA 
Habana 6 de A b r i l de 1907. 
De ord^n del señor Presidente de es-
ta Comisión, ruego á las personas que 
han sido designadas para constituir 
los Sub-Comites de organización de 
los seis distritos de esta ciudad, que 
se sirvan concurrir el lunes 8 d^ los 
coirrientes, á las ocho de la noche, á la 
caisa Paseo de Mar t í número 93, altos, 
para proceder á la elección dte las Me-
sas de los referidos distritos, advir-
tiéndoles, que conforme á lo ya acor-
dado, se verif icará el acto de la '¿lec-
ción con el núaneroi de representantes 
que ¡concurran por cada Distri to. 
Lo que se publica para general co-
nOiCimiento. 






Distrito Norte. — 1 varón blanco natural; 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur — 1 hembra blanca legítima; 
1 varón blanco. legítimo; 1 hembra blanca na-
tural; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 1 hembra negra legítima; 
4 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste. —4 varones blancos legíti-
mos. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte — Lucas Escudero con El-
vira Machado. 
DEFUNCIONES * ' 
Distrito Norte. — Armando Santos, 24 años, 
Habana, Trocade'ro 19, Asistolía; Juan Valdés 
25 días, Habana 17 Ciarrosis; Máximo Núñez, 
3 días Habana, San Lázaro 240, Bronquitis 
aguda. 
Distrito Sur. — Armando Hernández, 47 
años, Habana, Esperanza 71 Arterio esclero-
sis; María Luisa Méndez, 2 años, id. Barcelo 
na 18 Escarlatina. 
Distrito Este. — María de Jesús Solís, 80 
años. Habana H. Paula. Arterio esclerosis; 
Isabsl Masiao, 38 años Cuba, San Ignacio-
46, Enteritis crónica; Francsico Valdés 68 
años, Guantánamo, Picota 9. Anemia. 
Distrito Oeste. — Antonia Salmez 19 años 




Defunciones , 9 
OTRO CONSISTORIO 
Anunciase que S. S. el Papa ha de-
terminado celebrar en el mes de Junio 
de este año, otro Consistorio, para 
preconizar á algunos nuevos Cardena-
les extranjeros. 
DEVOLUCION D E V I S I T A 
Ka salidk> de Taranto en dirección 
á Grecia-, á bordo del yate roal, el rey 
de Ital ia que va á pagar al rey Jorg'e 
de Grecia, la visita que éste le hizo el 
verano pasado. 
A N U N C I A D A H U E L G A GENERAL 
París, A b r i l 7.—En junta general 
de las Comisiones Ejecutivas .de los 
gremios de carniceros, par-aderos y bo-
degueros, se acordó declarar la huel-
ga general de los obreros de esos ofi-
cios. 
No ha sido señalada aún la fecha pa-
ra iniciar el movimiento, pero se cree 
que será el dia 11 del comente. 
CONFIANZA R E S T A B L ] ^ ^ 
Constantinopla, Abr i l 7 - .JTO N 
i un telegrama del misionero a ^ 
na residente en Bitlis, en él J ? t r i ' 
dice que los temblores de tierra d'6513 
nuyen y que ya el pueblo c o r m ^ : 
tener confianza. ^ a 
Ha quedado el país en gran mi • 
por haber snbido los precios de 
tículos de primera necesidad. ^ 
SUICIDA SIN JDENTIPICAB 
San Petersburgo, Abr i l 7 - . T A • 
ven que fué detenida en NovieiDií 
acusada de complicidad en el robo 5d 
carro en que era conducida una s m f 
cantidad perteneciente al gobierno 
suicidó esta tarde en la cárcel No ^ 
llegó á saber como se llamaba! 86 
'TEMOR DE LOS JUDIOS 
Odesa, A b r i l 7.—La Unión de k 
Verdaderos Amigos del Pueblo RUS0M 
ha triunfado en las elecciones munici 
pales de esta ciudad, sacando 67 de k 
72 miembros del Consejo Municipal 
E l anterior Consejo liberal era lo 
único que podía considerarse como una 
garan t ía contra los desórdenes antise. 
mitas. 
Los judíos temen ahora que se co. 
metan con ellos nuevos desmanes, es. 
pecialmente si, como se cree, es disuel 
to el Parlamento. 
E N PRO D E L OOMPÁÑEKrSJTO 
Shuya, Rusia, A b r i l 7.—Se han de. 
clarado en huelga 10,000 obreros, exi. 
giendo la libertad del célebre revolu. 
cionario Arseniers, que recientemente 
fué encerrado en la cárcel. 
D E HOY 
L A CUESTION CUBANA 
Nueva York, A b r i l 8.—El ex-] 
bajador Andrew D. White, que 
de regresar de una excursión á las An-
tillas, ha mani íes tado que considera 
que el arreglo de la cuestión cubana 
es más gravo y en t raña más dificulta-
des para los Estados Unidos que la so-
lución del problema filipino, porque 
los cubanos son incapaces de gobernar-
se por sí másmos, y si se hiciera de la 
Isla un Estado de la Unión, esa ane-
xión resul tar ía prontamente una mal-
dición (a curse) para ella misma y pa-
ra los Estados Unidos. 
INCENDIO 
Hubo esta madrugada en el depar-
tamento de carros del Ferrocarril Ur-
bano de esta ciudad, un^ incendio quí 
des t ruyó trescientos vehículos. Resul-
tó muerto, á consecuencia del desplo-
me de un muro, el capitán de bomw-
ros Eyan y se calculan las péridas n* 
teriales en un millón de pesos. 
DEOLA&AOIONES DEL 
INGENIERO STETO 
•Colón, A b r i l 8.—Mr. Steveia, eJJ 
ingeniero jefe de las obras ael 
que se embarca hoy para los i 
Unidos, ha sido despedido con 
gran recepción y al contestar a iosu»| 
cursos que se le dirigieron, ^J0 ^* 
espléndida organización del tra W 
debía exclusivamente á su W*a™\ 
el ingeniero Vallace y declaro ^ 
**teh*. firmemente convencKW^ 
tres 
que estaba fir e ente — v A„v&\ 
que el Canal quedaría t e r m i n a n 
tregado al tráfico el primero de 
de 1915. 
V E N T A DE VALOBES' 
Nueva York, A b r i l 8--E1 
vendieron en la Bolsa de Vaior.^ eS * 
ta plaza, 592,800 bonos y 
las principales empresas que i -
en los Estados Unidos 
IGLESIA BE SANTO 90MIR 
E l s4ba.r!o, 6 misa cantaaa • ^ u 
Nuestra Madre Dolorosa a las ^ aev 
ñaña; se suplica la a ^ V * i 
y demás fieles. Su devota. 
5106 
L a S r a . C a r l o t a C o i c í e i u 
0 
Y dispues to su e n t i e r r o para h o y lunes, 
las cu 
de la ta rde , ios que susenoe 
p l i c a n á las personas de 
m e n d a r su a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r 
l a casa m o r t u o r i a , ca l le de Cuba n ú m . 
de C o l ó n . 
a ra Ho  J ^ , - - gU-
n hi jos, sobrinos y am o ^ 
su a m i s t a d se sirvan ^ 
e l c a d á v e r -
25 a l C e r n e n ^ 
H a b a n a 8 de A b r i l de 1907. êf-
Ramón, Carlos y Lorenzo Rambla y C o n t r e r a s - J o a q u í n 8 ^ g p d ^ 
nández—Joaquín y Víctor Rambla y Cabrera—Julián Ho-nay .^r—José ^ 
Bello—Constantino Prieto y B o o z a - J u l i á n hilveira—Julio / ^ ^ v t o i W 
brera—Domingo V. Locada—Dr. Diego Tamayo—Kamón Fsrvz ^ 
tor.io Pérez Fernández—Pbro. Guillermo Gonzal* 



































toLAiaiv u£] LA MAEEN'ÜEdieifia <ie la tarde.—Abril 8 de 1907 
ESPOEETi' 
pi -. qUe le pasa a a^-ra -
oarrieiito en el mimao Lno 
i» f ^rob W s soeces .mas ;ditiiei-
Ŝ  f S v ^ e s o l de los f i antes 
a- Tmoltótos en las casa« de fa-
^ hay qtie á tocLa hora se mie 
.illa. iJ05" * r, t.rvrl.n A î - i ! , casas y se quedan todo el 
P ' f . r j o de eonfianza, las tamilias 
m &'*Zn por no cacarle-i una oren-
F - ^ - v L que-hagan el favor de no 
*C1,1" ^ m.nudo. Esta calami-le á Jnem 
foociai es mny ^ 
^ es todavía mas gnac 
I 115 ^ la visitan tres enarn... 
feá VSK 6 'bobos, ínvwnos de la casa, 


















hacen perder el tiempo, y 
eSoe. ^^;,v/nUqne pndiera^á usted 
• ^ X ^ nl>vio ,decid:'do á ica-
^ ¿QUÍ no veo más remedio que 
l^ia.r plantados á los tres moscones 
K L ü d o su ureseneia ante ellos, fin-
indispuesta á tmenudo; ó fre-
^oniflo usietl otra fitmdia de su 
á donde no tengan entiada los 
—o 'un feliz re-
so sus dee^os idado que 'la impresión 
será más, gMjfca que lonanto ellos pu-
di'eran 'esperar, 
Aúin fnioi está el fedáfjdio eir •condicio-
nes de reeibia- á los ¡asoiciados; pero 
no tardará un par de meses sin que á 
juicio de muebos se baile en aquellos 
iinrajensos salones que s^rán el encanto 
ide ;Las lindas muehachas, ansiosas ya 
de estrenarlos, 
E'l señor ZoaTiAla, presidente de la 
Asociación, .confía en podrir celebrar 
en eüos el baile de las íioress; pero en 
el easo ide -que oio se puedan realizar 
sus buenos propósitos, no alea.nzará la 
demora á quioice dias seguramente. 
iPor ¡lo ipronto ya se está mudando 
parte de los muiebles de las dependen-
eias, las que se esta,bLec»3Pán provisio-
nalmente en el le cal que dej ó el Ca-
sino Español. 
Algo es .algo;' y sobre todo euando 
se va gauando •eu .el icambio y se tienen 
en pers.peictiva próximas esperanzas 
de algo mejor y más grandioso, se 
puisde esperar don tranquilidad. 
Los esfuerzos realizados, el tesón 
con 'Que se 1 
^ susodichos. 
Saldo y cuente 
Interesante su carta y aun mas su 
le va, porque 
losal empresa 
que dentoo <k 
•el mayor elogi 
lo, si es que ¡b 
v m:ás •errand-k 
0 o nombre. 
^^Garage 
grtoptado por 
un 'nombre franoés 
lautomovilistas. Vie-
:,| Aore, estación ó paradero de fe-
Siarril, garage, pues, 'es la estación 
L los aütomióvi'les. 
j .̂—iDesca usted que .nuestro es-
timado' corresponsal de Remedios pu-
íi;Ju'e la receta contra el vicio -de fu-
JJ. de qixe habló hace días. Tiene la 
palabra el señor Ramos. 
¡Jn mcriptor—Saxgerá es un gran 
pintor contemporáneo. Jobn Simger y 
Sar̂ nt son una miamai persona. 
__E1 haber sido condenado por fal-
jas no incapacita para desempeñar un 
pareo público. 
% —No couozco nwiguna otra pa-
l&bra que la de mueiigo para significar 
ftl que le falta una oreja. Le he tomia-
.flo \de un Diccionario español el de 
gerob. El ser modismo local de Amé-
;rilea no le quita valor ninguno. Tan 
OTaviincialisnio es el que proviene de 
Castilla cohio el qife tiene su origm 
m las Pampas. Muchas voces locales 
fle América pro^nen de la época de 
Jos conquistadores y son más castizas 
pe las que se forman hoy en España. 
<Eosa.—Un buen libro para apren-
ícteT los usos y maneras de la sociedad 
distingmia, es "E'l Arte de Agradar" 
por la condesa Araceli de la Sierra. 
Be halla en casa de Ricoy, Obispo 86. 
11 M\—El suelto sobre la comferen-
m del Dr. Baugo, em que ha hablaba 
del proeadimiento dtel Dr. Biere, sa-
lió á sábado 23 dfe ]\Iarzo por la ma-
ñana. 
_ _ —«Mgffli" mfSm̂ — 
iasffî  
BVBíl 






Bebiendo castigarme, me perdonas; 
j pudiendo aplastarme, me enalteces; 
indigno pecador, oyes mis preces 
y siempre con tu gloria me coronas, 
T.n la Judia del inundo, Tú me abonas; 
Tú me salvay. Tú sólo me sostienes; 
Si me apaño de Tí, tras de mí vienes; 
y aunque polvo, y miseria, y lodo, y nada, 
roe cubres con la luz de tn mirada, 
que es el más alto y dulce de mis bienes. 
N. M. 
evaldo á cabo tan co-
la hermosa realidad 
eco tocarán, merecen 
siquiera como estímu-
'ecesitan, para nuevas 
s empresas. 
Quienes levantan tales 'edificios y 
ireunen bajo «el título de "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habaina" más de veintiséis mil hom-
bres, dignos sooi •indu'dabl»emente de 
la ladmáración de propios y extraños; 
y así se expMca el asombro conque los 
viajeros que tnos visitan ven esas obras 
colosiales que el tosou, el trabajo y 
una fuerza de volunttad indomable uni-
da á bien estrecha solidairidad, san 
tan solo capaces de producir. 
La fama de esta prestigiosa socie-
dad cruza la imimensidad d>el Océano, 
llega á Espaáia donde se aplaiide y al-
ie amza id. de su .nombre á los Esta-
dos Uindos donde se admira. 
Aunque mucho se habla de fechas 
es imposible tod'avía citarla y mucho 
men-cs fijar detalles qut pudieran ser 
Alterados en *dl CUÍPSO de 'los aconteci-
mli'entos; pero aún sin anticipar nada 
exacito y comcreto sobre este particular 
puede -darse por un hecho el que antes 
de finaliKar el cintrante Mayo, se ha-
bir-á iniaugurado oficialmente ese her-
moso palacio que para orgnllio de la 
prestigiosa Asociación de Dependien-
tes se levanifca altivo en el sitio más 
céntrico y concurrido de nuestra ca-
al camiinante fresca sombra y deleitoso 
esparcimiento. 
Acreedores son á nuestra gratitud 
los ge:n'6rOí,os fundadores de la "Aso-
ciación Canaria", porque ella manten-
drá vivo «el ív&go sa.gi-a'ck) del amor á 
la bendita tierra duende el sol brilla 
siempre radiante, donde el cielo son-
rie alegre y oereno, don-de el aire, per-
fumado c-fln aroma de sus flores, co-
lumpia suavmenite las aWndosas mie-
ses de sus feraces campos y mueve con 
juguetona brisa las aiuevas hojas de 
los árbol-es, donde en fin •todiO' parece 
que respira gozo y rebosa vida llena, 
exuberante coimo si 'el cielo y la tierra 
compitieisen en hacer ostentación de 
sus galas. 
Vaya pues, mi mcd'esta, pero entu-
siasta enhorabiuena á los señores fun-
dadores, re-eiban la expresión sincera 
de graititud de un -corazón bien nacido. 
Llena la "Asociación Canaria" un 
vacío que íe dejaba, sentir hace tiempo. 
Los hijos de Galicia, Asturias, Aragón 
y Cataluña muéstranse -dignos -de la 
hidaíga tierra., que es n-uestra patria 
común, sosteniendo sus florecientes so-
ciedades para gloria de España, bien 
de sus socios y honra y prov 
Cuba; mientras quie los can ai 
de ideales políticos que -enervan las 
fuerzas -con el cansancio y el tedio de 
bastardos sentimientos, lejos del ru-
mor -de las pasflones exigentes y malas 
consejeras, que ahogan la paz en el co-
razón j hacen brotar espinas y tor-
turas en el alma, nos consagramos á 
conservar incólumes nuestro buen 
nombre de laboriosos, honrados y -cris-
tianos, la " Asoeiación Oan-a'.ria'¿ será 
digna de los fines que persigue y flo-
recerá y dará frutos de paz, de tran-
quilidad y bienandanza. Y Cuba, 
nuestra segunda patria, á la que -debe-
mos pan y amor, Ou-ba nuestra gene-
irosa bienhechora, que ha pagado con 
creces el sudor y el trabajo de nues-
tros paisanos, brindándonos siempre 
.cariñosa hospitalidad, verá en la na-
ciente Asiociación algo así como fúl-
gido destello en la negra cerrazón que 
oseturece sus hcirizontes, algo así como 
una nota armónica en el malestar y 








I Í M C Í ÍÍ8 BiílfilÜeiS 
•Todo llega 'en -este mundo á su tér-
toio pl0r ii.en̂ a g.g.a ¿a ,evcikieión. 
IÍÍ íb;)|paciencias de millares -de so-
•̂ os á diario ise informabím del .es-
P% de las obras que ¡la As^ejación 
'«efiDepenidkntes lleva k cabo en su 
' ftíraaosa etílü-cio de Brado y Tmmde-
ío, tedrán muy prqnto satMacción 
paB^ida y ver'án s-stlsifecho con exc^-
Li iesía ilejs caíanos 
i n 
Diirigi'éndose el Padre Ntavarro á sus 
paisanos se expresa en la siguiente 
forma: 
Señoras, -Señores Ide la Juñta Di-
rectiva, Señoaass: 
Los hij'os de 'Canarias residentes en 
Cuba estamos de eaihorabuena. Hasta 
hace poco, los nobles, honrados y la-
boriosos isleños de las Hespérides, dis-
peESois -acá y allá par -el hermoso terri-
torio de esta 'Eepúbliea, caTecían de 
una repreaemtación geniuiina de lo que 
apeilidamios con el dulce nombre de 
patria, y ya desde hoy contamos con 
acf^ella. 
'M&y obligados quedamos con los be-
neméritos fumiadores de la "Asocia-
ción Canaria de Beneficencia, Ins-
trucción y Recreo", por 'los generosos 
asfueraos que -han ide/̂ plegado para 
unir ¡en apresado ha^ á ilos, que hemos 
nacMo en la afortuusda tierra, que 
¡los -ainitigiuos Iflaarbarotn "Campos Enli-
geos", por la suavidad- de su -clima 
siempne prám arenal, :lia amenidad de 
sus váS&(m caibiertos de ijrtemia verdura 
y lo mag©situo»o de sa& -bosques, -don-
-d-e el itilo y 'ei draigo, el pino y el ála-
mo, el eaistañ-o y el almendro ofrecen 
de 
is-
perso-s -como s-iillares de un edificio' por 
construir, apenas si -dábamios señales 
de tener pa'tria y hogar, donde se con-
serv-a el rico tesoro de tradiciones y re-
-cuerdios, de glorias y de triunfos y de 
cieencias con que nuestros padres em-
bellecieron y se 'apropiaron las her-
mo-sas is!ks, que el Atlántico arruHa 
con sus rumorosas aguas. 
.]Y qué feliz principio, qué hermoso 
despertar ha tenido la naciente socie-
dad ! Con el acto más grande y subli-
me -del -catoli-ekmo, abre l-as puertas -de 
su modesta quinta y -consagra con las 
bendiciones de lia Iglesia el edificio 
destina-do á ser refugio del laborioso 
canario,' que en el constante y rudo 
batallar por 1-a vida, cae rendido de 
cansancio en el lecho del -dolor. 
Así es como yo concibo urna socied ad 
canaria: rindiendo culto á esos dos 
grandes y luminosos ide ales: Religión 
•y P-atria. Porque los que en Canarias 
hemos nacido, -no debemos nunca ol-
vidar que por la Cruz de Cristo tene-
mos religión, por el pabellón de Casti-
lla tieraemos patria y tan -estrechamen-
te se ligan y ccnifenetran estas dos 
ideas -en -los que hemos visto l-a prime-
ra luz en tierra española, que son algo 
así como hermianas •gemelas de un mis-
mo padre, como rayos de luz de un 
mismo foco, cerno rios -de plácidas y 
cristallinais aguas d§ una miisma fuente. 
Y á la ver-dad, señores, pueblo que 
no oanta sus triunfos en el templo del 
•Señor, que no cubre sus -enfermos con 
-el manto de la caridad y no cura sus 
heridas -con el •bálsamo suavísimo de 
la misericordia cristiana, ni coloca las 
tumíbas de sus hérces iá la sombra del 
santuario, ni «•señala cion signo .¡sagrado 
les dias m¡eaníí>íiables de su historia, 
'©ste -tal pueblo, -aomo carece -de vida y 
de nobles r-eeu»jr«dos, no podrá ser ape-
liid'ado por sruis hijeas, con mi dulce nom-
bre de patria". Y si esta afirmación 
d-e un orador moderno es apilicable á 
'Cualquier putó^o, !fe es c-on una lógica 
.mucho mé<3 -con "¿ns.̂ ente, si de españo-
les ó 'de hijos de ^pañólLes se trata. 
La Religión ha á^ejndid-o la sangre 
de nuestros hogares, ¡los sepulcros de 
nuestros abuelos y el honor de nues-
•tros R-eyes; por la redágren tuvo Espa-
ña constancia en la í^frifeg'a, heroismo 
en sus hazañas, p^tóitsaóífi «n sus infor-
tuniois y teni;pl:aaiza en 1® victoria: es 
decir, van unidas, -este'eediamenté -enla-
zadas estas dos grandes ideas: Reli-
gión y Patria, 
Por eso repito, y termino, que la 
"Asociación iOanaria" ha comenzado 
á vivir -baj-o los mejeres auspi-cios: go-
zará de -dias prósperos y •dilatados si 
* no separa del dulce recuerdo de aque-
OMg rocas los principios religiosos cwie 
todos -aprendim'ss de los icariñosos la-
bios de nuestras madres. Y si, lejos 
En Valencia.—El Ayuntamiento pro-
cesado,—Sesión municipal,—Répli-
cas psriedísticas.—La defensa de 
Melquíades Alvarez. — Detención 
de un guardia. 
Valencia 18. 
Pelotones de guardia civil recorren 
las calles y los tranvías son custodia-
dos por la fuerza armada. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento, ha habido inusitado lujo de 
precauciones. 
En los alrededores de la Casa Con-
sistorial había municipales, policía y 
guardia civil. 
Para entrar en el local se han adop-
tado medidas de extremado rigor. 
En la sesión, los concejales republi-
canos que siguen ocupando sus cargos, 
han protestado, considerando ilegal la 
constitución del Ayuntamiento. Algu-, 
nos no hace cuatro años que cesaron 
en sus cargos y otros nunca ocuparon 
puesto en el Consistorio. 
Para todo, los concejales republica-
nos han pedido votación nominal y 
que los asuntos pasasen á estudio de 
las Comisiones corespondientes. 
La obstrucción ha sido grandísima 
y ha dado lugar á que la sesión haya 
durado varias horas. 
" E l ercantl" contesta á "La Epo-
ca" enérgicamente. También contesta 
al periódico conservador, "La Voz de 
Valencia". 
Los concejales unionistas y radica-
les han presentado un recurso contra 
su procesamiento. 
Él Sr. Cuber ha recibido una carta 
de don Melquíades Alvarez, anuncián-
dole que acepta la defensa de los con-
cejales suspensos y que acudirá cuan-
do se le avise. 
La noticia ha causado gran efecto. 
Valencia 19. 
A la detención del guardia munici-
pal Santamarina por la guardia civil, 
á raíz de la explosión de la bomba, no 
se le dió importancia. 
Hoy se la concede el público. 
Santamarina prestaba servicio en la 
casa del nuevo alcalde como hombre 
de confianza. 
Se contradice en jsus declaraciones, 
queriendo demostrar que perseguía al 
autor de la bomba. 
Registrada su casa, se han encontra-
do en ella planchas de acero y zinc, 
que utiliza—según ha manifestado— 
para componer maquinas de coser. 
El cable á las Baleares.—Estado de 
los trabajos. 
Palma de Mallorca 19. 
El vapor "Cabria", á bordo del cual 
van los telegrafistas españoles D. Jo-
sé Camino y D. Felipe Hernando, el 
ingeniero director del tendido del ca-
ble á las Baleares, Mr. Walter Wi-
triek; el ingeniero japonés Sheiro 
Mirata y Mr. Brown, agregado á la 
Comisión y jefe de la línea telegráfica 
de Barcelona á Marsella, telegrafía 
que se han tendido ya 109 millas de 
cable, que ha sido depositado á una 
profundidad máxima de 1.160 metros, 
protegido por armaduras de 12 y de 
14 alambrdfe de hierro galvanizado. 
Durante las operaciones del tendido 
se han comunicado constantemente 
los pasajeros por el mismo cable con 
Barcelona. 
Palma de Mallorca 20. 
Ha quedado terminada la operación 
de tender el nuevo cable directo entre 
las Baleares y la Península. 
En Cala Mayor quedó instalada la 
caseta en cuyo interior aparece el ca-
bo del cable. 
Inmediatamente se procedió al em-
palme de las líneas terrestres y marí-
tima. 
El diario "La última Hora" excita 
á las entidades y corporaciones locales 
á solemnizar la inauguración del ca-
ble directo. 
Este^representa una notable mejora, 
que afecta directamente á los intere-
ses morales y materiales de toda la 
provincia de las Baleares. 
Dícese que la Cámara de Comercio 
trata de celebrar un banquete para 
conmemorar la inauguración. 
Sin embargo, la opinión reclama al-
go más serio y trascendental. 
El Rey de Sajorna en Madrid.—La lle-
gada.—Revista militar.—Misa,—Al-
muerzo.—Los dis curs os,—Visitas.— 
Cambio de condecoraciones.—La 
partida. 
Madrid 19, 
A las cuatro y cuatro minutos entró 
en agujas el tren regio, procedente de 
la estación de las Delicias, en que lle-
gaba el augusto viajero, y al mismo 
tiempo que sonaban las salvas de or-
denanza la banda de música entonaba 
el himno inglés. 
El tren se detuvo y descendió el Mo-
narca esperado, que vestía, como don 
Alfonso X I I I y el Príncipe D, Fernan-
do, el uniforme del Ejército alemán, 
D. Alfonso X I I I lucía la banda del 
Aguila Negra, 
Ambos Monarcas se saludaron afec-
tuosamente, y acto seguido el Sobera-
no español fué presentando rápida-
mente á sus augustos parientes, á sus 
ministros y á las autoridades civiles y 
militares presentes. 
Después revisaron juntos las fuer-
zas del piquete formado en el andén 
y tomaron el coche que les había de 
conducir á Palacio, 
Organizada la comitiva entre el cla-
mor de las cornetas y los ecos de las 
bandas militares, partió rápidamente 
por el paseo del Prado, 
El aspecto que ofrecía el trayecto 
era vistoso y fantástico. 
Los únicos edificios que lucían col-
gaduras eran los oficiales y Círculos 
de recreo. 
Durante el trayecto no ocurrió nin-
gún incidente digno de mención. 
Entre las notas más significativas 
de la zozobra popula?, de ese temor, 
que hoy aleja á los curiosos de estas 
fiestas, figura una,- que ha sido obser-
vada por todos. 
En la calle Mayor la concurrencia 
era bastante numerosa en una y otra 
acera y en los balcones. 
Pero, en cambio, no se veía un alma 
en los alrededores de la casa del aten-
tado, cuyas aceras aparecían comple-
tamente limpias de espectadores. ^ 
E l famoso balcón, al cual se dirigían 
todas las miradas, estaba oenpado, co-
mo los demás. 
A las siete de la mañana se relevaron 
las guardias con objeto de disponer de 
un mayor número de soldados. 
La de Palacio se verificó á la sordi-
na, 
A las nueve ise había distribuido el 
rancho en todos los cuarteles. 
A las diez, poco más ó amenos, en to-
dos los Cuerpos se había pasado una 
minuciosa revista á l-a tropa, que forma-
ba en traje de gala y sin mochila los 
Cuerpos á pie. 
A las once se hallaban formadas en el 
lugar previamente dispuesto, comen-
zando á recibir las caricias de un tuer-
te sol. 
Los que estaban cara á él dejaban 
notar sus efectos al cabo de una hora 
de interminable quietud. Allí se halla-
ban la división Aznar, que llevaba sus 
tres brigadas; la de Rubín, con los regi-
mientos -del Rey, Saboya, Asturias y 
León, pero donde dice regimientos léa-
se batallones; la de Perol, con los bata-
llones de Madrid, Barbastro, Figueras, 
Arapiles, Las Navas y Llerena, y la de 
D, Luís López, con el regimiento mixto 
de ingenieros y batallón de ferrocarri-
les, ^ 
La división de caballería la mandaba 
el general Huertas, yendo al frente de 
la brigada de húsares el Príncipe Doa 
Carlos. 
E l general Ordóñez tenía á sus órde-
nes los regimientos de artillería segun-
do, quinto y décimo montados y el cuar-
to ligero, 
A las once y media salió Su Majestad 
de . Palacio, recorriendo toda l-a línea 
hasta la -estación del Mediodía. 
Encontró las tropas formadas en el 
siguientes orden: 
La brigada Rubín, desde Palacio á la 
calle de Coloreros; de -aquí á la- Puerta 
del Sol, el segundo mixto de ingenie-
ros; en ella la brigada de húsares; al 
principio de la calle de Alcalá, el bata-
llón de ferrocarriles, y á continuación, 
hasta la calle del Barquillo, los batallo-
nes de Madrid y Barbastro; desde este 
punto á la plaza de Castelar, el regi-
miento de María Cristina y las fuerzas 
montadas de Guardia civil. En dicha 
plaza, el segundo montado de artille-
En el Salón del Prado, el batallón 
izadores de Pigueras; en la plaza 
•é se alza el monumento al Dos de 
•), el cuarto ligero de -campaña; en 
¡•'lâ -a de Cánovas, el quinto; en el 
) del Prado, te batallones de Ara-
Tí^ "Ma-tiM* ir TÍTOV^TJ • en Va -ni u v.a 
í r l s i e i s ^ W M Ü 1 R I A S Y BOTICAS 
l i ó n C r e o s o t a d a 
Ee ina 7 y A g u i l a 203 y 205. 
3S 
D E M A Ñ A N A 
O y Ib r e C o r s é s m u y bue-








Moyano, el décimo -momado. 
Apenas llego -el Monarca español á la 
estación se apeó del -coche-salón el Rey 
de Sajonia. 
Una compañía de Llerena, con ban-
dera y música, hiao los honores en el 
andén de la estación. 
Subieron al codhc y partieron al tro-
te, recorriendo el trayecto que antes in-
dicamos. 
A l llegar á la .' del Sol acorta-
ron el aire. 
Madrid 20 
Cuando las personas reales aparecie-
ron en las balcones, el público prorrum-








| E e m a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
y NOVELA 
«aducción de Enrique A. Leyra 
l̂auoo?^13, PU'j^-is- ñor la casa de ^cc}- Barcelona, se haUa ríe venta ^ LA MODKRNA. POESIA." Obisoo ISo), 
Q 'CON TINCA) 
| (Wiff1'0 sem8nas habían transcurrido 
:Mevf la de -San Juan, cuando los 
NiJf ° rcci!5Íeron dos tarjetas de 
iicímC^ al í<VaI d-'Helemr', una á 
^las ae lo y ot-ra al de ias S0" 
las L^IMTIN6G campestre", decían 
pistad!' 'a|1' Ta so 1:)usca nuestra 
Ues \ ¿ i exclamó el viejo.—-Los raío-
p^ '< ' n el tocino. 
«ion 1 50 tu6 con SVI billete de invita-
^ m Z T ^ A \ á c m:Bno do M - e l . tras 
h soW] ^ h:-no Para estudiar en 
allí Slls. letras una por una, v 
^esníSl ,el'í0 e?rea una. hora. 
No Vi' / • ' á su ^bitaeión, situada 
espejo v - - ' " ' S? contempló eu un 
Pesado 10 qU0 4511 bar,ba se había es-
5Uejili4cm!1<í'V í,xlavía dejaba, ver las 
^ W L P ü ; aiglmos c la^- Admiróse 
- tmtes y Profundas arrugas 
que suroaban sn rostro. "Dan cierto 
aire interesante", se dijo para conso-
larse. 
Desde aquel momento no se preo-
cupó más ique del papel que ib&i á 
representar en la fiesta. Estudió ante 
el espejo un saludo con arreglo á todos 
ios cánones sociales é inspeccionó su 
traje de fiesta, tratando de refrescarle 
un poco dando d^ tinta á las costuras. 
Aquella invitación había operado una 
verdadera revolución en su airaa. Pa-
blo no había visto aún aquellos place-
res más que de lejos, como Moisés su 
tierra de promisión. Por otra parte, 
él no podía evitarse tener veinte años. 
- lEl -día de la fiesta llegó. Sus her-
manas llevaban sus trajes de muselina; 
blanca y un prendido de rosas encar-
nadas en el pelo. No se cansaban de 
contemplarse al espejo, preguntándose 
recíprocamente: " ¿. Estoy bonita ?'' 
Su madre, sentada frente á ellas, las 
miraba sonriendo. 
Pablo corría de un lado á otro, preo-
cupado con todo lo referente á ía fies-
ta. A última hora habífv estudiado una 
porción de frases bonitas que pensaba 
emplear aquel día, sobre el bien de la 
humanidad, la explotación de la turba 
y sobre el "Libro de los cantares" de 
Heine. Así verían que él era capaz, 
cómo cualquier otro, de decir cosas bo-
nitas á las mucha ellas. 
Un carruaje descubierto, resto de su 
pasado esplendor, condujo á los tres 
hermanos á la fiesta. Se había conve-
nido previamente en volver á pie. 
Durante el trayecto, Pablo apercibió 
en el jardín de la casa blanca -algunos 
trajes claros que pasaban entre los ár-
íboles, y oyó de lejos las risas alegres 
de las jóvenes. Su malestar iba en au-
mento. 
Douglas, sonriente y amable, los re-
cibió en la -terraza. Pellizcó cariñosa-
mente á las gemelas en las mejillas, y 
dando una palmada en la espalda á 
Pablo, le dijo: 
—Hoy se trata de calzaros las espue-
las, •novel caballero. 
Pablo, dando vueltas entre las ma-
nos el sombrero, inició una necia son-
risa; un instante después sintió pro-
funda cólera al comprenderlo. 
—•¡Andando! Vamos á buscar á l-as 
damas—exclamó Dougks, ofreciendo 
el brazo á las dos ¡hermanas en tanto 
que Pablo les seguía atortelado. 
Las risas se aproximaban más y 
m á s . . . Alegres voces de hombres se 
mezclaban con ellas. Pablo marchaba' 
como si le llevasen al cadalso. Un ve-
lo sombrío se extendió ante sus ojos; in-
distintamente divisó, como á tiavés de 
una nube, una porción d'e rostros des-
conocidos que le miraban. Pensó en 
sus frases sobre la extracción de la 
,1-.P1 Llevaba un 
sonreía amis-
eí,ta sonrisa", 
traña que en 
turba, pero no pudo recordar nada que 
pudiera sacarle de aquel apuro. 
Por fin, de entre aquella nube sur-
gió el rostro de 
broche de turque 
tosamente. A p 
nunca le pareció 
aquella ocasión. 
—-Pablo Meyhofer, mi amigo de la 
infancia—-dijo tomándolo de la mano 
y presentándolo al corro. 
Pablo se inclinó en todas -direcciones 
con el vago sentimiento de que estaba 
ridículo. 
—¡Calla! ¡Si es mi joven modelo! 
—exclamó la alegre voz del primo. To-
das las muchachas se echaron á rei-r. 
Se le rogó tomar asiento, ^ofreciéndole 
una taza de café. 
—-Td-amá se ha acostado un momen-
to—le dijo al oído Isabel.—No se sien-
te muy bien hoy. 
—¿ De veras ?—(dijo Pablo con la más 
tonta de sus sonrisas. 
E l primo León, entretanto, había 
reunido en torno de él un círculo de 
muchachas y les contaba un cuento. 
E l auditorio, al oirlo, se desternilla-
ba de risa. 
, " ¡Oh! si lo pudiese contar histo-
rias como las cuenta él", pensaba Pa-
blo, que no sabiendo hacer cosa mejor, 
devoraba un p&otel tras otro. 
Sus hermanas habían sido monopoli-
zadas por dos jóvenes á quienes ellas 
desafiaban valientemente con sus rien-
tes miradas, en tanto que vivas répli-
cas se cruzaban disputándose el cam-
peonato de aquel record de galantería. 
—Ahora, señoritas—dijo el primo 
León, que con las piernas cruzadas se 
resootaba negligentemente en su buta-
ca,—voy á proponerles un juego muy 
bonito. Se llama el ''juego de los ra-
mos". Las señoras se pasean por un 
lado y los caballeros por otro. El ca-
ballero pregunta á la primera señora 
que se encuentra: "¿Me amáis? y la 
señora puede responder: "Os adoro", 
en cuyo caso debe desposarse con él, 
ó bien callarse, debiendo entonces dar-
le un ramito. A l que reciba más ra-
mos se le obsequia con un gorro pun-
tiagudo, que debe llevar puesto toda 
la tarde. 
Las muchachas encontraron aquel 
juego muy divertido, y levantándose 
se dispusieron á empezarlo. Pablo hi-
zo lo mismo que los demás, aunque hu-
biera preferido permanecer en su os-
curo rincón. Tristemente se deslizó 
tras el grupo de jóvenes, pero cuando 
vio que iba á encontrarse en su camino 
con la primera de las muchachas, su 
angustia creció de tal modo, que, ale-
jándose velozmente del sendero, se 
ocultó en el más espeso macizo. Allí 
encontró un pequeño rincón abandona-
do, como en el bosque. Escondido en 
él, apoyó los codos sobre sus rodillas y 
se abismó en sus pensamientos, 
¿Era aquello lo que se llamaba di-
versión? No estaba de más haberlo 
aprendido, pero no le gustaba. En ca-
sa estaba él mejor, ¿Habían termina-
do los criados sus faenas? ¿No ha-
brían amontonado la turba demasiado 
húmeda? Había mucho que hacer en 
la granja en tanto perdía su tiempo 
allí, dejándose arrastrar como un idio-
ta á aquellos juegos de niños, estú-
pidos y tontos. ¡ Si Isabel hubiera es-
tado junto á é l . , , ! Pero, en realidad, 
¿ qué era ella para él ?... le sonreía 
como sonreía á todo el mundo, al mis-
mo primo León, cuando empezaba á 
bromear. ¡ Y con qué seguridad se en-
tregaba á sus burlas y cómo le halaga-
ban todos! • Oh. el mundo, ¡ qué malo! 
y todos, tqdos, qué falsos! 
Oyó que le nombraban en el sende-
ro y se hundió aún más en su escon-
dite. Allí, por los menos, estaba al 
abrigo de cualquier broma. Una at-
mósfera tempestuosa pesaba sobre su 
cabeza: los moscardones, atontados, re-
voloteaban á ras de tierra; el cielo ame-
nazaba con una tormenta próxima, 
"No rae importa—pensaba Pablo;— 
no tengo nada que perder; el centeno 
está recogido ya," 
(Continuará). 
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y aplausos ene duraron 
iones á la Eeina Victoria 






oalcon central, cuya balaustra-
a m táplz rojo con oro, ee ce-
los Reyes de España y Sajo-
dereciba de éste, la Reina Vic-
i la izquierda de D. Alfonso, la 








is sé situaron los jefes superio-
P a lacio y alta servidumbre, 
el balcón inmediato ide la iz-
;•• se colocaron los Infantes de 
paña, por el orden siguiente: Infanta 
¡ría Teresa, Infanta Isabel, Infante 
fon-.o de Orleans é Infanta Eulalia. 
A la izquierda de éste, se situó el 
uiero de Borbón. 
línea de balcones de la dere-
ocupada totalmente por las 
biqueta, que con la variedad 
de sus trajes de certe y uniformes ofre-
cían vistosísimo aspecto. 
La Escolta Real se situó frente á Pa-
lacio, formada en doble línea; desfiló 
ante los Reyes el capitán general con su 
escolta y situóse también al frente, y 
aicto seguiido comenzó el desfile de las 
tropas que babían f ormado en la oarre-
-ra. 
Nada que no sea ya sabido puede 
decirse de la brillantez, de la gallardía 
con que primero los regimientos de in-
fantería de línea, después los de inge-
nieros y cazadores, y por último la 
Gnardia civil, desfilaron ante Palacio. 
El Rey de Sajonia, al ver la marciali-
dad de nuestros soldados, ee mostraba 
sumamente satisfecho y hacía diferen-
tes preguntas al Rey de España sobre 
los nombres y demás detalles de los 
.Cuerpos que desfilaban. 
Ambos Monarcas, al paso de las ban-
deras, se inclinaban saludando militar-
mente. 
Vino luego el desfile de las fuerzas 
de Artillería y Caballería, y por últi-
mo el de las fuerzas montadas de la 
Gnardia civil. 
El desfile, que comenzó á la una me-
nos cuarto, terminó á las dos menos 
unos minutos. 
El Infante D. Carlos desfiló al fren-
te de su brigada de húsares, recibiendo 
grades muestras del afecto que el pue-
blo madrileño le prof esa. 
Las reales personas, al terminar el 
desfile, saludaron repetidas veces al pú-
blico, que de nuevo las aplaudía. 
Mientras las reales personas y las cía-
Res de etiqueta presenciaban el desfile, 
Im fuerzas de Alabarderos formaron 
en las galerías altas de Palacio en for-
ma análoga á cuando se celebra capilla' 
pública. 
Se permitió también la entrada al 
público, y cuando el desfile hubo ter-
minado, las personas reafes se dirigie-
ron á la capilla á los acordes de una 
marcha solemne, ejecutada por la ban-
da de Alabarderos. 
El Rey de 'Sajonia daba el brazo á la 
Reina Victoria, qué llevaba un traje 
blanco de admirable elegancia, y pren-
día en su cabeza negra mantilla, como 
igualmente todas las damasjde la fami-
lia Real y las de la alta servidumbre. 
E l Rey de España llevaba del brazo 
á su augusta madre la Reina doña Ma-
ría Cristina, que lucía un vestido color 
gris perla con flores negras, adornado 
con encajes preciosos. 
La Infanta María Teresa que vestía 
'de blanco, iba del brazo del Infante don 
lAlfonsode Orlenas; daba el suyo á la 
Infanta Isabel que llevaba traje color 
gris - perla, el •Infante D. Pernando y 
la Infanta doña Eulalia elegantísima 
con cestido color helioíropo iba del bra-
zo del prínipe Raneiro de Borbón. 
Detrás de las personas reales iban 
loe séquitos respetivos. 
En la Capilla, se situaron en una sola 
las las persona^ reales, por el 
uiente: 
centro los Reyes de España y 
Derecha de D. Alfonso: Reina 
ría Cristina. Infante don Al-
OrJeans, príncipe Raniero. Iz-
del rey de Sajonia: Reina 
Infantas María Teresa, Isabel 
, é Infante D. Fernando, 
es de Palacio y la servidumbre 
de guardia se oloaron inmediatamen-
te después de las personas reales y en 
ios bancos restantes las clases de eti-
queta,, séquito del rey de Sajonia y 
personal de la embajada alemana. 
También asistió ¡al acto religioso el 
Obispo de Sión. 
Dijo la misa, que fué rezada, un ca-
pellán de altar. 
Cuando terminó, las reales personas 
se trasladaron á sus habitacionies á los 
asordes del himno alemán. 
•El aspecto de la capilla durante la 
misa, era sumamente vistoso. 
Poco después se efectuó el almuerzo, 





"Con profundo júbilo recibimos el 
pueblo español, la Familia Real y yo 
la visita de V; M. 
"La presencia de V, M. entre noso-
tros haría revivir en nuestra memoria, 
si no viviesen siempre en ella las oca-
siones gloriosas en que antaño las ar-
mas de las dos Coronas, llamadas á 
ayudarse mútuamente ú obligarlas á ve-
ces á cambatirse, adquirieron las unas 
hacia las otras un sentimiento recípro-
*co de estimación. 
"Me complazco asimismo en evocar 
el tierno recuerdo dejado en el corazón 
de la nación española por aquellas dos 
Princesas que la casa de Sajonia nos 
diera, en tiempos de mis predecesores 
Carlos I I I y Fernando V I I , para ilus-
trar con sus virtudes el Trono. 
"Quiero igualmente exipresar mi ad-
miración y la de España por las nobles 
cualidades del pueblo sajón, que lo han 
conducido á tan alto puesto en la esf era 
de los intereses prácticos y del pro-
greso intelectual. 
"Con tales sentimientos levanto mi 
copa por la dicho de V. M y por pros-
peridad de sus Estados." 
El Rey de Sajonia, contestó en esta 
forma: 
" " M o r : 
"Me conmueven proíunelamente las 
palabras que V. M acaba de dirigirme 
y le agradezco vivamente su graciosa 
acogida. 
"Los gloriosos recuerdos del pasado 
que V. M. se ha servido evocar no pue-
den aumentar, en mi alma el placer de 
hallarme en medio de la noble nación 
española, por la cual experimento, co-
mo la experimenta mi país entero, las 
más sinceras simpatías. 
"Señor, levanto mi copa expresando 
los calurosos votos que hago por la di-
cha de V. M. y de la Real Familia y 
por la presperidad de sus Estados.'"' 
Terminado el blanquete, el Rey y la 
Reina Victoria salieron de Palacio en 
carruaje y se marcharon á dar un pa-
seo por la Casa de Campo, mientras el 
rey de Sajonia con el Infante don Fer-
nando y las personas de su séquito iban 
á visitar la Real Armería. 
El conservador de ella, señor Florit, 
acompañó en la visita al rey Federico, 
quien estuvo examinando detenidamen-
te las armaduras de Carlos V y Felipe 
I I , la tienda de campaña de Francisco 
I , la armadura de Lebrel recientemen-
te descubierta y otras -varias antigüe-
dades y joyas artístias que allí se con-
servan. 
Terminada la visiim á la Armería, el 
Rey Federico y el Infante don Fernan-
do se dirigieron en carruajes al Museo 
del Prado, en el que estuvieron muy 
poco tiempo por la escasez de éste. 
En otros carruajes iban las personas 
del séquito. 
Desde el Museo se dirigió la comitiva 
á la embajada alemana. 
A las tres de la tarde se reunió toda 
la • Real Familia española en el pala-
cio de la Infanta Isabel. 
El rey de Sajonia con su séquito es-
tuvo también en la casa de S. A., donde 
se sirvió un té. 
El Rey de España ha concedido al de 
Sajonia el collar de Carlos I I I ; al gene-
ral Allotzock, la gran cruz del Mérito 
Militar blanca; al coronel Wilucki, la 
placa del Mérito Militar, y al barón de 
Natitz, la encomienda de Carlos I I I . 
El rey de Sajonia ha correspondido 
á este agasajo concediendo la más alta 
condecoración de su país al Rey de Es-
paña, y diferentes cruces para el alto 
personal palatino y personas de su sé-
quito español durante las pocas horas 
que ha permaneido en Madriu. 
A las ocho menos cuarto de la noche, 
salió de Palacio el rey de Sajonia, diri-
giéndose á la estación del Norte. 
A la estación acudieron á despedir 
al augusto viajero S. M. el Rey, el 
Príncipe don Carlos, los Infantes don 
Reniero y don Fernando, el embajador 
de Alemania y personal á sus órdenes, 
el Obispo de Sión, el ministro de Esta-
do, el capitán general, el gobernador, el 
alcalde y toda la servidumbre del día 
palatina y algunas otros persona jes. 
El rey de Sajonia marchó en el sud-
expreso, donde se le había dispuesto un 
coche-salón. 
Don Suero de Quiñones en Toledo 
E'l di a 16 se celebró en la plaza de 
toros de Toledo un festejo organizado 
por los alumnos de la Academia de 
Infantería y consistente "en la repro-
ducción de parte de la empT^salleva-
da á cabioi por don Suero de Quiñones 
durarJie el i •ainado de Don Juan IT, 
Den Suero de Quiñones no sabien-
do cómo gastar el tieimpoi y 11 aunar la 
atención, retó á nue\»3 caballeros en 
particular, y á los de toda la Cristian-
dad en general, para disputarles el 
paso del puen>¿ de Urbigo, en León. 
A l pronto parece que don Suero ha-
bía perdido el juicio, pero 'después to-
do se explicó; este señor desafiaba á 
3 3 
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M E S D G A B R I L * , M B @ D B P R I M A V B I S A . 
Las damas elesrantes encuentran para esta E s t a c i ó n la ú l t i m a 
palabra. Para dar cabida á las ú l t i m a s novedades se liace 
una gran rebaja de precios. 
Blusa preciosa toda adornada |0.98. 
Blusa finísima toda bordada, $1.65. 
Blusa Organdí adornada y bordada, 
$ 1.90. 
Ĵ lusa sedalina, $1.90. 
Blusa seda, f2.50. 
Saya de seda bordada, |6.00. 
Saya de Warandol finísimo, §1.50. 
Saya de "Warandol de hilo puro, $2.50 
Monte-Cario seda bordado, 5'í.fO. 
Vestido Organdí todo adornado, pe-
sos 7. 
Bata , Refajos, ropa interior, cintvirones de todas clases á ermo quieran. 
"Pida Vd. siempre su ropa, marca PRINCESA, marca registrada y garantía del 
fabricante. De venta en 
S a n M i g u e l 7 5 y S a n R a f a e l 1 .—«'La P r i n c e s a " . 
"Vendemos en plata y aceptamos devoluciones. Todo pedido fuera de la Habana tiene 
que ser acompañado de 35 centavos por ex-preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
blS2 
leí 7 5 
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la Cri.stiaxidad porque wrm dama, doña 
buz, amada de Dom Suero, estaba "a 
'la «omibra'Vó, diebo de otro, modo, en 
prisión. 
(Respondieron al reto algunos seño-
res qiue tenían pocas ocupaciones, y 
don Suero líos venció á todos. 
Tal hazaña es conocida por el ^ Pa-
so Honroso de Don Suero ide Quiño-
nes", y ha sid/> repneducida por los 
Alumnos de la Academia con fastuo-
sidad y piecisión admirables, hacien-
do un verdadero derroche de lujo en 
trajes, armas, lameses y tiendas de 
la época. 
La fiesta resultó brillantísima. 
Los bizkaitarras. —Manifestación pa-
triótica.—Quejándose al Goberna-
dor—Publioación de una hoja,— 
Círculo bizkaitarra. 
Bilbao 19 
A Ha mma de ;la tarde se ornranizó en 
la plaza Nueva una manifestación 02 
dose al Gobierno ci-fora&teros ain 
vil . 
ü n a comisión subió á saludar ¿1 
•Gobernador, maniíesitándole que si no 
prohibe la campaña insultante que los 
nacioinalistas han emprendido en ios 
periódicos costra ellos, podrá ocurrir 
el dia menos pensado un cho.quc entre 
ilois dos b andes. 
^Expresáironse los comisionados en 
términos enérgicos, manifestando que 
los 40,000 forasteros que residen en 
Bilbao se jugarán el tedo por el todo 
para def enderse. 
El Gobernador les dijo -que era él «el 
primero en reconocer que lés asistía la 
razón, y prcmeitió solemnemente cor-
tar ¡de raíz la campaña ofensiva con-
tra España y contra los forasteros. 
Varios catalanes vecinos de esta 
-capitail han publicado una hoja arre-
metiendo contra los nacionalistas, por 
el lenguaje insultanibe que emplearon 
e'l domingo último con los castellanos 
en el semanario "Euskalduna Abe-
r r i " . 
La hoja ha sido arrebatada de las 
manos de los repartidores. Títudase 
"Maquetos, á defenderse 
Dice que si 
insu;!tos sang 
gidq los bizlvi 
á defenderse 
siendo responsable 
Los castellanos ie 
Las autoridades ad̂  
Ha vuelto á abr 
caitarra ' ' Juventue 
gobernador tolera los 
ientcs que les han diri-
tarras, están dispuestos 
•ocurra lo que ocurra, 
'l  el Gobierno, 
i s cífán excitadísimos. 
¡s doptan precauciones, 
rirle el Círculo biz-
Tascia", que esta-
ba cerrado por orden judicial. 
Para conmemorar la apertura tuvie-
ron por la mañana función religiosa 
en la iglesia de los 'Santos Juanes y por 
la tarde función en el teatro Arriaga. 
•" —ruffrv Mintrfw 
E l que t o m a la cerveza negra 
de L A T l l O F I C A L c o m p r a l a sa-
I n d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa ra e l e s p í r i t u . 
Torneo nacional 
He aquí el cuadro sinóptico del pri-
mer round del torneo del Campeonato 
de Cuba que se está jugando en el 
Ateneo: 
JUGADORES 
J. Corzo . . . 
R. Blanco . . . 
J. A. Buch . . 
E. Corzo . . . . 
G. Fernández . 
J. M. Planas . 
L. Paredes . . 
Total perdidos. 2 4 
El Sr. Paredes sólo jugó con los se-
ñores J. Corzo, Blanco y Buch y ha 
decidido abandonar el torneo, pues 
no está actualmente en condiciones de 
soportar las fatigas que exige la prác-
tica del ajedrez serio, siendo su deci-
sión explicable, si bien sensible, pues 
priva á la contienda de un hábil com-
petidor que ganó el año 1901 el cam-
peonato del café de la Regencia de Pa-
rís contra jugadores profesionales y 
que recientemente tuvo la suerte de 
vencer en una partida al campeón del 
mundo cuando éste visitó la Habana. 
Los objetos de arte que servirán de 
premios en el torneo serán donados 
por los lujosos establecimientos de la 
calle del Obispo, que amablemente 
han correspondido á la solicitud que 
en tal sentido se les ha hecho. 
" E l Palais Royal" y " E l Fénix" 
ya han prometido dos artísticos tro-
feos, y es de suponer que hagan otro 
tanto "Versailles" ó " E l Bosque de 
Bolonia". 
GRAMXES FAMILIAS 
DE ORIGEN HUMILDE 
Nadile debe envancieeríe de ilustres 
prosiapias, por .cuanto nadie puede es-
tar seguro, por alta que sea su esfera^ 
de no proceder de humildies antepasa-
dos. Es, en efecto, ciertísimo que mu-
chas personalidades notables de hoy 
dia tuvieron modestos ascendientes. 
Con ob¿etto de comienzar nuestra de-
mcitración piesentando un ejiemplo 
lo más elevado posible, citaremos al 
Empe.rador de Alemania, quien en casi 
todos sus discursos •recuerda ' ' los nom-
bres gloniosos é inolvidables" de su 
abuelo y de Fifderico e'l Grande, abs-
teniéndose de mencionar á los prime-
ros nohenzcllern; lo que á primera 
vista parece censurable omisión por 
parte ce su augusto descendiente. Y 
sin embargo, no es ¡así; el mutismo del 
Kaiser sobre los fundadores de ía casa 
Hohenzoillern, reecnoice por causa que 
los primeros barones .que ostentaron 
ese título se dedicaban á hacer "ra--
zzias" friuctucsás por las inmediacio-
nes die sus castillos del Rhin, lleván-
dose por ¿delante ciuanto ganado ó nu-
merario encontraban. Verdad es que 
ete era un "sport" extendidísimo en» 
tre la nobleza de la Edad Media; ra-
zón por la que, estos hechos que hoy 
califica duramente nuestra moral mo-
derna, entonces eran,, .cerno decía el 
otro, "pecata minuta", y en algunos 
casos estimados como valientes haza-
ñas guerreras. 
En fin, lo cierto es que los primeros 
Hoheijzeillern, muy ajenos, natural-
mente, de que sus sucesores habían de 
ocupar un trono imperiail, se ocuparon 
en meTresteres un tanto *' raiisulescos' 
anexionándose las propiedades mue-
bvés de sus convecinos. 'Mas .al pasar 
los años, uno d'e ellcs, poseedor de 
•gnandes riquezas aanmuladias por las 
fuerzas de las armas, se otorgó á sí 
mismo el título de 'marqués de Bran-
cenburgo. IJÍno de sus descendientes 
fué nemíbrado Elector del Sacro Ro-
mano Imperio, y, finalmente, otro 
Elector de la. •familia de los Hohenzo-
lleirn se hizo reconocer irey de Prusia 
pnr los poderes de Europa. Tal dice la 
Historia. 
Oontinnemes ahora nuestra enume-
ración. El pad:e del larchimillonario 
ingles Oecil Rhodcs, llamado "el Na-
poleón de Africa", había sido vende-
dor d'e leche. Todavía viven gentes 
en Londres que recuerdan haber visto 
al viejo Rhodes llevando, su carreton-
clto á través de las cailles de la metró-
poli. 
El fundador de la 'familia inglesa 
de los Rosebery, á ¡la que ha dado lus-
tre el insigne político de, ese nombre, 
tenía una humilde tienda de abacería 
en Edimburgo; circunstancia que, di-
cho sea de pasada, cita frecuentemente 
en sus conversaciiones íntimas el fa-
moso hombre dls estado. 
No menos humilde, es el origen de 
los poderosísimos Rothschild. El pri-
mer indivídiuo de esta dinastía ide mi-
llonarios se ililatmaba simplemente Mo-
ver Antelm Bauer, y era. hijo de un 
medesto comerciante judío. Muy jo-
ven aún se dedicó al comerciio, abrien-
do una casa de préstamos' en Franh-
fort del Mein. La muestra del estable-
cimiento ostentaba un escudo rojo, lo 
que en .alemán se traduce por la pala-
bra "Rcthchild", adoptada más tarde 
por el prestamista comió 'apellido. 
Tan extendida llegó á hallarse, la fa-
ma' de seriedad y de honraidez d'e Xa 
eaisa., que poco 'antes de estallar la Re-
volución ¡de 1793, muchos aristócTatas 
ina.nceise® se apTeTOraron á enviar se-
cretamente á Roithschild sus vajillas 
de oro y plata y sus alhajas más va-
liosas. El prestamásta, temiendo ser 
robado, se apresuró á esconder aque-
llos tescres en un riíncón. de su huerto, 
manteniéndolos aMi basta que se pre-
sentaron á recíl.amarlos sus legítimos 
propietarios. Pero como muchos de 
éstos murieron en la .graillotina, que-
E L L E M A 
"Novedad", "Elegancia" y "Buen 
Gusto" es el lema que ostenta de sus 
andanzas comerciales El Brillante, 
afamada joj^ería de los señores Gon-
zález y Comp., establecida en Bernaza 
núm. 11. 
En esta casa pueden adquirirse las 
joyas más artísticas y bellas que vie-
nen á la Habana. Las vitrinas mantie-
nen siempre una lucidísima exposición 
de alhajas que dá gloria verlas. 
Los relojes de El Brillante no reco-
nocen rival. 
Y en cuanto á objetos de fantasía 
es allí donde se encuentran los más 
hermosos y originales. 
Precios reducidos y servicio esme-
rado. 
idó en poder die Rothschild una rique-
za considerable y que, no habiendo si-
do reclamada por nadie, constituyó 
sólido cimiento de la .inmensa fortuna 
dejada á sus descendienties por el pres-
tamista. 
El millonario inglés Lord Brassery 
pertenece á una famiilia de capitalis-
tas fundada por Tom Brassey, un 
obrero de pala y pico, que trabajaba 
en las obras de desmonte para el pri-
mer .ferrocarril construidlo1 en la Gran 
Bretaña. En cuanto al duque de Fif e. 
hijo político del rey Eduardo, descien-
de die un pobre buhonero que, hace dos 
siglos, iba por los pueblos de Escocia 
vendiendo á voces sus mercancías. 
Este individuo., al que llamaban los es-
coceses de mote "Creeily Duff", reu-
ndó una fortunita, que legó con el 
"Duff" , ya convertido en apellido, á 
sus descendientes. 
El rey Alejandiro de Servia, pertene-
cía á los Obrenocitch, dinastía nacida 
de un guardador de cerdos. 
Masaje terapéutico.—Técnica por los 
doctores J. Solé y Fom y J. Vendrell 
con la colaboración de eminentes espe-
cialistas. Hermoso libro elegantemente 
impreso en Barcelona, ilustrado con lá-
minas que enseñan los procedimientos 
del Masaje. Sistema curativo que está 
hoy en boga por sus numerosos éxitos. 
.Se vende en la librería de Artiaga, San 
Rafael l 1 ^ y San Miguel 3. 
Atomos y Astros por Víctor Delfino, 
colección de interesantes artículos cien-
tíficos é industriales puestos eu un tomo 
de la Biblioteca de 'Sempere. Se vende 
en casa de Artiaga, San Miguel 3. 
Historia de la Tierra por L. Brothier, 
un tomito de' la Biblioteca de Enseñan-
za popular, ilustrado con 47 láminas. 
Es un bello trabajo de vulgarización 
científica. 
Fisiología del espíritu por P. Paulh-
an, de la Biblioteca anterior. Se vende 
en la casa de Artiaga. 
recibidas en La Moderna Poesía por el 
último vapor: 
La Ciencia y la Hipótesis, por H. 
Poincar. 
Geografía Universal. Tomo cuarto, 
por Reolus. 
La moral universal, por Benito Ma-
ñano Andrede. 
Cuentos y poesías, por Fernán Ca-
ballero. 
Nociones, y Psicología, por M. Na-
varro. 
El Figón de la Reina Patoja, por 
Anatole Prance. 
Juanita la Larga, por Juan Valera, 
Amor culpable, por Luís Mauriey. 
Aviso — Secretaxía d« Obras Públicas — Jefatura del Diistrito de Oriente. — Licita-ción pa.ra diver.sas're,piaraicion.es en el Cuar-tel Mercede.s, de Santiago de Cuba, ocupado po.r la Guardia Rural. Santiago de Cuba, 5 de Abril de 1907. Habiéndose dispuesto pol-la su.perioridad que la .subas-fca paira estas obras a.nun.ciadas .para el día 1 de Mayo pró-xiimo se celebre el día 15 de los corrientes se hace saber ,por este medio para general conocimiento. Las •proposicio.nes se recibirá-n en esta oficina, calle Enramadas alta núme-ro 20 hasta las tres de la tarde del ciitado día lo. — En esta Jefaitura y en la Direc-ción Generail, Habana, se . facilitarán á los que lo soliciten, los .pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fue-ren necesarios. Joaquín Chalonis, Ingeniero Jefe. 
_C.7S6 alt. 6-8 _ 
ANUNCIO. — Secretaría do Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Oriente. — Lici-taaión paira la construcción de 3120 metros lineales de carretera en el Camino de Pal-ma Soriano á Santiago de Cuba y demás obras de repairación — Santiago de Cuba, 1 de Abril de 1907. — Hasta las 3 de la tarde del día 30 de Abirl de 1907 se recibi-rán en la Oficina de Obras .Públicas del Dis-trito, calle Enramadas alta núm. 20, propo-siciones en pliegos cerradas para la cons-trucción de las citadas obras. En esta Oñi-cina, y en la Dirección General, Habana, se facilitarán á los que lo soliciten, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuan-tos informes fueron necesarios. Joaquín Cha-lons. Ingeniero Jefe. 
C. 772 alt. > 6-5 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Oriente — Pro-posición para diversas reparaciones en el Cuartel Mercedes, ocupado por la Guardia Rural. — Santiago de Cuba, 2 de Abril de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 1 de Mayo de 1907, se recibirán en la Ofici-na de Obras Públicas, calle de Enramadas alta núm. 20 proposiciones en pliegos cerrdos para la construccióji de las obras citadas. — En esta Oficia y e«i la Dirección General, Habana, se facilitarán á los que lo soliciten los pliegos de condiciones, modelos en blan-co y cuantos informes fueren necesarios. Joaquín Chalons, Ingeniero Jefe. 
C. 773 alt. 6-5 
GIROS B E L E T R A S 
OÜltóFO Y 21. 
Hace ragos por el cable. íacllit!?. cartas <1« crédito y gira letras á corta y íarga viat« sobre 'AS principales piaaas do asr-a J»).» • la» oe j? rancia, Inglaterra, Alemanirv, Ruóla, Jis'-adoa Unidos, Méjico,, Argent.na, Puer™ Rico. Cbina, Janón, ysobre todas lae ciuda-des y puet-los de JQtípaña, islas Bailara» Canarias é Italia-
Tanto los que se van como los qne se quedan deben visi tar el 
unos para proveerse de la ropa de abrigo, propia de viaje, y los otros 
para que vistan en lá estación los a r t í cu los propios de ella. 
¿Quie re usted ropa hecha de señoras , caballeros á n iños? 
5281 
T e l é f o n o 2 8 1 . 
tl-8 
Cfti-tM cae crédito y tt^ ^ í l ^ 
feva York, Nu», ^* 
Toléíonc núm. 73 Cabla,. 4v 
ero y Kemision de diviaenri, c&r¿. Préstamos y Pignüraci"n tuJa é UÜ̂ :1 & tos.—Compra yventa de v*i ^ w S S "••RtrialcD.—Compra v v^0res üüU ítf Jios.-Cobro de letras ofta ¿AVS'í 
pana. Islas Baleares \ nPU( 








8, O ' K J a L L Y « 
E S Q U I N A A M J S S K C A * 1̂ 
Giran mras ^obre^ Loadr .̂ Ne> 
Florencia,' NápoJes'," Lisboa Alma> 
uar tíremsn. Hamburgo ârSf wtc- ^ 
tes, Burdeos. Marsella Cádiz T\?avre.M 
. eracruz. San Juan de Puerto ^ 
sobres todas las capliaiea v ̂ ..̂  Palma de Mallorca. Ibisa. iCn r̂tos Cruz da Tenenla. *" mii0* y Q 




i M U 
l KA. C U O , ) 
Hacen pagos por el cable y giran i.J á corta y larga vista sobre Kew Y'TÍ Londres, París y sobre toaas las rlñi,0̂  y pueblos de España é Islas Balear111 Cananas. âiearsi ^ 
Agentss de la Compaftla de Saguroa «. 
M u MU f G i l 
Banqueros- —Mercaderes 2'i. 
Casa onginaiinente establecida ea 18ij 
Giran letras á. la vista sobie toflog la Bancos Nacionales de loa Estados íinidM y dan especial atencids. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A I 
78-1A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar íetrwj 
sorta yiarga viata y dan cartas de crédif-


























SE SOLICITA un profesor interno qi» serpa tratar los niños Suárez 26 informaráii. 1,270 * 2a-íd-> 
DEL 
mim DE y 
SECEETARIA 
De orden del Sr. Presidente se hace públi* 
v para conocimiento de los Sres. Socaos 
desde el día seis de este mes dará conueMOj 
mudada del Centro Social á las casas 
57 y 59, quedando por lo tanto en sus 
las clases hasta el día 16, en que se rea 
rán interinamente, en el expresado local 
antes fué Casino Español) hasta que sêow 
determinación definitiva al inaugurarse e. -
vo Centro, acto que habrá de tener efecto m» 
pronto. 





' A L F R E D O GARCIA 
eos módicos de día y de noclie. VUI2(;e.2AJ 
b s . Habana. 4S38 , 
HOTEL, CAFE Y RESTAüBAfl 
E L JEREZANO/ 
de Francisco C/ Lainez-
Cenas econóiiiicas á 40 CEHAfOi 
todas las noches basta la l 
HOY: Costilla de puerco íru* 
Arroz blaut o. 
Pesctuiv salsa eamaro* j 
Extra Arroz con pollo 
Tosí re, pa» y cate. 8 
EN LA NEVERA CUANTO PlDi^ 
Recomendamos á 1^ via'^cfdeTa ^ el Hotel más limpio y, económico a ^ 
^Todaslas habitaciones ^ " ¿ ' f j o s ^ 
tenemos habuacione- bajas para 














Corresponsal del Bao 
Londres y México en la A f 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dote3 W i o M 
Facili tan cantidades ^ 
potecas y valores cotizan 
O F I C I N A C E N T R A ^ :¡ 








Muebles a y ^ * " ~áTéz&$ 
Almacén de muéblesele i ! 








D I A E I O DE L A MARINA.--Edic ión de la tarde.—Abril 8 de 1907. 
'o. 
SSm 
j o r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D25 CAMBIO 
Habana, A b r i l 8 de 1907. 
A las 11 de la mañana . 
nroesD*̂ 1101 
^ m e r i ^ ? con-fra piara española... 
97% á 97% Vt 
101 á 103 
,110% á 110% P. 
^ í n t i d a d e s . . . 
{ f ^ n t i d a d e s : : : 
* «-r. americano 
á 12% P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
11 
C u l t i v o d e a r r o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
f -a Estadios U n i d o s se e s t á n con-
V ^ ^ o m nm p a í s esportaidoT de 
¡ ^ T r o d a i c f c o que tienie aseguradx) tun 
S ¿ 0 oonsumo en tod-os ik)S ¡pa í ses 
í ^ ^ t T k « f i o f i s c a l ide 1899, la 
f u é de 250.280,221 I b r a s ; 
K e r a s dedicadas á este c u l t i v o e r a n 
E U l 8 incales. En ei presiente se c a l -
5 l a ooseclia s e r á de 470.000,000 
ItommBi 7 <3^ i a t i eora s e n j f r a d a c o n 
g-poz tendrá u n a e x t e n s i ó n m b4D,00ü 
kfeoto, l a producción es t o d a v í a i n s u -
ifyfaüte paora Cíuirir ia deonainda. 
I Insertamos en s egu ida , p o r c r e e r l a 
m interés, la s igu iente c o m p a r a c i ó n 
laotse ^ vaíor de las tósrrajs de a r r o z 
v el de te t i e r r a s des t inadas a;l trig>o, 
m varios Estados de l a U n i ó n A m e r i -
Itegífo. aia*oo©ra de la cos ta $20. 
Jfeigo. 
InkKíanía.í a w M w w w « $ 3,71 
'DEmoi^ ae « w w w « w w j> 8,32 
lowa. «: K K M w r«? w. w w 9,20 
Jíansas, w >. x w >; w ¡w w- w 5, 9,37 
• JjÉsscrairi. r-- M w v M t«i K •.: „ 7,00 
•lias gigraientes c i f r a s sobre gastos y 
ntílidades de u a a h a c i e n d a de airroz de 
1,000 aceres p u e d e n c o n s i d e r a r s e como 
ocorectes: 
Costo aproximado de t i e r m , mejo-
ras y equipo, $32,500. Costo por año 
para cultivar la hacienda después de 
mejorada, $13,650. 900 acres de arroz 
produciendo 45 ^busbels" de 4o l i -
bras cada uno de arroz por acre, á ra-
zón de 85 cts. el "busliel", $20,775. 
D e u d a a u s t r í a c a 
ÍL/a deuda flotañite de Austria en fin 
de Noviembre últ imo, alcanzaba á 92 
'millones 183,600 coromas, de 'las cuales 
2.584,600 coronas son vn billetes de 
Estado. 
P E O D i i c G i m m m i LA m i m 
Z a f r a d e 1 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Marzo 











Santa Cruz del Sur 
An t i l l a 
Ñipe Bay 
Nuevitas 













Santa Cruz del Sur 
An t i l l a 
Hipe Bay 
Nuevitas 























































Existencia 1? Enero (fruto viejo) 





























M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Bavarla" 
E l domingo fondeó en puerto el va-
por alemán Bavarla, procedente de 
Tampico y escalas, con carga y pasa-
jeros y salió el mismo día para Ham-
burgo. 
E l "Areola" 
Con cargamento de carbón fondeó 
CÍI puerto el vapor inglés Areola, pro-
cedente de Filadelfia. ' 
Yate 
Procedente de Tampico entró en 
puerto el yate inglés Zenaida, en las-
tre. 
E l ''Monterey" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano Mon-
terey, procedente de Veracruz. 
E l "Valbanera" 
Este vapor entró en puerto ayer 
procedente de New Onéaus , con civr 
ga general. 
E l "Excelsior" 
Para New Orleans salió ayer el va-










-Sabor, Amberes y escalas. 
-Eeina María Cristina, Veracruz. 
-Santanderino. Liverpool y escalas 
-José Gallart, New Orleans. 
Sabor, Tajnpico. 
SALDKAN 
-Mainz, Bremen y escalas. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Mobila, Mobila. 
-Valbanera, Canarias y escalas. 
-Monterey, New York. 
-Bornu, Tampico y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
- L a Navarre, St. Nazaire. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Mérkla, New Yok. 
-Montevideo. Veracruz. 
- K . Cecilie, Santander. 
-Sabor, Veracruz y Tampico. 
-Reina María Cristina, Coruña. 
-José Gallart, Canarias. 














l e l C o m e r c i o 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
285 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
375 id. id. id. 25 id., $25.50.id. 
50 barriles frijoles blancos extra gordor 
$5,00 qutl. 
275 id. id. id., $4.50 id. 
350 id. id. superiores chicos, $3.25 id. 
250 id. id; coloradso amercanos largos, 
$5.00 id. 
175 id. id. rosados id. id., $4.25 id. 
425 id. chícharos verdes, $3.30 id. 
650 cajas fideos del país Santa Catalina, 
$4.00 caja. 
25 id. vino Compañía Vinícola francesa 
$6.50 id. 
8 id. d. Sauternc-s, $8.50 id. 
16 cajas amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja, 
20 id. Postal de Oro, $8.50 id. 
30 gajes Rioja Marqués de Haro, $5.00 
caja. 
50 id. Jeréz surtido Los Reyes, $5.00 m. 
15 id. vino Cepa Oporto, $10.60 id. 
6 di. ginebra Holandesa, 2 llaves, $12.00 
caja. 
SALDÉ 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiusta. 
Abril; 
iVoía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Marzo de 1907. 
JOAQUÍN G U M Í . — F E D E R I C O M E J E E . 
; p o r e s d e ' t r a v e s í a 
SE EBftíJiAN a 
8—Esperanza, New York. 
8—Mobila, Mobila. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
La^Navarre, Veracruz. 
-Mérida, Veracruz. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
-Havana. New York. 




De Colón, en 4 días, vap. americano de güe-
ra May Flower, cap. Long, tons. 1800 
al cónsul. 
De Tampico y escalas en 5 días vap. alemán 
Bavaria, cap. Porselins, tons. 3898 con 
carga y pasajeros á H. y Rasch. 
De Filadelfia en 6 días ,vap. inglés Areola, 
Do New Orleans, er\ 3 días, vap. español 
Valbanera, cap. Subiño, tons. 5Í06 con 
carga á Marcos hermanos y comp. 
De Tampico en 5 días, vap. inglés de recreo 
Zenaida, cap. Leberi^, tons. 649 en lastre 
al capitán. 
Día 8: 
De Veracruz, en 4 días, vap. americano Mon-
terey, cap. Smitli ,tons. 4702 con carga y 
pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Bava-
' ria. ' . 
Para Savannah, gta. americana Lejik. 
Para Mobila, gta. americana 6. Roop. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior. 
Para Filadelfia, avp. inglés Georgian Prince. 
Para Apaiachioola, gta. americana E . H. 
Black. 
Día 8: 
Para Cayo Hueso, vap, inglés Halifax. 
Pura Tampico, vap. cubano Camaguey. 
B U Q U E S COÑSEGISTEO AEISETO 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Mainz 
por Schwab y Tillinann. 
Para Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap. español Valbanera por Marcos her-
manos y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6 ' 
Para Galveston, vap. noruego Progreso par 
Comercial, Union N and Co. 
31 bultos muebles y 
184 huacales legumbres. 
Para New York vap. americano Havana 
Zaldo y comp. 
116 pacas 
164 barriles y 
1285 tercios tabaco 
1.788,959 tabacos 
1,200 libras picadura 
35,000 cajetilas cigarros 
953 líos cueros. 
115 soleos cera 
80 tercerolas y 
93 barriles miel abeja 
80 pacas esponjas 
8 huacales melones 
1 id. viandas 
840 id. cebollas 
3109 id. piñas. 
3851 id. legumbres 
1728 sacos azúcar 
2 cajas ron 
Para New Orleans, vap. americano Excelsiol 
por A. E . Woodell. 
5 tercios tabaco 
947 huacales piñas 
1313 id. legumbres. 
222 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Ba-
varia, por H. y Rasch, 
21 cajas tabacos. 
28 pacas esponjas 
250 sacos astas y 
6 bultos efectos. 
Para Apalachicola, gta. americana John L . 
Freat, por el capitán. 
En lastre. 
Para Tampico, vap. cubano Camaguey por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. americana tí. T. Vtík por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Filadelfia, vap. inglés Georgion Prince 
por R. Truffin y comp. 
,940 ^"^ - ^ — Ce miel v.e pulga. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las i a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r C a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l e s i n t « r e s a d o 3 . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s ioá'7® 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A GUI AR N. 108 
G E L A T S ^ 
C. 396 156-14F 
¡ ú m i l ñ l ¡ m M y Brnusf leí 
El nuevo vapor 
Í BRUNSWICK 
«aldrd de este puerto el miércoles 16 del co-
rríenie. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA EABANA 
Marzo 16 y 30. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes aeúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
o 769 alt 5-3 
P ¡ H I L l O S . I E Q m D O T C P . 
de C á d i z . 
El *iPor español 
| V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
Abriidí/1de .^te Puerto FIJAMENTE el 9 de 
™. álas 4 de ia tarde, DIRECTO para 
8aata Cruz de la Palma. 
8ajita Cruz de Tenerife. 
V ^ Palmas de Gran Casar ía . 
Oádis, 
• Málaga y 
' BarceIoaa. 
tos en'ln.f^3aje.T0í3 Para loa refertdoa ^uer-
^ o d o Pnrf1715*113-3 y ventiladas cámaras y 
También puente-
«luso TiSir.̂ 111116 un resto car^a, in-
San José. tar& atracaclo á los MuoUea 4á 
^ r A m ^ n sus consignatarios: 
, ^ R C O S HERMANOS Y Oa. 
SAN IGNACIO 18. 
M 14 
•El 
^glésj011^0 y esPléndido vapor correo 
ra, CoZt0ne1lada,S y 15 n n d 0 8 
Por i 0. exPre8anaente p a r a v i a -
W ó a troPlco8, con todos los ade-
y8 modernos. 
J f 1 ^ de este p u e r t o p a r a 
i* 
Línea de yapom esi 
íe la SocísM A m a ile M n m i 
TRASATLMíICUe BARGELOM 
E l hennoso vappr español 
JOSE G A L L A R T 
Canitán F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá, de este puerto sobre ei 27 de 
Abril para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y B a r c e n a . 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
l^epósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
Ofioios 20. Habana. 
c 628 20pi 
i 
por el vapor d e m l a 
E l vapor AJíDES er rápido andar y 
provisto de buenor» corrales é inmejoraijle 
vent i lac ión. lo (jue le nace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
ee recomienda &. los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a mas informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C E 
San Ignacio 64.—Apartado 729. 
C 784 1-A 
A N T O J O L O P E Z Y S? 
•Si 
E i í f a i Olí: 
c a p i t á n F e n i á n d e a 
Saldrá para 
C O H U Ñ A Y S A U T A I D E E 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
Eli VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Abr i l 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para títefa» puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se rirmaran por e¡ 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherií la en la cual constará el núrna-
ro de billete de pása le y «i punto en donde 
6ste fué expedido y no serán recibifios á 
Dordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R> D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Gonsignataria. — Informará 
su Consignatario. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemlln 
J9L T7" . Í 3 L : E t I J9L 
sobren y P r o g r e s o 
^ el día 12 de Abril 
í a r a paSa^ aducidos, 
a iníomeS) á su consignatario 
m BACON 
6-6 
S a l d r á e l 7 d e A B R I L d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O M A (España) MYRE (Francia) y HAMBURGO ( A l e m a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán (de dos hél ices) 
K E O N P R I N Z E S S B C E C I L E 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 de A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je e n 1? y 2 1 c lase , m u y r e c l n c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
8e admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E Í L B V T Y K A S C I L 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . i i .AÜAJS A , San Ignacio 5 4 . 
c ' l-A 
Lilajnámws la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 de) Keslamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajtit-os deberán escribir sobre to-
dos los bultos d-5 »ü equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor ciarítía^." 
Fundándose en esta c i snos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de eijurpaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como ei del 
puerto de destino. s 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza liotanto, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo ia «ual pueden ase-
gurarse todos los ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se *dvlerte á los -señores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Kantamarinu, dispuestoe á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p¿,go de VBTNTIG 
C K N T A V O S en plata cada uno, los dlv :̂ de 
saiids, desde lasi diez hasta, las dos d* ia 
tarde. 
S I equipaje lo reolbe eratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las dieE de la mañana. 
De mas pormenores. intor»aan ans consig-
natarios, M. O i 'ADUy. Oficio» n&m. 28. 
C 878 78-1A 
3 W M OE IIFl 
m m m SE IISSBI 
ELIDAS DE LA HABMA 
dorante el mes de A b r i l de 1907. 
CGfflpapie Géiiéralf Trasailaníipo 
V a p o r SAN J ü á M 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a NÍÍevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sag-na cíe T á n a m o , C J u a n t á n a -
mo y Saatiag-o de Cuba,, re tornando 
por l i a r a c o í i , Sa.srua de T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y 
H a b a n a . 
V a p o i HABANA. 
• 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o » 
Usólo á i a ida) y Sant iago de C u b a . 
BAJO CONTRATO POSTAIi 
CON E L GOBIEENO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
GOEÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para .dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ünicajnen*c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prectsaiwmto amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario : 
Oficios 8 8 , altos. 
19-25 
Ü H m m ra 
: o m I D i&i : I H J ÜKT 
El cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) 
iluminado cou luz eléctrica saldrá de la 
Habana F I J A M E N T E el día 10 de 
A B R I L para 
Sania Crnz la Palia. 
Santa Cruz le Tenerife 
Las Palmas íe Gran Canaria 
V I ¿ o y C o r u ñ a . 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cOmodo 
entrepuente. 
V a p o r AVILES 
Miérco les 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nusvi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ísag-ua de T á n a m o , i í a r a c o a , y 
Santiag-o de C u b a , re tornando por 
8agua de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V iva , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N « e v i t a s . Puerco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiag-o de C u b a . 
V a p o r 
Bábado 27 á las 3 de la tarde. 
P a r a ^'uevlta?. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y SantiajTo de C u b a , 
V a p o r GOSIE DE H E E R E E á 
Todos ios mirtea á las 5 de la tardo 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r i é n 
recibiendo carga, e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C i í b a n C e n t r a l l í a i i w a y " p a -
r a P a l m i r a , C a g í j a g a a s , C r u c e s , L a -
jas , ü s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAS 
CAJIGA D E CABOTAJ*".. 
Se recibe hasta las tres ae ta tarde del día 
de salida. 
C A R G A DÍC T R A V E S I A -
Solamente se recibirá bastí las 3 de la tarda 
del dia 'i. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
ol muelle de Caimanera, y loa de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
.Líos vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignacia al "Centrai Cnaparra, é 
"Ingenio .San Manuel,' y los embarques que 
hatean ae aus productos ai ""'Wesí India Oii 
Reiining Company." y !«, ' Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza LÁ Tropical," con arregio á 
los respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á .los señores Cargadores pon-
erán especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harán también constar en los conocimlon-
tos; puesto que, habieoido en varias locali-
dades del interior de los puertos donde aa 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectjvidades con la misma razón aocial, l a 
Empresa declina en los remit ir tes toda 
responsabilidad de lea perjuicios ítue pue-« 
dan sobrevenir por la taita -de cumplKmlen^ 
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningdn bulto que i 
iuicio délos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril V. de 1337. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las. cinco de la tarde, para 
A K M A D O K E S : 
Eermos Znineta y Miiíz mlin. 2] 
c 633 28-21M 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L , VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del últ imo* Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V i -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMLA 
PUNTA D E «, A R T A S 
F . ' U L E N 
C A T A L I N A DvJ G U A N E 
(Ccn ««-ajbordo^ 
Y C O R T E S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de VUlanueva. 
Para m á s Informes, acudase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 780 78-1A 
CIENFUEGOS" 
üküSG.) 
Hay cocina y camareros españoles 
Vapores que saldrán durante el mes de Abril de 1907.de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Oienfuesros, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Cruz 
'Fraocisc-'ü de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor 
Miércoles 10 
Sábado.. . 13' 
Miércoles 17 
Miércoles 24 
Sábado. . . 27 
Eeina de los Angeles 
Purísimii Concepción. 
Joseñta. 
Beina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Josefita. 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apsríarto 320.—San Ignacio ufsm. 76, fren-
te á la Plaasa Vieja, Habana. 
NOTA.—Embarque de los pasaje-1 
ros y de su equipaje GEA.T1S. 
c 78i ^8 i 
Los Beñores pasajeros que embarquen eu los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
i expreso que sale de l a Estac ión de Vlllauuava todos 1 os miarfinlf>a rf. loa Q-5n ilktw lodos 1 os iércoles , á las 9-30 de la 
Ferroair.-i-
tren
noche, el cual los conducirá ai costado del vapor 
La carga para ios vapores de los miércoles s© recibirá por los Almacenes ds lo 
les Unidos hasta las dos de la tarda do los martes. 
Los bilietes da pasaje ss expiden en la A 'aaoia de la Bmarasa hasta las caacra de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Para más mform^dir í^iMaá U . I j a a a u da U 3 a j ras j , 03Í(É£,J Ji. 
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Del sábado. 
La sqirée del Casino Alemán. 
Fiesta selecta-, elegante, escogidísi-
ma, como son todas, al fin, las que se 
celebran en aquellos espléndidos salo-
nes. 
Resentíase, es cierto, de falta de con-
currencia. « 
Pero la calidad suplía la cantidad. 
Era toda tan distinguida como la 
que acostumbra favorecer el Casino 
Alemán tanto en sus dos grandes bai-
les del año como en esas periódicas y 
siempre deseadas fiestas que han dado 
en denominarse modestamente reunio-
nes familiares. 
A este género perteneció la del sá-
bado. 
Su objeto no era otro que festejar la 
visita á estas playas del Panther. 
Y allí estaba el comandante y esta-
ba también un grupo de la oficialidad 
de este crucero de la armada imperial 
que no ha mucho, como se recordará, 
estuvo fondeado en la rada habanera. 
Megué con Héctor de Saavedra. 
Veníamos de una comida en elTennis 
Club y se nos recibió con la, afabilidad 
que es habitual en aquella casa. 
Tuve el gusto de saludar á Mr. Run-
ken,el nuevo presidente del Casino Ale-
mán, persona amabilísima, cuya elec-
ción para ese puesto ha sido objeto de 
todos los elogios y de todos los aplau-
sos. 
Nadie para reemplazar al señor 
Berndes mejor indicado. 
• Mr . Runken estaba en la soirée del 
sábado acompañado de su distingui-
da señora y estaba también una dama 
tan interesante y tan simpática como 
Mrs. Tillman, la amable y delicada 
Paulita Tillman, tan asidua á las fies-
tas de la elegante sociedad alemana. 
También veíase en aquellos salones 
á la distinguida señora María Luisa 
Vignier de Gutman. 
Y una dama de espiritual y sugesti-
va figura, Consuelo de Armas de Pr i -
melles, cuya toilette era de un gusto 
exquisito. 
Señoritas. 
Formaban un grupo simpático. 
Olimpia Amenabar, Teté Robelín, 
H a r í a Dolores Machín, Hortensia 
Muxó, Serafina Freyre, Carmela 
!Auja, Sofía Onetti, Natalia Sonsa, 
Maucha Marqués, Hortensia Benítez, 
Isabel Ledesma, Ernestina Marqués, 
Cheche Sonsa, Rosario Machín, Pie-
dad de Armas, María Puig, Sarah Es-
trada y la graciosa, la gentilísima En-
carnación Bernal. 
Grupo que parecía presidir, ideal, 
encantadoramente, Mar ía Joaquina 
Freyre.. 
Una flor. 
F lo r de gracia, delicadeza y distin-
ción. 
La reunión se prolongó hasta des-
• pués de la una sin que por un instante 
decayese su animación de los prime-
ros momentos. 
Torroella hizo el gasto. 
Su sexteto de cuerdas, tan solicita-
do y tan aplaudido siempre, hizo gala 
de un extenso y brillante repertorio de 
valses y danzones, sin faltar, como es 
de suponer, el indispensable tivo step. 
E l Café Europa sirvió el hnffet. 
Dicho esto, .y por tratarse de casa 
tan adreditada, huelgan todos los elo-
gios. 
Antes de salir de la fiesta, el joven 
simpático y espléndido Frangois Ruz 
obsequió con champagne, con el riquí-
simo Mumm, á varios de sus amigos 
reunidos allí, en un saloncito. 
Entre el grupo contábanse mi com-
pañeros de La Discusión, Miguel An-
gel Mendoza, y el nuevo secretario del 
Casino Alemán el Sr. Ostertag, tan 
amable y tan deferente con las cronis-
tas que asistimos á la soirée del sába-
do. 
¿Volverán este verano aquellas boni-
tas y selectas reuniones de otros años? 
Es fácil, casi seguro.. . . 
Viajeros. 
A bordo del Havaim embarcó el sá-
bado para New York la señora viuda 
de Hidalgo con el joven y simpático 
matrimonio L i l a Hidalgo y Enrique 
Conill. j , . 
E n el mismo vapor salió el señor Er-
nesto Zaldo con su distinguidá esposa. 
' Y el maestro Guillermo Tomás, di-
rector de la Banda Municpal, que va á 
los Estados Unidos por una breve tem-
porada. 
Lleven tocjos un viaje feliz. 
«= * 
P. P. C. 
Para pasar la estación en San Die-
go de los Baños sadieron ayer los dis-
tinguidos esposos Josefina Herrera' y 
Felipe Romiero. 
Felicidades! 
De San ti-Bañez: 
" E l veinte y cinco del actual A b r i l 
se efeekiará la boda de la espiritual 
y bella Ana Rosa Aballí y el distin-
guido caballero Mr. J. H . Saedertz. 
Los hermanos de la novia, los espo-
sos Aballl-Simpson, llegarán esta se-
mana del Central Covadonga, donde 
residen, para asástir á la boda de la 
linda Ana Rosa." s 
Boda muy simpát&ca. 
* 
* *_ 
Muchas y muy interesantes notas 
guarda el carnet del cronista como re-
cuerdo de los dos días últimos. 
Una de ellas, el almuerzo en Cam-
poamoi*, ayer, de la Colonia Euskara 
y del que se propone hablar el DIA-
RIO DE L A MARINA, en su edición inme-
diata, para dedicarle todos los elogios 
que se merece. 
Dos bodas hubo el sábado. 
Y también esa misma noche celebró la 
sociedad E l Progreso, de la Vívora, el 
último de sus bailes de m'ásearas. 
Estuvo animiadísimo. 
Ahora tenemos en perspectiva, pa-
ra la semana, la conferencia del sába-
ido en el Ateneo, á cargo del ilustre 
Zambrana, que hablará sobre " l a men-
tira poét ica ." 
También tendremos en la semana el 
debut del gran Cinematógrafo del Na-
cional, dondev á más de vistas muy no-
tables habrá Cuadros Plásticos y, co-
mo en la anterior temporada, música 
de Torroella en los intermedios. 
Y música variada, bella y buena mú-
sica', de un gran repertorio que al ob-
jeto tiene dispuesto el más popular de 
nuestros pianistas. 
Preparémonos, entretanto, para la 
temporada dramática que se avecina, 
la temporada' de Luisa Martínez Casa-
do y Leopoldo Burón, en ese mismo 
teatro, en el Nacional. 
Temporada que parece destinada á 
un gran éxito. 
Un banquete esta nocihe. 
Lo ofrece en Palatino el señor Bií i ' i -
co, Cónsul de Italia, [.ara festejar a 
los marinos del crucero Fieram-osca. 
Agradecido á la invitación, 
* * 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo la Msrrquesa del Real So-
corro, née Casilda Murías, la amable 
y distinguidísima dama, que celebra hoy 
sus días. 
Mis fc-licitaeiones, 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
t e a t r o T l b i s u 
H O Y , LUNES 8 
ESTRENO! ESTRENO! 
de la zarzuela en un acto y tres cuadros 
M a r t í ' ' 
Ha vuelto á ser afjy^Ví e* centro de 
reunión de todos los accionados á los 
espectáculos amenos. De nuevo abre 
sus puertas presentándonos una nueva 
Compañía de Variedades que es toda-
vía mejor que todas las anteriores. 
E n ella figuran los ciclistas Marve-
lons Franz, verdaderos héroes de la 
bicicleta, que dejan muy atrás todo lo 
que aquí hemos visto, y entre cuyos 
dificilísimos actos figuran el del "salto 
de la muerte' ' con una sola rueda. No 
se puede pedir más al arrojo de un ci-
clista. 
Y con los Marvelous se hallan entre 
otros varios artistas, una bailarina es-
pañola que tiene verdadera sal, que 
baila con mucho gusto, con mucha 
flexibilidad, y que tiene sobre todo eso 
la gracia de ser muy l i n d a . . . : " L a 
bella españoli ta" . 
Y hay además, en Martí , la compar-
sa Edén Carden, que ejecuta todos los 
días primorosos números de música. 
He ahí explicado el por qué Mart í 
ha vuelto á triunfar. 
Bergerac. 
Corre, corre . . . más aprisa, 
por que ya sé á donde vas. . . 
vas á la filosofía, 
Neptuno y San Nicolás. 
•inlt-i «fini'111 
El Orfeón Español 
de Galicia.'' 
'Ecos 
Anoche estuvo muy concurrida la 
función que dieron los simpáticos jó-
venes del Orfeón gallego. Representa-
ron la comedia Los monigotes, en la 
que lucieron sus facultades las señori-
tas Rintort y Sánchez y el aplaudido 
Nan de Allariz. Gustaron también mu-
cho los demás artistas, especialmente 
Ainetto y Modesto Cid, la Estudian-
tina del E d é n Carden, y las señoritas 
de la Sección de Fi larmonía que toca-
ron muy bien la jota de la Alegría de 
la huerta con guitarras y bandurrias, 
dirigidas por el maestro Alvarez. 
E l Orfeón cantó el Canto' de los ami-
gos, del maestro A . Tomás, bajo la di-
rección del maestro Castro Chañé, ad-
mirablemente. 
Todos fueron muy aplaudidos. A l fi-
nal dieron una representación de Bolo-
retes, por la brillante Compañía de A l -
bisu. 
Montecristo. 
A i b i s u 
La empresa de Albisu, para no rom-
per esa continuidad en la marcha de 
los estrenos, ha adelantado para hoy el 
que estaba anunciado para mañana. 
E l galleguito, zarzuela en tres cua-
dros, de Jackson Veyán y Paradas, irá 
esta noche á la escena para dar paso á 
otras que como Sangre torera viene 
siendo objeto de cuidadosos ensavos. 
^ T. 
P a y r e t 
E l gran kínestocopio de Payret, lle-
na en todo las aspiraciones del públi-
co. Prueba de ello es el éxito que al-
canza. 
Hemos hablado de la extraordinaria 
fijeza con qrie aparecen en el lienzo las 
películas, y no la hemos ponderado aún 
bastante llamándola extraordinaria. 
La mayor parte de las cintas son en 
colores; y como á más de entretener 
hay en ellas mucho gusto y mucho ar-
te, consiguen agradar y atraer públi-
co : lo que lograrán sin duda de conti-
nuar la empresa por el camino em-
prendido. 
Santos Dumont, el intrépido aereonauta brasileño está ya á punto 4» descu-
brir el más importante de ios cuatro misterios de la ciencia: la navegación aerea. 
Su A E E E O P L A N O , en el cual pretende tener la llave del secreto, al ándr de los 
que lo han visto, es una máquina admirable para volar y hasta para rom-
perse el alma. 
Cada loco con su tema. A nosotros también se nos antojó resolver otro pro-
blema, lo cual ya hemos conseguido, v es el surtir á nuestras favorecedoras, sin 
que nada les cueste, de ma^ñíficos R E L O J E S D E MESA, T A R J E T E R O S , F R U -
.TEROS, JUEGOS D E C A F E , y otros mil objetos valiosos, por medio de ios se-
llos quedamos por todas las compras que se nos hagan al contado. 
LOS JUEYES, COMO DÍAS DE MODA, DAMOS SELLOS DOBLES-
c S V C o r r e a d e ffiarísj 
A L M E N D A R E S B B C 
VB. C. fl A. SI. BJ. E. 
R . Valdés , If. 
Cabañas, 2to. 
González, c . 
Cabrera, ss 3 
Almeida, 3 b 4 
Marsans, Ib 4 
Hidalgo, cf 4 
Muñoz, p 4 










F I E S T A . A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Dio comienzo ante un lleno colosal, 
en medio de una alegría inmensa. F u é 
á treinta tantos. 
Lo riñeron Mácala é Illana, blancos, 
contra los azules Joseíto y Pepito M i -
chelena. F u é malo en general. Lias 
descomposiciones y las malas entradas, 
hicieron que el tanteo marchase casi 
igual, anotándctse la úl t ima igualada 
en el tanto 26. 
Después volvieron á la brega y bre-
gando con visos al desastre Illana per-
dió el partido. Los blancos se queda-
ron en 28. Este partido dió más vuel-
tas que una noria. Los rebotes de últi-
ma hora de Illana produjeron extrañe-
za y censuras un poco nerviosas.., 
* * * 
Navarrete, derecha en ristre, pegan-
d8 con el amor y c o n ^ l alma conque 
debe jugar siempre, se llevó la pr i -
mera .quiniela de la tarde. E l último 
tanto lo ganó por un pelotazo mons-
truo. 
Se casó el segundo y apareció en es-
ta forma: Isidoro y Santos Suinaga, 
de blanco, contra los de azul Petit y 
Navarrete. 
Aunque estos cuatro grandes juga-
ron mucho más, el partido tampo-
co mereció el calificativo de brillante. 
Isidoro se t ra ía ayer las narices chatas 
completamente, y Navarrete flojo, des-
madejado hasta lo incomprensible, no 
hizo gran pelea que digamos. Se con-
cretó á llevar un gran peloteo de San-
tos, que si estuvo prepotente y magní-
fico, no anduvo muy bien de seguri-
dad. » 
Los azules, en la salida, alcanzaron 
una ventaja de cinco tantos: los blan-
cos trataron de igualar; pero sólo pu-
dieron ponerse en 21 cuando los azu-
les tenían 22. La aproximación pro-
dujo pánico, pero nada más que pá-
nico porque el partido lo ganaron los 
azules dejando á los blancos en el tan-
to 27. 
Navarrete estuvo tan flojo como un 
convalesciente, y sino fuera por la va-
lentía que Petit demostró en las sali-
das, el partido hubiera sido blanco. 
Bravo estuvo Petit, Isidoro desgra-
ciado y desacertado, y Machín supe-
rior, pero también desgraciado. 
Miche, que es un tío, se llevó la últi-
ma. 
No hubo más. 
F . RIVERO. 
•MMIlUlWi i ̂ ftl lili»" 
Totales. . . . 30 4 7 3 27 17 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: 0—0—0—1—0—0—0—0—0: 1 
Alnnendares: 1—0—0—0—2—1—0—0—0: 4 
SUMARIO ; 
Earned run: Almendares 2 
Stolen bases; R . Valdés , Cabañas, C a -
brera . 
Double plays: Almendarits 1: por Cabanas, 
Cabrera y Mar.sans; Habana 1, par Busta-
imante, Contreras y Jolmson. 
Two bases hd;ts: V . González y Cabrera. 
Three bas&s hits: Almeida. 
Struck outs: por Muñoz 1: Contreras; por 
Me Clellan 2: R. Valdés y Muñoz . 
CaiUed balls: por Me Ciclan 4: á R . Val-
d é s 2, Cabañas y Cabrera. 
Dead balls: Muñoz 1: á Coutreras . 
Wild pitchens: Me Clelan 1 
Tiempo: 1 hora 55 miimuitos. 
Uanpirts: Borroto y Fontanal . 
Anotador oficial: Francisco R o d r í g u e z . 
Hoy 
Juegan por úl t ima vez en el Oham 
pionship de 1907, los clubs Habana y 
Fé . 
Mendoza. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N F E f e ü 
En Güira de Macurijes, fué dete-
nido Faustino Louis Pérez, presunto 
autor del asalto y robo al turco Ave-
lino Gómez en el camino de Unión al 
ingenio Carmen. A l detenido se le oeoi-
paron varios objetos de los robados. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
E n Yaguarama fueron destruidas 
por un incendio, tres casas de tabla y 
guano, una de ellas estaiba ocupada 
por una casilla de carnes y en ella exis-
t ía un depósito de cueros á disposición 
del Juzgado de Cienfuegos, en ca-usa 
por robo de resiee. E l incendio se con-
sidera intencional. 
E n Bañes se quemaron casualmente 
tres casas. 
En Mayarí fué detenido Herminio 
Castillo, ocupándosele un revólver que 
portaba, sin estar provisto de la corres-
pondiente licencia. 
E n la finca Santo Tomás de Oña, 
(Sitio Grande,) se quemaron Casual-
mente, unas cuarenta m i l arrobas de 
caña y diez y siete caballerías de po-
trero. 
E n Media Luna, (Oriente,) fué de-
tenido Eligió Jerez, por maltrato de 
obra á Félix Rós Figueredo. 
E n Jibacoa, (Oriente,) fué deteni-
do Angel Ramírez, acusado de rapto. 
E n Zarzal, (Oriente,) fué detenido 
Juan Mejía, reclamado por el Juzga-
do. 
E n Madruga fué 'herida gravementa 
Atanasia Torres; el autor se supone sea 
Antonio dioase y es perseguido. 
Los premios del Campéonato 
E l bat y la pelota de plata que el 
arrendatario de los terrenos de Carlos 
I I I , regala á los jugadores que resul-
ten con mayor average en el manejo 
del bat y defensa ele sus posiciones en 
el campo, se encuentran de manifiesto 
en la vidriera de la p la ter ía de la cal-
zada del Príncipe Alfonso 85. 
Del juego de ayer lo único digno de 
publicarse es el score, que es el si-
guiente : 
HABANA B. B. C 
n . C. H A, SH. BJ.E 
Bu.staman'te, ss. . , 3 
Carrillo, 3 b. . . . . . 4 
C^onzález, cf 3 
Wilson, cf 1 
M. Prats, r f 4 
Me Clellan, p 3 
Violat, I f . . . . . . . 4 
Johnson, Ib 4 
Contreras, 2b 2 




Totales. 32 1 9 2 27 14 3 
DISPAROS Y HERIDOS 
A causa de un disgusto habido en-
tre el pardo Octavio Lima Amador, ve-
cino de la calle Canteras número 7 1|2 
y el blanco Ricardo Vianche Viar, re-
sidente en Trocadero número 107, por 
haber requerido aquel á éste por haber-
le dicho palabras injuriosas á una jo-
ven, meztiza nombrada Josefa, el Vian-
che volvió más tarde en unión de otro 
individuo blanco nombrado Angel Fra-
güela y entre amibos volvieron á insul-
tar á Lima, terminando porque éste 
fué agredido recibiendo varios tiros de 
revólver que le disparó el Vianche, al-
canzándole uno de los proyectiles en 
la región glútea izquierda, causándole 
una herida grave. 
Los agresores emprendieron la fu-
ga pero la policía que había oído los 
disparos aouidió al lugar donde ocu-
rrió el heetho y logró detenerlos. 
También unos artilleros detuvieron 
á otro individuo que corría cuando los 
disparos, pero fué puesto en libertad, 
por no haber tenido intervención al-
guna en el suceso relatado. 
Vianche y Fragüe la fueron puestos 
á disposición del juzgado de guardia. 
F A L S A A L A R M A DE INCENDIO 
E n la bodega establecida en la ca-
lle de Alcantarilla número 42, propie-
dad de don Adriano Gutiérrez, ocurrió 
en la mañana de ayer una alarma de 
incendio á causa de haberse prendido 
un paquete de saltapericos y la gran 
cantidad de humo hizo creer al ve-
cindario que había fuego, por lo que 
avisaron á los euacrteles de Bomberos, 
aicudiendo el material de guardia. 
La señal de retirada se dió acto con-
tinuo. 
L E S I O N A D A _ 
La blanca Luisa Femándéz Gordillo, 
de 20 años de edad, vecina de Corra-
les 285, fué asistida en el Centro' de 
Socorros del distrito, de lesiones en 
la región escapular izquierda, que le 
causó su concubino Angel López Tre-
lles, al maltratarla de obra. 
La policía conoció de este hecho. 
ROBO 
Esta madrugada el oficial de Carpe-
ta do la quinta Estación de Policía, 
dió cuenta al juzgado de guardia, de 
que en la casa Salud número 30, se ha-
bía; cometido un robo consistente en 
un chaleco en cuyos bolsillos guarda-
ba un reloj don Antonio López, inqui-
lino de dicha casa. 
Estas prendas fueron ocupadas en 
un registro practicado por la policía, 
en el tejado de la casa Campanario 
número 146. 
Se ignora quien 6 quienes fueran los 
autores de este hecho. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A l estar elevando una cometa en la 
azotea de la casa Florida número 63, 
el menor blanco Guillermo Soto, de 9 
años de edad, vecino de Misión núme-
ro 69, tuvo la desgracia de caerse al 
patio de la misma, sufriendo varias le-
siones graves en las piernas, espalda 
y pie derecho. 
QUEMADURAS 
E l menor Francisco Mejias y Maclas 
de 3 años de edad, vecino de la casa 
número 4 de la calle Hermita de los 
Catalanes, fué asitido por el doctor 
O 'Far r i l l de quemaduras en vías de 
cicatrización, que datan de 10 á 15 
días, siendo el estado de dicho menor 
de pronóstico grave. 
Refiere don Fermín Mejías, padre 
de dicho menor, que éste sufrió casual-
mente el daño que sufre, en la cande-
la de un anafe. 
E N PUENTES GRANDES 
Por el doctor Sánchez, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
tercer distrito, fué asistido el blanco 
José López Torres, vecino del Calle-
jón Bustamante en Puentes Grandes, 
de una herida contusa en la cabeza, 
que le produjo fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pixmóstico grave, y 
cuya lesión sufrió casualmente al caer-
se de un mulo en que cabalgaba, por 
la calzada del citado barrio. 
- E l señor Juez del Oeste conoció de 
este hecho. 
HURTO D E BUEYES 
A l juzgado de Instrucción del Oeste 
fué remitido ayer el blanco Ciro Mon-
tefé López, vecino de la calle Flores 
número 1, que habíá sido detenido por 
el vigilante 713 á v i r tud de la acusa-
ción que le hace el capitán de la dé-
cima estación de Policía, de •haber ven-
dido una yunta de bueyes de la pro-
piedad de don Jorge Rodríguez, re-
sidente en la finca E l Rubio y la cual 
le había sido hurtada, y la que se 
ocupó en terrenos de Palatino. 
HURTO E N E L V E D A D O 
De la sala de su domicilio le hurta-
cron á Mr. C. L . Brandow, vecino de 
la cale 15 número 28 en el Vedado, un 
chaleco que tenía colgado en el res-
paldo de una silla y en cuyos bolsi-
llos guardaba un reloj con leontina de 
oro, y dos pesos 50 centavos moneda 
americana. 
Dicho reloj lo aprecia el señor Bran-
dow en 60 pesos moneda oficial y de 
este hecho conoce el juzgado de ̂ Ins-
trucción del Oeste. 
U N NIÑO CON QUEMADURAS 
E l niño Santiago Mascas Arofe, de 
18 meses de edad, vecino de la calle 
11 número 116 en el Vedado, fué asis-
tido m. el Centro de Socorro de dicho 
barrio, de quemaduras en al mano iz-
quierda, la cual sufrió casualmente con 
la candela de un fogón que estaba en 
el suelo y cuyo hecho presenció uno 
de sus familiajres. 
L E S I O N CASUAL 
E n la casa de salud " L a PunJ -
ma Concepción" ingresó r w a su asis-
tencia médica, el blanco Vicente Ro-
dríguez lleras, vecino de Habana nú-
mero 55, el cual había tenido la des-
gracia, de que trabagando en la casa 
en construcción calle de Amargara es-
quina á San Ignacio, se causó cc^La-
siones en ambos piés, de pronóstico 
menos grave. 
E l hecho fué casual 
y u conocimiento de lo J ^ l y , , 
do correccional competeré al 
LOS T E A T R O S . - E S T 
bira en el magnifico kinel86 ^ 
gles, que con tanto é x i t / v CoPio « 
nando en Payret, gran H i J 
das 
tas nuevas y de ̂ muclTo ̂ f / 0 ^ 
Como de costumbre habS ; 
&. ld tr^ 
¡ A peseta la tanda! 
La novedad teatral dp lo 
en Albisu. ia noche ^ 
Sê  estrena esta noche á s e ^ , 
" acto, 
ra E l galleguito', zarzuela er , 
tres cuadros, de Jackson \ÍL1? 
ráelos y música de los mapsí. y 
grosa y Crespo. aestros To^ 
Torna parte principal en S11 
peno Esperanza Pastor. ^ ¿ 
Antes y después del esW 
Los mosqueteros y Caramelo ^ 
- , - u C i -L^oan uaraen, en las u • 
das de que consta la función HS ^ 
se exhibirán nuevas y v á r i a d J l N 
cmematograiicas, tocará la E s t n ^ 
na las mejores piezas de ' :" su .rePertopi( 
ra Buffalo Exposition y despi?*^ k 
l a con lo verde! 
Mañana, gran novedad: estr^ I 
y volverán á hacerse aplaudir h 
mados ciclistas. ' JJ' 
En Alhambra va hoy á n r in^ , 
.i 
V ü l o c h ' d e flores> ¿ ^ V a S S 
Y en Actualidades, la novedad ñ 
noche es la reaparición de la 
da bailarina Torre del Oro. 
Habrá, como de costumbre c f 
tandas, llenándose éstas con vistar 
nematográficas y bonitos número/1" 
varietés. 
Nada más. 
C H I S P A . — 
M i corazón es un nido 
en que burlando al invierno 
canta un pájaio ski alas ; 
el himno de los recuerdos. 
^ - del Palado, 
GEDEON . — E l insigne boboíhá] 
se en una tertulia en la que la ooa 
versación gira sobre los naufrag: 
cada cual refiere algo. 
—¿ No se ha embarcado usted nuil 
ca, Gedeón?—pregunta amable J 
la dueña de la casa. 
—Ya la creo, señora; si yo soy 
marina mercante... 
—Hombre, no sea usted embustero-i 
replica un caballero calvo y mofle 
—No me desmienta usted,—replica 
el eterno babieca enfurecido,—he dic 
que soy de la marina mercante y se 
pruebo porque calzándome en k peje-! 
tería La Marina—portales de l m - f 
pagando lo que allí merco, niegúeme 
ted que no soy yo de la marina mereai|. 
te. » 
DIPUTACIÓN DE MES.—Para ejercer 1» 
diputaciGn del Deparbamento de.Maj 
temida d en el actual Abril han sido, 
designadas por la Junta Piadosa U 
Señoras, las caritativas y muy estim-
das damas Dolores Roldán de Domífr 
guez y Mercedes C. de Mederos. , 
A propósito. 
Nos comunica atentamente la señora 
Juana Eguileor de Rambla, d i s t i ^ 
da secretaria de dicha Junta, que era 
organizándose, á beneficio de ésta, UM 
gran velada teatral. 
Se celebrará el día 19 del comemw 
con arreglo al programa que ya en»; 
oportunidad tendremos el gusto fam 
blic&r. 
E N E L FEONTON JAI ALAI.—Pa^j 
dos y quinielas que se jugarán mana-: 
na mártes, á las ocho de la noche % 
el Frontón j a i Ala i . 
Primer partido á 25 tantos m 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qii«35 
jugará á la terminación del pnmei 
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantos ent» 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que » 
jugará á la terminación del seguno» 
partido. ^ 
E l espectáculo será amenizado f 
la banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre camaradas. 
—Pai>a avaro, umo que yo 
E l otro día fui á su casa y le á^e: ^ 
—•Chico, vengo á pedirte un íava. 










































A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAMÉ ROMEE, garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 2, primer piso. Consultas de 11 á 4, 
513S t4-5 
l i a m e j o r y m a s s e i J C i l l a d e a p l i c a r . 
>e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s v s e d e r í a s . 
3732 * 
P a s t e l e r í a ñ n a á l a f r a n c e s a . Se r e c i b e n encargos § 
. p a r a B o d a s , B a u t i z o s y C o n v i t e s 
Especialidaa en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte en ía Conf«cClon 
• 
A P A R T A D O 27o 
G A L I A N 0 8 1 — T E L E F O N O 1 6 6 8 . 
Terminadas las reformas de que ha sido objeto esta P*??^ 
;asa, corresponde " L a Novedad" al favor del público vei 
a PRECIOS" SIN COMPETENCIA el inmenso y variado s u j í ^ 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, ,a.sltoS 
todo lo que pueda desearse en sedería ,! perfumería y 0Ú\Sin 
fantasía. En figuras de biscuit no hay casa que tenga 
mensa existencia. 
LO 
de 
iu-
sin 
